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Por renuncia dol Sr. Ldo. D. Arturo 
Eolg he nombrado al Sr. D. Manuel RIvafl 
agente del DIARIO DK LA MARINA en La» 
Martinas, quien hará el cobro del actual 
trimestre, ó sea desde 1? de abril último, 
y con él sa entenderán en lo sucesivo los 
•añores suscrlptores en dicha localidad. 
Habana 27 de mayo do 1901.—El Admi-
nistrador, J. M. Villaverde. 
Be anoche 
Madrid, Junio 1° 
MARGAS D E F A B R I C A 
S. M. la Reina ha firmado un decreto 
concediendo dos mesen de término para 
qne puedan registrarse las concesiones de 
marcas de fábrica que se hayan hecho 
durante la dominación española en las 
Antillas y Filipinas, cualquiera que sea 
la residencia actual del reclamante. 
LO D B L A O O R Ü Ñ A 
En la madrugada de hoy ha habido 
nnsvas colisiones en la Coruña, entre los 
huelguistas y la Guardia civi l . Esta hizo 
fuego contra los ravoltos os resultando un 
muerto y muchos heridos. 
Créese que estos disturbios obedecen 
á trabajos anarquistas. 
Continúa en la Coruña la huelga gene-
ral y con este motivo escasean los artícu-
los de comerr 
Las autoridades han efectuado nume-
rosas prisiones. 
EN LIBEÍRTAD 
Han sido puestos en libertad los dos su-
puestos anarquistas que fueron detenidos 
en esta Corte; por suponerse !que venían 
á asesinará los Ministros de la Corona. 
CONSEJO üfí M I N I S T R O S . 
En el moraonto on qua telegrafío están 
los ministros reunidos on Consejo» y al 
entrar han dicho que ol principal asunto 
deque se proponen tratar es el de la diñ 
cuitad surgida para las eloociones de Sa 
nadores en Valladolid, con motivo do no 
estar aún allí constituida la Diputación 
provincial. 
F O N D O S PUBLIÜOS 
Libras 34 54 
Francos 37.25 
Interior 79 90 
Exterior No se ha cotizado hoy en la 
Ayer cerró á 79 90. 
con ellos, bajo la acusación de estar de-
dicados al robo de caballos, han sido sa" 
cados á la fuerza do la cárcel en donde 
ataban encerrados y ahoroadoa por el 
populacho. 
Nueva York, janio Io 
INSTRUOÜIONES A WÜOI) 
Según telegramas de Washington que 
mblican loe periódicos de la tarde, el 
Gobierno so abstendrá de pasar directa-
mente á la Asamblea Constituyente cu-
jana comunicación alguna relativa á la 
decisión tomada en el asunto de la Ley 
latt; pero las instrucciones que el Se-
cretario de la Guerra ha enviado al ge-
neral Wood, servirán do norma á la 
Asamblea para sus futuros acuordos.toda 
vez que están concretados en ellas los 




tu) divr. de 
ban 
tlete. 
VlMOtt York. Junio 
medio día. 
Centenes, á 94.79. 
Descuento papel oomerolal, 
1J á 4.1i2 por etan*o. 
Gamble* «obre Lo&drea, ÜU d[7 
queros, á $1.85. 
Cambio sobre Londres á la vista I 
M. 
Cambio sobre París 60 4{T., banqueros, A 
francos lf).l[2. 
Idem sobre Hambnrgo, 00 di?., banque 
ros, á M 15[1(). 
Bonos reglscrados de los Estados Cuidos, 
1 por elendo, ex Iuter4a & 113.1)2. 
CentrUogaa, n. 10, pol. Oü, ousto y 
»a plata á 2 9.16 
Centrifugas en placa, á 4.1(2 o. 
Maeoabado, en plaza, á3.U[I6 o. 
Azúcar de miel, en plaea, á 3.7(16. 
El mercado de azúcar crudo, con nueva 
baja parcial. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.45 
Harina, patent Minnesota, á $4.25. 
Londres, Junio Io. 
Azúcar de reirolaeba, A entregar en 
lias, A 9 s. 5.1(4 d. 
Azúcar oent>rlfugc, pol. 96, A l ia 6d. 
Maacabado, A 10 «. 6 d. 
ConsolUados, A 94. 
Dosraonto. Raneo Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 oapaúol, A 70.1(1. 
Porii, Junio 1". 
Renta francesa 3 por eleulo, 101 francos 
25 céntimos. 
IIO 
E S T A D O S O I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Madrid Io de Junio. 
LA H U E L G A E N L A O O R U N A 
Según noticias da la Coruña, en ol 
choque tuvo lugar ayor, viernes, entre 
las fuerzas armadas y los huelguistas, 
dos de estos y una mujér fueron muortco 
á coDsoouoncia del mismo, los hospltalos 
están llenos de heridos. 
Los huelguistas hicieron fronte á los 
soldados, con revólveres y se han efec-
tuado numerosos arrestos. 
CONTRA L A V I D A 
D E A L F O N S O X I I I . 
Anuncian de Barcelona que se ha co-
munitado al Gobornador Militar, de la pro-
vincia que loa anarquistas extranjeros 
han acordado que su primera víctima se-
ría el joven rey do España, Don Alfon 
so XHL 
Washington, Junio Io 
CONTINUA L A OÜUPAOIÓX 
Se anuncia oficialmente que los Estados 
Uniica conservarán el dominio do Cuba 
hasta que la ley Platt sea substanolal-
mento aceptada en todas sus partes y asi 
se lo ha participado, de orden del Presi-
dente, el Secretario do la Guerra, al ge-
neral Wood. 
Hoy ha celebrado el Presldento Mo 
Kinley con Mr. Eoot una conferencia que 
duró hora y media, en la quo se ocuparon 
ezclusivamente de un extenso telegrama 
dirigido al general Wood, que indica las 
razones por qué no so pueden aceptar las 
alteraciones que la Asamblea Constitu-
yente cubana ha juzgado conveniente in -
troducir en el tíxto de la enmienda Platt. 
L A S B ^ O R A D E MO K I N L B Y 
Los médicos anuncian que el estado de 
la señora do Me Kinley es algo mejor que 
ayer. 
Nueva York, junio 1" 
LINO H AMIENTO 
Según telegrama do Lookout, Califor-
nia) un individuo quo había sido preso 
con BUS tres hijos y un Joven que vivía 
ExUtencias de atúoaret crudos en los 
Matados Unidos, 
En Nueva York, 25,230 toneladas, con 
tra 2,252 en 1UÜ0; En Bostón, nada, contra 
1,423 el año pasado y nada en Filadeüla y 




Valor oficial que tiene la moneda españo-
la con relación A la americana: 
Contenes 94-82 
Luises... • 3-86 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 ote 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts ; 03 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo Ü do 1901. 
AKÜOABBS.—Cierra el mercado en com-
pleta quietud, no habiéndose efectuado 
venta alguna que sepamos. 
TABACO.— Signe el mercado con mode-
rada animación y los precios muy sosteni-
dos. 
CAifuiOfl.—Kste morcado sigue con do-
manda moderada y sin variación en los 
tipos de nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div. ^ 204 A 201 por 100 P. 
3div 21 f A 211 por 110 P. 
París, 3 div 7 A 71 por 100 P. 
Espaáa sr plaza y can-
tidad, & drv 21 A2U pot 100 D 
ffamburgo, 3 div 5| A 6 por 100 P. 
B. Unidos, 3 div 10i A 10i por 100 P. 
MovaDAO n x x K A S J B U A s . — He eotlsao 
hoy como sigue: 
Oro americano 9f A 9} por 100 P 
Plata mejicana 50 A 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gnjero — —« Uf A 9} por 100 P 
VAIOBM Y AOOIOMKS—Muy desanimada 
ha estado hoy la Rolsa, en la que no sólo so 
ha efectuado la siguionto venta: 
10 Bonos Gas Hlsp. Am., á 60.1(2. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
AGKITK DH¡ MAVI.—Pooa demanda, buena 
exiitenola. Precio de 80 i 85 ota. lata. 
AOBITB DK O L I V A i . — Buena exliteoola.— 
So detalla A $12i A $I4 | ql. en lataa segán marea. 
ACQITB l >K CARBON.—Mediana exlitenola. 
Coticamos lot diez ffulono* petróleo A $3.60 o. L u í 
Brillante A $1 o. Bonolua A 5.S0 o. Gaiollaa A 
o. Todoa de 19 galonea. Uaoléudoae rentas á 
menea nrenio. 
AOBITUNAS. — Buenaa exiitenolaa, buena de-
manda de 88 * 42 oenti. barril. Laa qne Tienen en 
•eretaa de l<i A ¡NS ota. onnetloo. 
A O U A l t U I K N T B Dlí IBLA8.—Baoaaea j an-
meata la demanda. 
AJOS — So ootlsan de 3 A 5 ra. manonerna. 
ALCAPARRA.—Buenaa exlatenolaa. Cotliamoa 
do 25 á ."0 oti . garrafonoito. 
ALMENDRAS.— Buenaa exlatenolaa 7 regular 
dem inda, de 29 A $30 qtl. 
E l i U L T I M O 
S U S P I R O 
de nuestros competidores ha sido causado por el ú l t i m o modelo de 
máquinas de escribir " ü ü d e n v o o d " , N . 5. 
Ea la m á q u i n a m á s perfecta y ventajosa en el mundo. A d m i t e 
papel desde media pulgada basta diez y media pulgadas de ancho y 
escribe 80 letras por l ínea . 
Solicitamos una vis i ta , seguros de que una vez probada é inspec-
cionada la "Underwood" , no se c o m p r a r á m á s que la " ü n d e r w o c d " . 
Pídase c a t á l o g o . 
CIIA1PI0N, PASCUAL k WEISS 
ümCOS AGENTES DE LAS MAQUINAS DE ESCEIBIS "ÜNDERWOOD" 
Y D B L A M A Q U I N A O O P I A D O E A " N E O S T T L H " 
Importadores de Muebles en general 
Obraba, 55 y 57, esquina i Coranoutola, Edlfloio VISTA. Teléfono numero U7. 
11003 
A L M I D O N . - B l de yuoa del paU de $3J 4 $4 y 
•1 da otraa nrooedenolaa de |2t i %'¿\ 
A F R K C H O —Buena exitteuola, A $' | qtl. 
ALFARQATAS.—Malloiquinaa le|ltima« i $1 
90 oti. y lai de Imitación buenaa de $1.80 i. 1.40.— 
Laa oorrlentea r i t o t lnM te dan i$t.'i6 y $140 laa 
grandea. Laa de badana de 11.30 4 1.36, aagún ta-
mrDo. 
ALPIdTB.—Regular exUtenola, cotlilndoae no-
mlnalmente i * ! / 8 qtl. 
ANIS.—Regular exliteuela. Cotliamoa el bueno 
de 16 i $61 qtl. 
ARKNCONBS.—Mercado regularmente lurtldo 
de claaee buenaa. Cotiiamoa: de $1.10 4 $1.30 el 
grande r de 25 A 36 ota. o. oblo*. 
ARROZ.—Bl de Valonóla eaoaiea, $31 i $8| 
qtl. üanlllaarlejo de $8i A | 3 | qtl. Semilla de pri-
mera de $2 66 4 2 70 
AZAFRAN.—Corta demandt por pennltlrie lolo 
la renta de loa puroa: el da la Mancha da $9 4 18. 
AVBLLANA8.—Bioaaea. De $6* A $7 qtl. 
AVBNAexiate.—Buena ncla A $1.76 qtl; poco 
consumo. 
BACALAO.—De Noruega. Regular exlitencla j 
demanda. Claae buena de $7) 4 $71. Bl de Ha-
11/ax abnnnda. üoiliamoa: bacalao de i ' \ 4 $51 qtl., 
robalo do f'> 4 $6^ j peacada de í ü 4 $4) qtl. 
CAFB.-Uorrlente de $16| 4 $17 qtl.; baeno 9 
enperlor de $18 4 $18 .̂ Hacienda de $17i 4 $18 \ 
CALAMARBS—Regular demanda. De $3.50 4 
$3.75 loi 48 (4 lataa, aegin marca. 
CASTAÑAS.—Sin demanda: aa dan 4 caalquler 
precio. 
CARBON VKOBTAL.—Cetiiamea en taooi da 
Batería 4 $30 otrretón 7 Aoseiorla A $ 7 id. 
CBBOLLAS—Se Tendea de 15 4 $6^ qtl. 
CBRVBZA.—Laa Ingleaaa j alemanaa ton laa 
m4a •olloitadaa. Cotlaamoi de $8 A iOé o ĵa de 84[2 
botellaa 6 tarroa. 
La de loi Butadoa Unido» A $1 docena de mediaa 
botellti, en oalaa j barrllei, habiendo otraa de 
$7.60 4 12.60caja/barrllea de 8 docena* de medial 
botellaa. 
La de BapaBa tiene corta lolloltad j har peca en 
plata, ofreciéndole la da Santander A $5^ caja de 
48 medlaa botellaa, y la de Oljón en 0A]a de 7 doce-
naa dn «.7, A $8. 
CIRUKLAS.—Regular exlatencia y eorta de-
manda. Prooloa de $ I | A $1^ aecdn olaae, la caja. 
COMINO.—Corta exlateucU y poca demanda. 
Cotltkmoa: de 9 A $4 qtL 
COÑAC—Bl franoéa: tiene pre/*renola y te oo-
tlsan laa olaaea oorrlentea A | 7 r $10| c%ja, entre 
•llaa laa marcea «Vertney» y «BUculUy laa eapeoU-
lea de $20 4 $26 e. 
Bacuaean laa buenaa y acreditada! de Je reí. Co-
tlxaraoi: olaae corriente de 16 4 $8 neto la caja 
de 12 botellaa. aegún marca. 
L01 ooflaci del pala obtienen buena demanda, 
Tendiéndole de $3 4 $1.76 garrafón y de $4.60 4 6| 
caja, aegdn fabricante y olaie. 
CHOUOLATB.— Regular exUteocla y mediana 
•ollcltud. Cotlzamoi: de IBé 4 SOiegAn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenaa exlitenclay aeren 
den de Aitnriu de $1.26 4 1.30 lata, de Bilbao de 
$21 4 $31. 
Siguen riñiendo de loi Bitadoi Unldoi qne tie-
nen icio riita y carecen de demanda. A 
CHICHAROS.— Abundante exlatencla y peca 
demanda. Precia de $9.35 4 $3.40 qtl, De Méjico 4 Ü 
BSCOBAS.-LM abrlcadaa en el pata de 91.60 
4 $41 docena. 
F1DKOS.—Penmiularei amarllloi y blancoi de 
$6 á 17 laa 4 oajaa. Loa del pala de $4| 4 $ 6 
rRIJOLBS.—Cotliamoa: Loa de México de $3 i 4 
$8| qtl. Blancoi B. C. de $A 4 6| qtl. Coloradoi 
de $r>i 4 $5} qtl. Negroi del pali, de $4 4 %K\ qtl 
FRUTAS.—Logroflo y Calahorra, lurtldaa oica-
aean. L01 meloootonei le renden de $'i.85 A $3.26 
laa 24(2 lataa iegán marea. L u de Canariaa y 
Cataluña y melonotonei de $3.36 4 $4.36. 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotliamoi me-
dlanoa 4 $t qtl. y gordoi oipectalea de $ 54 4 
$6J Loi de Méxleo te renden de $3.60 4 $1.10 qtl 
loe medlanoa, gordoa oorrlentea de $4| 4 4] y loi gor 
doi eipeclalee 4 $7) 4 8. 
a iNBBRA.—La buena de Amberee y Holanda 
tiene regular lolicltud de $ 10 4 $10.50 garrafón, y 
de $13 4$ 13 en cajai, legón tatnafto. Da la qne ae 
fabrica en el pala aé hace el nuyor oamunn, y 
cedo de $1 garrafón y de $4 4 8 caja, aegin crédito 
y maroa. 
GUISANTB8. — Penlnmlarea. buenaa exliten-
elai que le detallan oon lolloltnd 4 $1.60 laa 34 
medlaa lataa corrien-tea y de $1.50 A 3 loi 48 cuar-
tea. L u olaiei flnai, tipo franoéi, ic renden de $8.36 
4 3.76 loi 4Hi4. 
HABICHUBLAS.—Se cotlian de $14 4$1|. 
HARINA.—Surte el mercado la amenoana que 
abunda oon dlatlntaa maroaa y precioi rendiéndme 
de$ri A $7 eaoo de 300 librea, laa olaaea bue-
naa 4 tnferiorei. 
HIGOS.—Se renden do 7 4 74 ría q. 
JABON.—Bl Amarillo de Rooamora de $54 A 
$64 qtl. Kl Blanco de Mallorca de $7! 4 8 caja. 
JAMONBS —Grandea exlitenclaa de loi Bitadoa 
Unldoi oon precloi qne oioilan entre $114 4 $184. 
Loa penlmularei loitlenen mi preoloi: ootiiamoi 
de 304 4 $204 quintal. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y bue-
na demanda. Cotlaamoi: Jarda manila legUlma 4 
$184 qtl- 7 d*»1 A W <ltl- Sogai 4 mano y 4 m4qnl-
na. De rugo A 6 y 8 n . dooen»; de 7 braiu a 13 
y 30 n . docena; de lü braaa* 4 13 7 30 n . dooena; 
de ilete brasaa gorda 4 $1.60 y $1 dooena; de ca-
torce braaaa gorda 4 6 y $8 donen 1. 
HILOS.-Gordo 4 $114 qtl.. entrefino 4 $13 y 
Uno 4 $14 qtl. Cambray 4 $17 qtl. 
LACONBS.—Tiene buen precio eite articulo, 
muy eacaao en plaia, que ie rende de $34 4 34 dr 
LAURBL.—Laiolicttnd ea pooo acttra aecotl 
1*4 $104 qtl. 
LONGANIZA.—Hay algnnaa partldaa y ae ren-
de de 44 4 1 | n . libra. 
LISAS.—He rende 4 nominal. 
L B C H B CODBNSADA. — Grandee exliten-
elaa y demanda buena. Cottiamoi: Aguila 4 $8 
Magnolia y otraa marcea de 4] 4 $6 cala. 
LKÑA.—La Blanca 4 60 oti. el caballo, la de 
mangle 8Ü cti. Id. 7 la llana 4 $ l Id. 
MANTBCA.—Har grandea exlatenolaa. Cotlia-
moi: en teroorolaa de $10 A $11 y en lataa legún 
enraie, de $18.60 4 $16.60. 
MANTBÓUILLA.—Regular exUtenola. De Ai 
tnriaa de $16 4 $ 26 qtl. Americana de $17 4 
194 ó menoi legún olaae 7 la Oleomargariaa 4 $14 
7 16 qtl. Copenhague de $43 4 60 qtl. 
MOTADBLLA.—Regular demanda y mediana 
exlitenola. de 40 4 60 centaroa loa enatro cuartel. 
MORCILLAS.—Bicaa an 7 eit4n muy 10II0I-
tadaa; ie renden de 87 4 90 ota. lata. 
MAIZ.—Abunante el americano, ae rende de 
$1.68 41.70 qtl. Bl del pala «e rende de $2 66 4 
$2.60. 
MAIZKNA.—A $64 qtl. oon eioaia demanda. 
ORBGANO.—Grandea exltenoiaa 7 eacaaa de 
manda, cotliamoi de $7} 4 8 qtl. el moruno negro, 
PAPBL.—Grandea eziitenciaa del de la Penln 
nía. Bl aaragosano 4 86 cta. reama. CatalAn r V a -
lenolanode 18 4 30 cta. r el eitracllla de 18 4 30 cta 
reama. Abnnda el de loi Bitadoi Unldoi y Am-
beroi 4 dlíerentea precloi, legón tamafio. 
PIMENTON. —Regular exlatencla. Poca deman 
da $«4 4 $10 atl. 
PIMIENTOS.-Buena exUtenola y regular de-
manda 4 $2| laa 24(2 lataa. 
PATATAS.—lila, Bapafia r otra* de $14 4 5| 
barril, del paU de $1 75 A 1.83 id. 
PASAS.—Bicaiean: cotliamoa de 10 4 11 n . caja 
QUBSOS. — Patagrta icgún elaae de $ 16 4 
22 qtl. Flandea de $13 4 14 6 maa. Crema de $24 
4 $26 qtl. 
RON. —Baoardl ndm. 1 4 $8. Numero 2 4 6 peioa. 
Selecto 4 $12. 
SALSA DB TOMATES.-Buenaa exUtenoiai. 
De $1.26 4 1.80 laa 34|3 lataa y 4 $1.68 loa 48|A 
SALCHICHON AMERIUANO.—Buena exla-
tencla de 16 i $17 qtl. 
SARDINAS.—£n lata». E l buena la aoHcltnd 
de o*te articulo y 10 rende 4 18 y 19 cts. loi 4 
onartoi en aceito y tomate reipeotlramente. 
J0n tahalet. Hay cloaca buen ai y icrénden dea-
de 13 4 15 ra. tabal. 
SIDRA.—Crui Roja de $2.50 4 8 caja. Cima 4 
{3.76 y $4.36 0. de 13 botellaa y de 31(3. LA Golon-rlna i $3.60 ci. 
BAL.—Abunda. La molida 4 $1.(0 realea. fa-
negaan manoi de eipeculadorei. Bn grano de 90. 
SUSTANCIAS.—Reguiarea exlitanclu. t i o t l -
aamoi de $4 A 4.60carne y arca y de $3.60 4 $3.75 
laa 34(2 lataa peaoado. 
TURRON GIJOÑA.—De $38 4 $39 qtl. Yema 
de $3'; 4 $38 qtl. 
TABACO BREVA.—Mediana exUtenola. De 
$24.60 4 30 qtl. icgán olaae. 
TABACO V E G U E R O . - B u e n a exliten cía 4 
$18.60 catuche. Indio 4 $30 qtl. Meditación 4 $S0 
quintal. ^ 
TAPAS.—Grandea exUtenoiai de 66 centavo* A 
$60 millar. 
TOMATE—Natural en medlaa lataa 4 $1.30 4 
1.88 loa 48 enartoi r $1.66 4 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia aln demanda. Fluc-
túa alrededor de $11 4 l l j qtl. deiouento eapeolal. 
TOCINO.—De $10 4 $124. 
VELAS.—Pooa exUtenola y poca demanda. 
$13 laa grande* 7 4 $6.26 laa 4 cajea de laa chic 1 
De Rooamora do $6} 4 l i i , aegdn tamaño, 
VINO TINTO.—CotUamoa de $42 A $47 pipa, 
•eedn marca. 
VINO A L B L L A Y NAVARRO C A T A L A N . — 
Corren éatoi parecida anorte que loa tlntoi comu-
aea, aln buen mercado oomumldor, aunque A mejor 
precio. Cotlxamoi de $16 A $62 loa Afl 
VINO S E C O Y D U L C E . - B i algo aollcliado le 
egUlmo de Cataluña, r ae rende A $5.76 el mlitela, 
•laeco A $6.̂ 6 barril, preoioa 4 que cottaamoi. 
VINO NAVARRO.—En estos rlnoa ha habido 
demanda, oscilando los precio» aegdn marca entre 
$61 7 524 pipa. 
VÍNO EN CAJAS.—De Jerei. Alguna ma7or 
demanda tienen loa rlnoa de eata prooedoneia. lien-
do notable la cantidad de ellos que riene en uec 
yei y en pipas para embotellarse en el pala. Sai 
precios rarían según las clases y los enraadss. 
De otras prooedenciai, eapeclalmante de Cata-
InOa, rieneu también algunos vinos geaeroioa y ac-
oca qne hallan cabida en el mercado. Cotiaamoa de 
$62 y 58 loa 4(4. 
Bl riño tinto que riene en oajaa para meia tiene 
también buena acogida y se rende de $1.60 A $5.60 
cala. 
WHISKEY.—Aumenta el eoniumo y se rende 
el eioocéi de $7.50 A $11; del Canadá de $ 10 A 
$11; el amerloauo de $8.50 á $104 7 dol paU de 
$8 A S10. 
S A L D R A I T 
[o 3 M. M. Pinllloi: CornOa y cío. 
3 Habana: Veracrua. 
4 lila de Panay: Colón y cío. 
4 A'fonio X I I I : Veracrai 7 eas. 
6 YneatAn: New York. 
6 Lafayette: Veracrua. 
7 Tjomo: Mobila. 
8 México: New York. 
10 Biperania: Vera^rai. 
13 Segnranca: New Yoik. 
28 Europa: Moblla. 
V A P O B B 8 ÜOBTKBOQ 
Junio 3 AntlLígonea Menendei, eo Batabaaó, 
procedente da Cuba 7 eie. 
9 Joieflta: en Batabtnó, procedente de Cu-
ba y eaoalaa. 
B A L D S A N 
nlo 6 Moriera, para Naeritai, Pto. Padr^, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, GoanUnamo y 
Cuba. 
6 Antlnógenei Menéndei, de Batabanó pa-
ra Clonfnegoi, Caallda, Tuuaa, Júoaro, 
Manaanlllo 7 Cuba. 
13 Joieflta: de Batabanó para Clenfnogoi 
Caallda, Tnuaa, Jácaro, Manaanlllo 7 
Cuba. 
A L A V A , de la Habana, loi mlírcolei 4 lai 6 da 
la tarde para Saeua y Caibarlén, regresando b l lu-
nea.—Ra deapaoha ábordo-—Vloda de Zulueta. 
GUADIANA, déla Habaca lo* i4badoi 4 laa 6da 
a tarde para Río del Medio, Dlmaa, Arroyoi, La 
Fé 7 Guadiana.—8e dainaeha 4 borda. 
UNION.—Todoi I01 i4badoi para Babia Honda, 
Rio Blaoco T San Caretano. 
P U E S T O DB L A H A B A N A 
Uaqaefl de travos!». 
ENTRADOS. 
Día 31: 
luera Yotk on 36 dlai gol. am. Chirlea 8. Hit 
leoh, cap. Browa, trtp. 8, tom. 620 oon petró-
leo, 4 The Weit, India. 
Tamploo en 4 dlai rap. ñor. Nord, cap. Knger,'r.p 
32, tona. 1160, oon ganado, 4 B. Dorm. 
Día !•: 
Mataniaa en 64 horai ra», ñor. Barcpa, capitán 
H-nuil, trip. 16, tom. 1011, en laatre, 4 L . V 
Plaeé. 
Santander 7 Corn&a en 13 dlai, ri.p. eip. A fon so 
I I I , oap. Deiobampi. trip. 181, tom. 6181, oon 
carga, corteipondenoia 7 paaajeroi, 4 M. Cai-
ro. 
Cayo Hueao en 9 hora* rap. am. {Florida, capitán 
White, trip. 43 tom. 1786, oon canra. corre*-
pondonóla y paiAjeroi, 4 G. Lawton Chlld |y op 
Cayo Haeaoen 1 día gol. am B, Vrank Neally, ca-
pitán Mo Kay, trip. 9, ton*. 275, oon ganado, 4 
Lyk ta y Hno. 
BALIDOS. 
Nuera Yoilc rap. am Morro Caitle, eap. Dúwm, 
Cayo Huoo rap. im. Fiorlda, oap. White. 
VAFÜii i íü D E TliAVMtíiA 
BB BBFBRAVT 
Junio 2 Alfonso X I I I : Corulla y eeo. 
M 2 l i l a de Panay: Barcelona 7 esc. 
2 Harana: New York. 
;{ Heltrola: Ham burgo y cao. 
4 Yucatán. Progreso y Veracru. 
. . 4 Tjomo: Moblla. 
4 Lafayette: Saint Naxaire r MO. 
. . 6 México: New York. 
9 Bsperanxa: Nuera York. 
9 Pió I X : Barcelona y escalas. 
M 11 Europa: Moblla. 
. . 11 Seguranxa; Veracru». 
. . 12 Morro Casile: New York. 
12 Ramón de Larrinaga: Liverpool, 
. . 1K Alfonso X I I I : Veracru» y eso. 
ir, Europa; Moblla. 
M 30 Mlgn«l Gallart: Barcelon». 
Smlth—E 
Sshenck 
Domingo 2 de junio de 1901. 
Fl >>( iO.N POK TA.NDAS. 
A. las 8 y 10 
L a C a z a del Oso 
A laa 9 y 10 
A laa IO7 I O 
E l A n g e l Caldo i 
T E A T R O D E U B I S ü 
GRAN COMPAÑIA DE ZáRZÜELá 
TANDAS - TRES - TANDAS 
Q 967 >6-l Jn 
Precios por IA tanda 
Grillé* 
Palo»* . . . 
Luneta coa eruraaa.. 
Huiacaoon lilnm. 
Aliento dn t e r t u l i a . . . . . . . . . 
Idem dn P a r a i i o . . a . . . . . . . . 
JKntraüa I-'IIHU . u . . . . . . . . . . . 
Idnm A tertulia ó paraiiu. 








r 7 * K I martei, eitrono de la z&rxuola en on coto 
P O L V O R I L L A . 
rüTEn emayo, 
,DK ULLOA. 
la rartuola DON GONZALO 
— 
MOVIMIENTO «E PAHAJEKÜS 
L L E G A R O N 
Día 1?. 
De C. Hueso, en el rap. am. F L O R I D A : 
Sres. Camila Vait ga—Emilio Pernandei—Luje 
Rorelre—María y Horacio Eiteret—S. 
Fnrrer4—Adolfo Wermen— June* S. 
C. Hernán Íes. 
BALIBROa 
Día IV: 
Para N. York, en el rap. am. MORRO C A 8 T L E 
Sres. J016 Portal-W. Haskell—J. riomíngnei-
Rtmón Moreno— Arturo Pons—E. GoDialei-H. 
Wililam—Fernando Buffalo — Stmuel Boke—B. 
Brone—A. Mors€ —Manuel Pórei—M. Galabarre— 
Paulino Alfonio—Leonor Amitla—D. Dlla—Car-
men Péres—M. A. Vll'a — C. Vlret—Ainnolón 
Caitlllo—H. Molina—Vicente Julbe—Torcía Ra-
bel—M Dady—Rubén Caffray—E. Greoblc—Fer-
mín Pelo—Angel Solana—T. Mlheeney—E. Agoi-
tlnc—Ch. Baner—N. Maceo— Martin Farter—E. 
Mantilla—Joié Pérai—Julián Qaadreny y 5 mai— 
Dionila Lópei—P Yero—Quitare Salomón-Sol 
Salomen-Alberto Ka fembrur»—A. Pnleme—W. 
Rolland—Bernardo Nátias—W. I.ya—LaU Saba-
tét—Roía Tller—1. Molina y 3 maa—Manuel B( -
drlguei—Franclico Rodilguei-Angel» León—B. 
A. Jorrln—L Jorrln—L. Gamba—P. Keane—Bou 
Mack—Ck. Fln'a?-Marl i Nanrro—1. Pomi ln-
O. Bet»noonrl—R. Aloman—E. Nararro—J. Con-
iln—Adela Pujol—Emilio Leionrt—Antonio Pérei 
- Felicia Baniton- J . Varona—J. Andenon—En-
rique B«tanoonrt—Saral Hirrlion—Cirmen Sau 
melé—Joié Relgidos—Antonio QoniaUx—Salra-
dor GeBsales—Gonsalo de Qceaadt—Matilde A 
róstegii. v .1 
Vapores de t r a Y e s i a 
Linea de Vapoies IrasatIMicos 
Plnüloi, Izquierda y €.' 
VAPORES COMEOS 
le la Ciiiia 
A N T E S D E 
A N T 0 N I 0 _ L 0 P E Z T P 
1 VAPOB 
ALFONSO XIII 
capitán D E 3 Ü H A M P S 
ralOr» para 
Veracruz directo 
4 le Junio 4 l u oaatio de la tuda llirando la 
oorreipondeuola piblloa. 
Admite oar^a r puajoroi para dicho puerto. 
Los billete* de pasaje, solo ser4a expedido* 
huta l u dies del día de salida. 
L u póllias dt cartea se firmarán por el ConslKna-
tario antu de correrlu, sin cayo requisita seria 
BUIU. 
Recibe carga 4 bordo hasta el día 8. 
MOTA. -Bita Compañía tiene abierta moa pólUs 
tetaste, así pera esta linea como para todas l u de-
mis, bajo la utal pueden augur ana lodos los efec-
tos qte se enl arquen en s u raporu. 
Liamamoi la atención da los seDores puajuos ba-
cía al aiilonlo 11 del Reglamento de pasajes y dal or 
daa j réglmrá Interior ds los rapores douta Con 
paila, el oaal dice asi: 
Loa pasajtros'debaria asorlbir sobra todas los 
baltoj de ra apálpala, n nombra 7 al puerto de du-
ttao, con todai sas latrasy oon la marer olaildad" 
La OompMllano adml4lr4 bulto alguno da equipaje 
ote nc llera claramente estampado al nombre y ape-
IBio de m dnolloul aomo al dal puerto de Aastuaa. 
De m4s pnrmunoru Impondrá su aonilgnatarte 
V.CalTC ()Ao<oi nata. t¿. 
BL VAPOB 
ISLA DE PANAY 
capitán Q U E V E D O 
Saldrá para 
Pto. Limón, Colón, Sabanilla, 
Pto. Cabello, X*a GJuayra, 
Ponce, S. Juan do Pto. Rico, 
Santa Cruz do Tenerife, 
Cádiz 7 Barcelona 
el día 4 da Junio á l u castro de la Urda llo-
rando la corroipondenoia páblioa. 
Admite paisjeroi para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto ('abollo y la Guaira y cara 
general Incluso tibaco para todoi loi puertoi de 
•n itinerario y üel Pacífico. 
Loa bllletea de puaja solo serán expedidos hasta 
l u dies del dia de salida. 
Las póllsas de carga se firmarán por al Comlg-
satario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Be reciben loa dooumentoi de embarque huta el 
día 17 y la carga á bordo basta el dia 8. 
NOTA.—Esta compafiia tiene abierta una póllss 
flotante, aaí para eata línea como para te ti ai laa de-
más, bajo la cual pueden aietrurarae todoi loi afec-
tos que se «¡mbarqnen en sna raporaa. 
Llamárnosla atención de los sedoru pasajeros 
háeia el artículo 11 del Reglamento de paiojei y 
dal orden y régimen interior da los raporu de uts 
Compafiia, el cncidlca ul : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, sn nombre y el puerto de 
dutlno, con todas sus letru y con la mayor cla-
ridad." 
La Gompa&Ia noadmitlrá bulto alguno de equipa-
je que no llere claramente estampado el nombre y 
apellldodo su duefto, u como al dal puerto de du-
tlno. 
De más pormenores Impondrá ra oonslgnaUrio 
M. Cairo, Olido» n. 38. 
BL VAPOB 
ALFONSO Xll l 
L I N E A D B L A S 
T O O L F O D E 
A N T I L L A S 
M E X I C O 
Sal idas r e p t e y fijas D m a l e s 
D B C A D I Z 
Da HAM BURGO el 38 de cada mes, para la HA-
BANA oon uoala en A M B B R B S 
L a Bmpreoa admite Igualmente carga para Ma-
tansu, Cardonu, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
lala de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También so recibe carga CON C O N O C I M I E N -
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de Araa-
terdam, Berdeanx Broman, Cherbonrg, Copa-
nhagen. Génora, Grlmsby, Manohester, Lón* 
dru, Nápolei, Sonthampton, Rotlerdem y Ply-
month, debiendo loi oargadoroi dirigirle 4 los a-
gentei de la Compafiia en dlchoi puertos para más 
pormsnorei. 
Bl rapor correo alemán de 2826 toneladas 
H E L V E T I A 
capitán M. HOFP 
talló de HAMBURGO ria A M B E R E 8 el 9 de Ma-
yo y se espora en este pnerto sobre el S da Junio. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTB 
Esta Empresa pone 4 la dUpoilolón de los sefio-
r u cargador** mi rapores para recibir aarga an 
«no 6 mU pnortos de la ooita Norte y Sur dele 
lila de Cuba, ilempre que la carga quo se ofrosob 
sea suficiente para ameritar la escala Dicha carga 
sa admita par* H A V R E y HAMBURGO y tam 
blén para cualquier otro puptn, con trasbordo en 
Harre ó Hamburgo 4 oonrealencla de la B mproaa. 
Para más pormenores dirigirse 4 s u consignata-
rios: 
Enrique Heilhut, 
Can I g n a c i o 04. Apartado 729. 
(; 969 i M . i j n 
EMPRESA l)E VALORES 
D S 
M E N E N D E Z Y C O m ^ 
Sfcldfán todoo loi Ja«VMt alternando, de Batabanó para Santiago do Onba, ios va-
orei J Q S B F I T A 7 A N T I N O C J E N E S M E N E N B E Z haciendo eioalaB en 
0IBSIFU1BQO8, OASILDA, TUSAS, JUOAKO, SAÜTTi OBUZ DBL 
dUB 7 MI STZANILLO. 
Bedben patajerca y carga para todoa loa puortoa indleadoa. 
Haldri el )n«VM próximo e Tapor 
v J O S a F I T A . . 
A«spti¿i da la llagada del tren directo del Camino de Hierro, 
Bl rapor JOSBF1TA saldr& do Batabanó todos los domingos para Clenfuehos, Casilda, 
Tunas y Jácaro , retornando 4 dicho Surgidero todos loi jneros.—Roolbo la carga todos los m(ér-
eo^u, Jueras y viernes. 
SE DESPACHA ER 
SAN IGNACIO NUMERO 8 2 
e 596 TK-1A1» 
e r r a r : — — — i ¡ .-. • - .-
NBW-YORK 
AND-CUBA 
MAIL m m m m w m 
LINEA DE WARD 
Berrido regular de rapores correos americanos 













Salida de Nuera Tork para la Habana y puertos 
de Méjico los mlérooles 4 las tros de la tardo y pa-
ra la Habana tsdos los sábados 4 la una de la tar 
de. 
Salidas de la Habana para Nuera Tork todos loi 
mlércolei y sébados 4 la 4 de la tarde como sigue: 
El vapor español de 5,000 tonelada! de 
desplazamiento 
MIBUEIM. P I M I O S 
capitán C A M P O S 
Saldrá de este pnerto SOBRE el 12 de 
Junio, DIRECTO para loa de 
OOKüSTA, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A E O E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga lige-
ra. 
Tabaco solamente para Coruña, Cádiz y 
Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del dia de la sa-
lida. 
Eara mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
L : M a n e n e y C p . 
O F I C I O S 1 9 
e 888 11M 
El vapor español 
C A T A L I N A 
Capitán AM)HACA 
Saldrá el 5 de Junio DIRECTO para 
V E R A C R U Z 
Admite pasajeros. 
Informarán sus consignatarios: 
L - M a n e n e y C p . 
O F I C I O S 1 9 
c 951 30 M 
¿ f e C U F A f l U 
General Trasatlántica 
D B 
TAFORES CORREOS FRANCESES 
•aje contrato postal con ol Q-oMor> 
no francés. 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá pora dicho puerto sobre al día 5 de J unió 
al rápido rapor francés 
L A F A Y E T T E 
capitán D ü O A U 
Admita carga 6 flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conodmtasioa direc-
tos de todas f u ciudadu importantes de Francia 
y Europa. 
Los raporu de esta Compafiia siguen dando i 
los sefioru pasajeros el umerado trato qne tanto 
tienen acreditado. 
Da más pormenoraeImpondrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Ros j.Qovnf Mercaderes n ím. 85. 
0 887 8-23 
capitán DBSÜBAMPS 
eald)á para 
C o n a ñ a y 
S a n t a n d e r 
dia 90 de Junio 4 l u cuatro da la tarde, Ua-
yaudo la corrupondencla pública. 
Admite pu&jeros y carga general, Incluso taba-
aojara dichos pcertos, 
Hedbo así cu , café y cacao an partid u 4 fleta 
corrido y con conocimiento directo para Vlgo, Gl-
|6n Bilbao, San Sebutiín y Puages. 
Loe blllatu £0 puala, solo sarán expedidos kas-
ta l u dies dal dia de salida. 
L u pélftaa do carga sa firmarán por al Consig-
natario MI tes de oorrirlas, sin cuyo raqalslto sarán 
nalu. 
Sa reciban los doouruontos da ambárate huta al 
día 18 r la oargra 4 bordo haata al día 19. 
SOTA.—Bota Compafiia tlone abierta ana pdll-
•alotante. asi para eata linea oomo para todai 1 a l 
demás, bajo la cual pueden uegurarse todos los e-
feotes que te embarquen en sus Taporu. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el arttauio 11 del Begl amento de puajes y 
dal órdan y ráglmen Interior da los vapores da afta 
Compafiia, a! «'nal dloa uL-
•Los pasaJerM deberán escribir sobra los bultos 
da aa aquipa]«, sa nombra 7 al puerto da su destli 
no y con todu s u letru yoon la mayor claridad. 
L a Compalifa noadmitlr4 bulto alguno do equipa-
a que no llere claramente estampado al nombra y 
apellido da ai daeSo, u l como al dal pnerto de 
destino. 
Se advierto á los Sras. pasajeros que 
en uno de los espigones de muelle de 
Luc encontrarán los rapores remolcadores del se-
finr Santamarina dispuestos 4 conducir al pasaje 4 
bordo, mediante el pago do 20 contaros en plata 
cada uno, los dtás de saílds, desde las 13 4 las 8 de 
la tarde, pudlendo llorar consigo los bultos peque-
fies de mano gratuitamente. 
£1 equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la riipera y día da salida basta las dies 
da la msfiana por al Infimo precio de 80 centaroa 
plata cada baúl. 
De m u pormenores impondrá s i aousUnatarto, 
H. OalTO, Oficios u. 23 
ttaia Oompahia no responda dal vatiuo 6 entra-
?'••> que imfran los bultos da carga qna uo llevar, 
uiampadu oon teda claridad al destino y marau 
da las naercanotas, ni tampoco da l u taelameel» 
BM q«a se hagas, por nal eavuc y falta da practa-
ta aa los minmoa 
«591 « T TR-l Ab 
MOHRO C A 8 T L E 
Y U C A T A N 
MKXICOaaaaas>asaa«aBa««> 
EHGUKANOA 
MORBO C A S T L B 
HAV ANA . . „ „ 
m u x í n n i. , , , . , 
ESPERANZA 




'ai cuatra de la tar 
loe 
HAVANA 
ESPERANZA , n 
YUCATAN ., 
SEQURANCA. . . . 



















YAPORES COMEOS ALEMAHES 
PASAJES.—Estos bermosos rapores además de 
la seguridad que brindan á los rlsjeros hacen sas 
ríales entre la Habana y N. York en 61 horas. 
AVISO,—Se avisa á los sefiores viajeros que 
antu de podar obtener el billete de paia|a, nece-
iltan proreene de certificado del Dr. Qlennan en 
Empadrado 90. 
CORBESPONDSNO A —Le oorrespondanots 
se admitirá tínicamente on la administración ge-
neral de esta Isla. 
CARGA.—I,a carga ae recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha da la 
salida y se admite oarga para Inglaterra, Ham 
bur^o. Bremen, AmstarJam. Rotterdan, Havre y 
Amboru: Buenoi Airei, Montevideo, Santos 
Rio Janeiro non oonocimlentos direotos. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D. Lonls 
V. Placé, Cuba 76 y 78. E l flete de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado 
manada amarlaana d «n «qalT*1i«fi»* 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO.— 
Tambl én ae deipaoha pua|o duda la Habana haa-
ta Santiago da Cuba y Mantanlllo en combina-
ción con 101 vaporu de la linea Ward que lalen 
de Clenfuegoi. 
Eita Compafiia se reierv a el derecho de oam 
biar los dlu y horu de sus salidas, o sustituir sua 
vapores sin previo arbo. 
NOTA IMPORTANTE. 
Particlpamoi 4 loi Srei. paiajeroi quo por uta 
lítua no incurren en gaito alguno de cuarentena 
en New York, ilendo latiiferboi loi miamos por 
eita empresa. 
'Por ser declarado de Sesta el lábado IV de J a -
nio, el rapov amer. MORRO C A S T L E . efectuará 
IU salida para New Yoik á las dlu de la mafiana 
del itfdrido dia, en lugnr de las cuatro de la tarde 
oomo estaba anunciado". 
Para más pormenores dirigirse á sai consigna-
tarios 
Z a l d o & Co 
T CORT1IO. 
Los dasraehos se harán á bordo. 
A V I S O 
Be pone en conocimiento de lo. sefiores cargado-
res que esta Empreia de acuerdo con la acreditada 
de Segaros United States Lloyds las puede propor-
elonar en el momento de despachar la carga la co. 
modldad de asegurar'e sus mercancías desda la 
Habana y rlca-rarsa, bajo la base de una prima 
módica. 
VáPOR ^ V B G D B R O " 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
Coloma, . 
Punta do Ca rtas, 
Ba i lón y Cortés, 
refiesando de eito áltlnM punto loi loere* 4 laa 
deoe del dia, á la una da Bailón, 4 l u tres de 
ta da Cartai y 4 laa leli de Coloma, llegando Ini 
vlernei á Batabanó, alendo eioluilramente utos 
ríales para nas^jo. 
Para más Informu an Oflclos 28. (altos). 
('998 1 Jn 
m n m ot VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R B M 
J. Balcells 7 Cp, S, en C, 
OÜBA 48 
Hacen pagos por el oíble y giran letras á ocrt% 
( larga vista sobre New York, Londres, Paria y 10-re todas laa capitales r paoblos de tCinafia ó Islaa 
Canariu. «HIT 1IS8-1 K 
0. Lawton Chílds 7 Cimpe 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Vñnn orl̂ lnnlmonto ostahleclda en 1844 
Giran letras á la viste sobro todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Duldoa y dan espacial 
atención á 
TRANHFICUENCIAS POR K L 
0(197 
C A B L E 
7«-l Ab 
K L V A P O R 
M O R T E R A 
capitán V i ñ o l a s . 
Saldrá de oste pnerto el día 5 de Junio 








Admito carp;a haata laa 3 de la tarde del 
día de eallda. 
Se donpítoha por ín« armadorei San Pe-
dro n. (i. 
A V I S O 
L u lütlores vlajarn que ae dirijan & los puertos 
la Nuevltu, Puerto Pama, Gibare, Mayari, Hagua 
le Tánamo, Buacoa, Cuontánamo y Santiago de 
Ottba, antu do presentarse á tomar al billete de 
pasaje, deben llevar su equípale al muelle de Ot-
lalierla (pió de la calle de O'Rellly) para ser tna-
;eocloaailo y dulufectado en caso Heeuairlo, sagfls 
o previenen redantes dlspoalnloues. 
No u admitirá á bordo dol buque ningdn bulto 
le equipaje que sea despachado como carga sin aor 
antu, Inspooclonodo por la S A N I D A D . 
B L VAJ'OB 
C o s m e d e H e r r e r a , 
capitán GONZALEZ, 
Saldrá de eete pnerto todoi loa MIER-
COLES á laa 5 de la tarde para loa de 
S a g u a 7 
C a i b a r i ó n 
oon la algnlente tarifa de íletea: 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 plés cábicos.) 
Víverea, ferretería y loza,) ^ ^ 
mercanclaa ¿ *} 
TERCIOS DE TABACO. 
108, Agaiar , 108 
e s q u i n a & A m a r g a r a 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , F A C I L I -
T A N CARTAS DR CBEOITO Y G I R A N 
LETRAS A CORTA Y L A R G A 
VISTA. 
sebro Nueva York, Nnava Orloans, Veranrm. M«J-
xloo. Kan Juan do Puerto Rico, Londres, París , 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápa-
les, Milán, Génova, Murnoila, Havre, Li l la , Naa -
tes, Saint Onlutin, Dleppe, Toulonse, VCINCI:,, 
Florencia, Palernio, Turln, Mmlno, ele, u i oomo 
•obre todu las capitales y provínolas de 
Bspaaa 4 Is las Canar ia s 
8, O REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E UO A D E R E 8 
llanen pâ oB por oí cable. 
Fanllltan oartm de crédito 
Giran letras sobre Londres, Naw York. New Or-
leans. MUAo, Turiu, Roma, Voaeol», Florencia, 
Ñápeles. Lllbon, Oporlo, Glbraltar, Braman, H u -
burgo, París, Ilavro, Nantes, Bunleon, Marsoll», 
Cá(lla,.Lyon, Mójloo, Veraorus, San Juan de Puer-
to Rico, etc., etc. 
•0SPAÍÍA, 
Sobra todas las oaplta\u y pueblos: sobre Pnlma 
de Mallorca, Iblsa, MahQP, y Santa Crns de Tano-
rlfe, 
Y ra WBTA I S L A . 
sobre Matoneas, Cárdenas. Remedios, Sania Clara, 
Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, Cleufnagos, 
Sanotl-Hpirltus, Hanllsgo do Oaba, Ciego do Avila, 
Mantanlllo, Pinar dal Rio, Gibara, Puerto Prínci-
pe, Naevitu. 
o «W | TH-I Ab 
QXTMA. 79 T 7 « . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & aorta y 
larga vista v dan cartas de cródito sobre New York 
Filadelfia, New Orleans, San Franolsoo, Londres, 
París, Madrid, Barcelona v demás capítulos y ciu-
dades importantu de los Eitados Unidos, Móxloo 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de Ea-
pafla y capital y puertos do Méjloo. 
En combinación con lo* Sres. H . B. H o l l i n s da 
Co,, de Nueva York reciben órdunei para la co m -
pra ó venta da valorm y ucolouei cotlsables aa lü 
Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootlaaoiones rea Ibeu 
por cable diariamente. 
e WB 7fl-1 Ak 
De arabos pnertoa para la 
Habana. 15 ota. 
A - V I S O S 
(imnio de Tiendas de Pdetería, 
Mogón lo dispone el art*.' 69 del Reglimento de 
Habuldlo Industrial, se cita á los sofiorus agremiadoa 
para la Junta general do agravios que tenilrá efecto 
en los salones de la s>oleda(l Contra de Dependien-
tes el dls 4 del vtózlmo entrante 4 las 2 de l a tmle . 
Habana, mayo 3) da 1£01.—El Síndico, Aurelio 
Pórei . 8811 5-31 
x aa 
C u b a 76 y 78 
Vapores costeros. 
HAMBDRG A M E R I C A N L I N E 
Linea semanal rápida de New-Tork 
para PARÍS, (vía Cherbonrg) LONDRES (vía 
Plymouth) y HAMBURGO, servida por loa 
magníficos 
Vaporee Expresos de dos hélicos-








Angnste Victoria. 8479 tonla. 
Colombia 7241 „ 
Farst Blsmark... 8430 „ 
Dentaohland 16502 „ 
Augusto Victoria. 8479 „ 
Línea de Vapores de dos 
de New-York 
para PARÍS (vía Cherbonrg) LONDRES (vía 
Plymonth) y HAMBURGO. 
Bolldu de N . Y. 
hélices 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPORES OOSTEBOS. 
(Compafiia Anónima) 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
Vapor "María Luisa5' 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sus Itinerarloa 
saliendo de este puerto para loa SAGUA 
y CAIBARIEN todos loa sábados á laa cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando an via-
je en el mismo dia para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarlén retornará para Sagna ft' 
mlérooles á los ocho de la mañana y de es-
te punto saldrá el mismo día por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
jueves. 
Admite carga para dichos pnertoa haa-
ta laa tres de la tarde del de salida y a* 
deapaeha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de los Oficios número 19. 
O 831 2fi-l My 
Pennsylvanla 13R33 tonla. 
Pretoria 13234 „ 




P A R A C A G U J A G m A S . 
Víveres y ferretería y lena. 05 cta. 
Mercanclaa 90 Id. 
P A R A C I E N F X T E O O S 
Mercanclaa . 80 cti. 
Víverea y loza . . . . . . . . 60 Id. 
Ferretería. . . . . . . . . . . . . . . 50 Id. 
P A R A B A N T A C L A R A 
Víverea, ferretería y loza $ 1-20 ota. 
Mercancías 1.75 Id. 
(Estoi precios son an oroespafiol) 
Para más luformu, dirigirse á los armadoras 
San Pedro n.6 
o BM 7Í-1 Ab 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DIARIO DE LA MARINA 
Por floaerdo de la Junta Directiva, 
olto á los señores accionista» de esta 
Empresa para la junta general ordina-
ria qne se efectuará el viernes 7 del 
mes de Junio próximo, á las tres de la 
tarde, en el domioilio de la Sooledad, 
callo de Zulueta esquina A Nenimion^ 
Keonerdo al propio tiempo á los ñe-
flores aooionietas el artíonlo 18 del Re-
glamento que dispone que los acuerdos 
de las juntas generales serán obligato-
rios para todos los socios, cualquiera 
que fuese el número de los oonourren-
tes y de las aooiones representadas. 
Habana 22 de Mayo de 1901.—El Be-
oretario, ANTONIO BIAOOI, 
ürsi M u y M M m 
Agento Colegiado do n e g o c i o » y 
Habilitado de 
C L A S E S P A e i V A S 
C A L L E DK JACOMKTRKZO. NÜMKRO 62 
P R I N C I P A L D E R l l C U A 
Aocpta Ingestión de ainntoo de todas nlasea. 
Informes en esta nlasa, O¡.¡H •« K ., L A SEC-
CION 0 954 alt 15-91 M 
Gremio de Tiendas de Ferretería 
Pnra dar cnenta del reparto do 1901 á 1803 y oa-
lebrar el Juicio de agraviue á qne se refiero el or-
tioulo 7t) del Reglamento do aontribuolón iedae-
trlal j de oomercio, so alta á Jauta general de so-
flores sgremiados. la qno toudrá efecto el día U del 
próximo junio, á las sieto y media de la noobo. nu 
la «sea oallu do la Reina u. 13. 
Habana 27 de mayo do I t t j l .—El Ríndlco, Halva-
dor Elrea. » o 914 R 2 J 
Gremio de Almacenistas 
de caxbon vajctal y l e ñ a 
He olta t Jnnta gonoral de salloT^ nuremiado 
para el Innos 3 de Ja Jo pióxlmci A \nñ slet» do la 
uoobe. on la casa n. 10 do la r . . j . . , ¿Q Kafuel^ 
para dar onenti del repartq para el próximo e j t r -
olalo do 19.11 á 1902, y Oeleurar el jnloio do agra-
vios á qne se reilere a] atttonlo 60 del Reglamento 
de Hnbuldlo Intlnntrlal. 
Habana mayo 28 d« 1901.—El Sindico, Eanstino 
Berm^dac. S767 la-3 
Sscojídas de tabaco. 
(111 ANA D E 1) Y 2'.' H I L O S D E M A J A G U A * 
Mircodores 7, entro Empeprado y 
R2ft3 
O'Rellly. 
rP y ray 
De New York para Hamburgo directo. 




Phoonlola 7412 tonle. 
Batavla 11046 „ 
Eara más informes y pasajes 
al agente 
E n r i q u e H e i l b u t 
H A B A N A 
S. Ignacio Q4. Correo Apart. 7 2 9 . 
^ 0 835 8̂ 25 Wy 
A N T E S 
Empresa de Fomeato y Navegación 
del Sor. 
HL VAPOR 
ANTOLIN D E L GOLLiDO 
Este vapor viene eteotnande sn salida desde e1 
dia 12 de mano los sábados del Muelle de L u í di-
rectamente para los puertos da 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N , 
H avana Dry Dock Company. 
(Compañía dol D i p e da la Habana.) 
Los sníioroti aecionistas preferentoH de 
esta Compañía, pueden imsar pov wcri^ 
torio del Tesorero, Sr, .Xarclso Uelatn, oa-
llede Afinar «, KW, cualquier <lia hrihil, 
enti'e 12 y S de la tardo, ü partir del 1" de 
jyulo próximo, para cobrar oí S'.' olviden-
do trimestral «l<i ü por clonto oro amoricu" 
no,«>lIalMii»a iJS do mayo «le lt)01.--El Se-
cretario. Clnndio ( j . Mendo/a. 
o 955 i - •. 1 
Spaniel Ameíícau Llght 
and Po^er Oompany Consolidated 
SECRETARIA. 
Por acuerdo do la Junta Dlreotlva se anuncia el 
pago de los cupones 22 y 14 qne oorreeponden rea-
peotivamente á les bonos hipotecarios emitidos se-
gún escrituras de 11 de octubre de 1890 y 6 de julio 
de 1891. 
La CoDtaduria de esta Compalifa faollltará gra-
tis las facturas de presentación de los cupones. 
Habana, mayo 81 daWJl.—El Ueototario gene-
ral, Padm GalbU. n m M 
Gfeiíio fle AlmaceiiBS í e Pianos. 
El miéroolea 5 dol próximo junio, & laa ocho de 
la mafiana, en «i local do la HeoretarU do Oremios, 
sita en la oallo da Lamparilla n. 2, so celebrará 
Jui\ta general de seDoren agremiados para dar cuen-
Vi del reparto para el próximo ejercicio do 1901 á 
1902 y celebrar el luloln de agravios á qno so rcii i -
ren los artionloe 69 y 70 del Reglamento de «Contri-
buciones ó Impuestca vlgenke. 
Habana, mayo V8 de lüUl.—El Bindloo, Antonia 
Salas. o 946 R-29 
BANDA "ESPAÑi'7 
En sosirtii oolobrailft ol 17 di>l oorrlento^ 
so acordó por o.uauliuldad citar A .fanta 
UíMicriil oxlmt^rdluarla a todoi losi soriV* 
rea que W la act»alld:td soau socios, enya 
reuiudu tendrd luf?ar el jiieven íllí dol ao« 
tuul, H las oidia d« la naoUe ea Ion saloai'S 
doK'asino K<paf\ol., para tratar de la re-
iinncla îie presenta la Directiva actual y 
elección do otra, si IniWoisi Ini^ar. 
Se sMipliea la asis'encla d este a oto p^r 
ser asunto de consideración, haoiend» 
presente que so toiuard acaord» con el 
mismo udmero que concurra. 
Habana 22 de Mayo de 19J1..--E1 Secre-
tario, Ramón lllauoe. 
Baños de mar en el Vedado. 
Carneado participa & sus nuamoaas amAstvi» 
aúa desde el 41» 15 do mayo quecUa aVierlov, Vvi-
1 m de * nvaftaua 4 8 noohn. mx 2ft 8 Vtf 
M I O DE LA MáRINá 
DOMINGO 2 DE JUNIO DS 1901. 
LOS ESFASOLES 
Ahora que ha terminado la cam-
paña electoral y qne ya no es posi-
ble qne se nos tache de pretender 
influir con nuestros juicios en el re-
sultado de las elecciones, parécenos 
llegada la oportunidad de reooger 
algunos cargos que se han dirigido 
á nuestros compatriotas por la vo-
luntaria pasividad en que se han 
mantenido — salvo excepciones — 
durante la lucha. 
Esa conducta, discreta y digna 
con relación á Cuba, honrada y pa-
triótica con relación á España, y 
sagaz y hábil con relación á los in-
tereses colectivos ó individuales que 
los españoles tienen que defender 
en esta tierra, ha sido calificada, no 
en una, sino en varias reuniones 
políticas, de egoísta; y hasta parece 
que hubo quien llegó á declarar que 
el último y más grave daño que los 
españoles habían causado á Ouba 
consistió en su inscripción como ta-
les en los registros que á raíz de 
ratificado el tratado de París se 
abrieron en la Secretaría de Estado 
y en los Ayuntamientos de la Isla. 
Hablar de un hecho pasado y de 
carácter irrevocable, no para dedu-
cir una enseñanza ni para exponer 
un ejemplo, si no para lanzar un 
anatema, y á renglón seguido im-
plorar el concurso de quienes aca-
ban de ser calificados con dureza 
tan extremada, no nos parece que 
un método de persuasión entera-
mente eficaz. Además, quien en 
política pretenda realizar obra du 
radera y sólida no sólo no puede 
rebelarse contra los hechos consu-
mados, sino que necesita utilizarlos 
como punto de partida. Y la ins-
cripción como españoles de un nú 
mero crecido de peninsulares resi-
dentes en Ouba es un hecho con-
sumado. 
E l juicio que el acto de la ins 
cripción merezca no ofrece ya nin-
gún interés político, sino un mero 
interés histórico. Por eso nos duele 
que haya sido utilizado como arma 
de partido en la pasada campaña 
electora); así como nos sorprende 
qne quienes de dicha arma se han 
servido creyeran sinceramente que 
podían conquistar el apoyo de los 
españoles no inscriptos enagenán-
dose previamente la simpatía de los 
españoles inscriptos. 
Mas ya que de nuevo, aunque 
extemporánea ó inútilmente, se 
plantea la cuestión de si los espa-
ñoles, ó una gran parte de ellos, hi-
cieron bien en conservar su nacio-
nalidad de origen, nos interesa re-
petir que en primer término la 
inscripción se imponía á nuestra 
conciencia, con independencia de 
cualquier otro móvil, como cuestión 
de dignidad. A raiz de los desas-
tres experimentados por España 
no podíamos ni debíamos romper 
los vínculos que á ella nos ligaban 
para quedarnos sin patria y ni si-
quiera para optar por la más gran-
de y poderosa de la tierra. ¿Por 
qué no se pide á los alemanes, in-
gleses, franceses é italianos resi-
dentes en Ouba lo que se reclama 
de los españoles! ¿Por diversidad 
de raza? Es un motivo secundario 
y que no es aplicable á todos. ¿Por 
que son súbditos de grandes nacio-
nes y nosotros estamos en distinto 
caso? Eazón de mas para quien 
profesa el culto de la patria. 
Y para entrar de lleno en el fon-
do de la acusación de egoísmo que 
se hace á nuestros compatriotas 
por no haberse aprestado á votar 
en masa determinada candidatura 
en estas últimas elecciones, hemos 
de decir que viven profundamente 
equivocados aquellos que suponen 
que si los españoles no se hubiesen 
inscrito ó si la mayoría de los no 
inscritos no estuviesen retraídos de 
la vida política activa, figurarían 
sin excepciones apreoiables en las 
filas conservadoras: la banca, el 
alto y aun el bajo comercio, parte 
de la industria, los propietarios, 
etc., serían en su mayoría elemen 
tos conservadores; pero los dep en-
dientes, los obreros,los que forman 
la abrumadora masa de la colonia 
española, figurarían en ios partidos 
avanzados. 
Si antaño ocurría otra cosa, era 
porque entonces, para desgracia 
de todos, en la elección más insigni-
ficante, la del último concejal del 
último Ayuntamiento, se establecía 
la pugna entre dos sentimientos 
que pudiendo y debiendo armoni 
- zarse resultaban aparentemente 
antagónicos: el sentimiento espa 
fiolyel sentimiento cubano. De 
ahí que estuviese partida en dos 
mitades, no por razón de las ideas 
políticas sino á virtud de la proce-
dencia, la sociedad cubana. ¿Pero 
hay motivo hoy, ni pretexto si 
quiera, para convidar al elemento 
español como tal, es decir, en nom 
bre de España, á votar por éstos ó 
aquéllos candidatos cubanos? 
Por otra parte, antes de la guerra 
y durante la guerra se podía sos 
pechar que la causa principal, si-
F O L L B T I N . 
CARTAS á LAS DAMAS 
escritas expresamente 
PARA EL 
V I A B I O D E L A M A B I N A 
Madrid 10 áe mayo de 1901. 
Pues como íbamos diciendo: 
Los argentinos visitaron Toledo. Al dea 
cender del tren el señor Bullrlch, á quien 
acompañaban su hija, el señor Williams, el 
ministro de la Argentina, el secretario de la 
legación, el escultor Benlliure y varios con-
cejales madrileños, entonó el himno argen-
tino la música de la Academia, y se oyeron 
entusiastas vivas á la Argentina, á España 
y á la imperial ciudad. 
Recibieron á los recién llegados el Carde 
nal, las autoridades locales, numerosas co-
misiones y el Municipio con los maceres 
poniéndose en marcha la comitiva que fué 
aclamada desde los balcones á su paso por 
las calles principales, y dirigiéndose al mu-
nicipio, donde se les obsequió con un lunch. 
Después fueron á visitar los monumentos 
En lu Catedral les llamó mucho la aten 
ción al crucero, el relicario del Papa Pablo 
I I I , pintado por Tiziano, el altar mayor y 
la sillería del coro. Visitaron también el 
Cristo de la Luz y el mesón del Sevillano. 
En el Alcázar rec.bióles el profesorado de 
la Academia. En la Fábrica de Armas fué 
obsequiado el señor Bullrlch con una espa 
da y una daga, y su hija con una artisos 
pulsera. E l Centro de Artistas le regaló un 
álbum conmemorativo. El Alcalde entregó 
al de Buenos Aires un valioso pergamino, 
jobra del pintor Vera. 
A la una celebróse en el hotel Castilla el 
banquete, amenizado por la música de la 
Academia, 
no la única, del disgusto de muchos 
cubanos, era el ver desempeñadas 
por peninsulares una parte consi-
derable de las funciones públicas. 
Ahora aquella sospecha se ha con-
vertido en evidencia viendo cómo 
los intereses burocráticos recien 
creados en Ouba se han convertido 
en una de las mayores fuerzas con 
que pueden contar los Estados 
Unidos para realizar sus designios. 
Basta observar, además, el encar-
nizamiento con que se disputa el 
destino más modesto y lo secunda-
ria que resulta la independencia 
del país ante la consideración de 
sacar triunfante por éste ó aquél 
término municipal ésa ó la otra 
candidatura para Alcalde y Con-
cejales del Ayuntamiento. 
Y en esas condiciones se preten-
de que el elemento español, como 
tal, vaya á las elecciones é incline 
toda su fuerza, toda, en favor de 
determinada agrupación política, 
sin darse cuenta de que por ese 
hecho á esa agrupación la llama-
rían sus adversarios con justificada 
malicia, ya que no con entera pro-
piedad, el partido de los españoles, 
y quizá el partido anticubano? 
Bl exceso de celo arrastra co-
munmente á la exageración y al 
apasionamiento. Y á un exceso de 
celo tenemos que atribuir la acu-
sación de egoísmo lanzada á los es-
pañoles que no están dispuestos á 
convertirse en agentes electorales 
de un partido, por quienes deben 
saber que en momentos difíciles no 
ha faltado á la causa que ahora de 
ñenden con tan inusitado ardor 
una discreta colaboración que los 
acontecimientos se han encargado 
de demostrar que no ha sido com-
pletamente infructuosa. 
LA PRENSA 
Conque no hemos hecho nada con 
votar la Ley Platt y renunciar toáo 
lo más suavemente que se ha podi-
do á la independencia absoluta? 
Conque Mac Kinley ha tenido la 
atención de rebajar á los felices ha-
bitantes de esta isla cuatro meses 
de edad, declarando inútilmente in-
vertidos esos cuatro meses en las 
discusiones de la Convención? 
Conque el gabinete de Washing-
ton no quiero las cosas á medias 
sino enterizas, ni oscuras, sino cla-
ras, ni equívocas, sino francas y re-
sueltas para que no ofrezcan dudas? 
Conque ^se ha tergiversado la 
verdadera significación de la en-
mienda" y es "imposible" que el ga-
binete de Washington la acepte con 
las acotaciones que le hemos puesto? 
¡Pues la hemos hecho buena! 
Es decir, que no nos gusta el cal-
do y hemos de tomar cuatro tazas. 
¡Han visto ustedes! 
Nada, nada, que hemos nacido 
ayer para el caso, y nos hacen j u -
gar á la rayuela, como niños que 
somos. 
Pues juguemos: 
Pata, cruzado y vuelta á em-
pezar. 
» * 
Ahora se comprenderá la razón 
con que hemos sostenido desde es-
tas columnas que los Estados Uni-
dos no querían que se "enmendase 
esa enmienda" y que, en los térmi-
nos en que lo hacían los convencio-
nales, no iba á satisfacer á nadie, 
ni aún á los mismos que la votaban. 
Todo ha salido cierto, dolorosa-
mente cierto! 
Y bien, ¿qué dicen á eso los se-
ñores delegados y los partidos de la 
revelación á quienes se niega el de-
recho de regatear en asunto que 
tan de cerca les toca; ellos, que re-
gatearon aquí cuanto quisieron á 
la soberanía española, de la cual ob-
tuvieron más, y obtendrían muchí-
simo más, de cuanto ahora les con-
ceden sus grandes amigos los norte-
ameriranos? 
E l Havana Post se adelanta á 
contestar á esta pregunta contán-
donos las primeras impresiones que j 
la noticia causó en aquellos ele-
mentos. 
Oigámosle, que vale la pena, 
• 
• » 
Dice el colega en su número de 
ayer: # 3 
L a acción del Presidente Mao Kinley 
7 su gabinete, qne fué ananoiada ayer 
tarde en un extraordinario del Havana 
Post, parece qne ha oaido como un ra-
yo sobre los cubanos, que no se dan 
cuenta de lo que ha suoedido. Todos 
los delegados se mostraban animosa* 
tnenteinteresados, oomo niños de esone-
la, en ver el telegrama. 
Los redactores del Fost hablaron con 
varios delegados pero ninguno de ellos 
quiso decir nada para que se pabli-
oase. 
Un redactor habló anoche en el Ho-
tel Telégrafo con el señor Llórente, pa-
ra preguntarle si había visto la copia 
del telegrama sobre lo ocurrido y le 
contestó qne no. Bntouoea el redactor 
le entregó un extraordinario del Fost, 
que leyó varias veces el señor Llórente, 
contestando así: "No puedo decir un a 
palabra hasta haber consultado con 
mis oompañeros." 
Otro delegado, al preguntarle su opi-
nión sobre el efecto qne el telegrama 
cansaría en el pueblo cubano, repuso: 
"Me temo qne sea mny serio." 
Tan pronto oomo el general Wood 
regresó del Mariel mandó á llamar á sns 
Regresaron á Madrid sumamente compla-
cidos. 
El día 2 se celebró en casa del señor Ooan-
tos, secretario de la legación argentina, un 
banquete en honor del intendente municipal 
de Buenos Aires. 
Asistieron, además de éste y su hija y del 
señor Williams, los señores Quesada, Plovi-
lle, Casellas, Aguilera, Vicence y Gutiérrez 
Abascal. 
Terminado el banquete, se presentaron 
algunos concejales, una comisión déla Unión 
Escolar y otra del Centro Gallego, que iban 
á ofrecer sus respetos al señor Bullrlch. 
Cerca de las diez empezó la serenata, jua 
plaza de las Salesas estaba completamente 
llena de público. A las primeras notas del 
himno argentino, se oyeron gritos de ;viva 
la República Argentina! ¡viva el señor Bull-
rlch! Este se asomó al balcón y fué recibi-
do con una salva de aplausos; y cuando gri-
tó ¡Viva España! y una de las bandas entonó 
la Marcha Real se redoblaron los aplausos. 
También se asomó al balcón la bellísima 
hija del señor Bullrich, que fué ovacionada 
por el numeroso y entusiasta público. 
£1 gran artista Benlliure fué también 
aplaudidisimo. ün apasionado de los más 
vehementes, después de gritar ¡viva la Rd-
pública Argentina!, tiró la boina que lleva-
ba puesta al balcón de la casa del señor 
Ocantos, Bullrich cogió la boina, se la puso 
y díó un viva al pueblo de Madrid. El en-
tusiasmo fué entonces extraordinario. 
Volviendo al banquete, diré que la mesa 
estaba adornada con magnificencia y gusto; 
que en el centro había una gran canastilla 
de claveles rojos con lazos amarillos, los co-
lores do España, colocada sobre una base 
de claveles blancos con lazos azules, los co-
lores de la República Argentina. Los menus 
eran azules, con cintas blancas; la vajilla, 
una preciosidad, de Sévres, cuyas pinturas 
reproducen los cuadros más notables del 
museo del I^oavre. 
Secretarios celebrando con ellos nu 
Consejo. A las diez de la noche coatí-
nnaba éste en sesión, sin poder a esa 
hora reoojer detalles de la conferencia; 
pero es bien sabido qne el asunto qne 
se trataba era el acuerdo tomado por 
el Presidente y el Gabinete de Was-
hington. 
Por de contado tenemos ya que, 
á un delegado, lo que ocurre se le 
atraganta, al extremo de no poder 
articular palabra sin consultar-
lo con sus compañeros, y que á otro, 
lo ocurrido le parece muy serio. 
De serio á grave, como nos ha 
parecido á nosotros, no va mucha 
diferencia. 
Pero toda gravedad pasa cuando 
el enfermo no está de muerte. 
Y Ouba no lo está ni es posible, 
jOómo, si acabamos de regene-
rarla! 
Lo del alcantarillado aún colea. 
E l Havana Post nos sorprende 
con esta noticia: 
Hay razones para creer qne el De-
partamento de Ingenieros no aceptará 
las proposiciones de la subasta hecha 
por Míchael J . Dady & Oo. Dichas 
razones ann no se han hecho públicas. 
Un representante del Havana Post 
vió anoche al señor Dady y le pre-
guntó sí sabía qne el Departamento 
de Ingenieros podía desaprobar sns 
proposiciones á lo Anal contestó el co-
ronel en los siguientes términos: «Eso 
no me sorprende. E l Departamento de 
Ingenieros desaprneba todo aquello qne 
es beneficioso al público y sólo informa 
favorablemente en aquellas medidas 
qne pnedan ayudarle á sostener en sns 
oficinas á sns empleados. Estos hom-
bres simplemente desean embaucar al 
general Wood para que les conceda la 
constrncción del alcantarillado." 
Difícil cosa nos parece embaucar 
al general Wood. 
Sin que esto quiera decir que no 
sea fácil demorar indefinidamente 
las obras subastadas y adjudicadas 
Por que cosas peores se ven y se 
tocan todos los dias. 
E l director de E l Siglo, de Oien-
fuegos,órgano del partido de Unión 
Democrática, ha renunciado su 
cargo por opinar, respecto á la 
cuestión de los créditos hipoteca-
rios, en contra del criterio susten-
tado por La Realidad, que consiste 
en resolver el asunto de una mane-
ra definitiva dejando que la ley s i -
ga su curso. 
Así se debe hacer. 
Cuando las ideas de un partido 
no están en consonancia con las de 
uno de sus afiliados, éste lo aban-
dona y busca otro que sostenga su 
causa. 
Proceder de otro modo es des-
truir la seriedad de los partidos 
que no pueden existir sin disci-
plina. 
Continúa la prensa de provincias 
felicitándose de que la Asamblea 
haya resuelto el asunto Platt. 
JEI Imparoial, de Oienfuegos ha-
blando de esa solución, dice: 
E s , pues, ya un hecho consumado la 
accesión de la Asamblea á los propó-
sitos del Congreso norte-americano; y 
por lo tanto y no siendo probable haya 
resistencia armada á tal resolución, si 
podía ser un obstáculo á la paz moral 
la resistencia de la Asamblea, ha ce-
sado completamente la tarde del 28 de 
mayo de 1901, que será memorable en 
la historia de Ouba. 
Vemos que por lo pronto hay moti-
vos poderosos para que, fortaleciéndo-
se la confianza, se siga dando impul-
so á las producciones de este suelo, 
principalmente al azúoar y al tabaco, 
base de sn riqueza. 
E l Eepuhlicano, de Santa Clara, 
llega en su entusiasmo hasta en-
contrar igualmente sublimes á los 
que votaron que á los que recha 
zaron la enmienda. 
Escribe: 
Por fin, tras iasgas vacilaciones, y 
prolongados debates, ha quedado 
aprobada, segúa comunicamos á nues-
tros lectores, la famosa enmienda 
Platt. E l sacrificio se ha consumado, y 
si patriotismo grande han mostrado 
los representantes cubanos que la han 
rechazado, siguiendo los impulsos de 
sns conciencias, más grande y más su-
blime ha sido, y así se apreciará por 
la historia, el de los probados ciuda-
danos qne, ahogando en sns pechos el 
amor entrañable á sn ideal y á los re-
cuerdos de tantos mártires sacrificados 
por ese mismo ideal, han votado por 
la aceptación. 
E l eje de nuestra existencia, como 
pueblo independiente y absolutamente 
soberano ha experimentado una des-
viación. 
Y el sentido común del colega 
otra. 
Porque en ese mismo punto aña-
de: 
Quizás el destino nos tiene reserva-
do el papel de unir con lazo estrecho 
las razas sajonas del norte con las la-
tinas del sur. Cero cualquiera que 61 
sea, sólo la antigua metrópoli es la 
culpable del resultado presente. 
Pero si el resultado presente es 
la aceptación de la ley Platt, y los 
que la aceptan y la rechazan riva-
lizaron en patriotismo al realizar 
ese acto,el cual tiene que ser patrió 
tico también, para que los actores 
lo sean ¿de qué es culpable España? 
¿De que no les hizo á ustedes in 
dependientes de golpe y porrazo! 
Pero ¿ustedes no ven que le pi 
dieron la independencia á tiros, y 
era temprano? 
Con mejores modos se la piden 
ahora á Mac Kinley y no se la da. 
Hubieran pensado ustedes en 
esto último, en la posibilidad de 
que Mac Kinley no se la diera, y 
otro gallo les cantara. 
Porque hoy habrían llegado pa-
cíficamente á la realización de sus 
más caros ideales. 
L a Discusión insiste en hablar 
de la decadencia de Montero. 
No nos gustan las vivisecciones; 
pero si existiese sería sólo para los 
que se divorciaron de él y del culto 
de sns ideas. 
Veinte años antes de retirarse 
del Parlamento se anunciaba la 
decadencia irremediable de Cas-
telar y ni una sóla vez subía á 
la tribuna que no asombrase á ami-
gos y adversarios. Su último dis-
curso aun tuvo la virtud de unir 
por un momento y preparar para 
una batalla, que interrumpió su 
muerte, todas las fuerzas republi 
canas, á raiz de nuestra catástrofe 
colonial, y cuenta que entre esos 
republicanos estaban los irreducti-
bles y los que habían jurado no de 
jarse seducir por su palabra. 
Lo que le pasaba á Castelar le 
está pasando á Montero y le pasó 
antes á Lamartine, á Thiers, á Fox, 
que ganaban sus mejores batallas 
cuando se les creía más agotados 
y faltos de "vigor físico" y de "po-
tencia intelectual". 
Y es que, como dijo el poetar 
todo espectáculo está dentro del 
espectador y que, en el juicio de 
ciertos hombres, nos pasa lo que 
al que viaja por primera vez en 
ferrocarril: que oree que el pai-
saje se mueve en torno suyo, cuan 
do el que se mueve en realidad es 
él. 
Montero no es el mismo, cierto, 
inculcando en la sociedad cubana 
la necesidad de orden que predi-
cando la libertad. Para su primer 
apostolado necesitaba hablar al sen-
timiento de su pueblo con imáge-
nes floridas y galas de lenguaje tan 
fáciles de obtener á un mediano re-
tórico; para el segundo necesita ha-
blar á la inteligencia y á la razón, 
cuyo lenguaje es algo más árido 
pero más convincente: en él las fio 
res se convierten en espinas, las 
galas en tocas, los arrebatos de en 
tusiasmo en meditaciones, porque 
á cada paso se levanta á los ojos 
del orador la sombra de la patria en 
peligro; pero esta elocuencia amar-
ga, fría, austera, apenas articulada, 
es por eso mismo más grande para 
el que sabe estimarla, porque ya no 
tiene por fin exaltar las almas con 
la visión de la Jerusalen prometi-
da, sino serenarlas para asegurar 
su posesión, impedir qne pasen so-
bre ella asolándola los ejércitos de 
Tito y conservar sus muros para 
abrigo de nuestros hijos y de nues-
tros nietos. 
Ayer tenía Montero que conmo-
ver fuertemente el corazón de sns 
paisanos para despertarlos á la 
vida de la democracia y en ello 
no hacía más que comenzar la mi 
sión que hoy llena del todo conmo 
viendo el pensamiento de las gentes, 
no ya con el arte que se recoje en 
los libros sino con las enseñanzas 
crueles que se recejen de la expe-
riencia. 
No tendrá el insigne tribuno en 
esta segunda época de apóstol que 
inaugura, el aplauso de un ándito 
rio gastado qne busca emociones 
fuertes; pero tiene de fijo el de los 
hombres serios, que piensan en el 
destino humano, que aman la pa 
tria y la familia y que, desconfiados 
del presente, quieren legar á sus 
hijos vida honrada, patria libre y 
porvenir seguro. 
Si quien á tan nobles fines en 
camina el don de la palabra, pue 
de ser en ningún país culto un 
orador en decadencia, ningún gran 
orador debió pasar á la historia. 
Sin ir más lejos, cuando se le 
creía más incapaz de convencer á 
su pueblo, fué precisamente cuan 
do Cobden aseguró para siempre 
en Inglaterra la libertad comercial, 
imponiéndola á los mismos que se 
habían reido de su propaganda. 
Un colega republicano de la tar-
de nos da las siguientes noticias 
electorales: 
L a votación está mny reñida. Los 
nacionales llevan ventaja en conjunto, 
aunque pequeña. 
E l orden es perfecto. 
Pues esto es lo esenciai: lo del 
orden. 
Porque después de las ferocida-
des con que extremaron su guerra 
todos los candidatos, será verda-
deramente milagroso que no ha ya 
que lamentar disturbios. 
DESDE WÁsklMTON 
27 de Mayo. 
Preveo qne, cuando esté aceptada 
la enmienda Platt y funcione en Onba 
un gobierno definitivo, han de hacer 
olvidar ¿ahí los asuntos económicos, 
un poco, á los políticos. 
Para ir habituando al lector á ese 
cambio, y en vista de que hoy nada 
nuevo se dice de Onba por aquí, quie 
ro hablar del caso, que es tema de al-
gún interés para nosotros. 
Se vaticina que el consumo del café 
ha de ir en baja y el del cacao en alza. 
A l café le hacen la guerra los médi 
eos, quienes aseguran que es un vene-
no Jo mismo que el alcohol y el tabaco, f LOS RB 
Antea se sabía que no alimentaba, pe-1 
ro ai estimulaba y que su único efecto 
malo era quitar el sueño; ahora se sa-
be que produce varias enfermedades. 
A medida que se ha ido desacredi-
t á n d o l e ha trabajado en pró del cacao, 
qne no produce enfermedad alguna y 
que es un alimento agradable, c ó m o -
do fácil de conservar y de trasportar. 
E n los Estados Unidos la importa-
ión del cacao ha sido en 1900 de nnos 
41 millones de libras, con un valor to-
tal de 5 y medio millones de pesos. 
Hace diez años, en 1890, la importa-
ción fué de nnos 18 millones de li-
bras, que valían algo más de tres mi 
Hones de pesos. H a habido, como se 
ve, un aumento de cien par cien; debi-
do, no sólo á qne la población ha ere -
cido, si que también, á qne se ha mo-
dificado el gusto del consumidor. 
Aquí se hace con el cacao, choco-
late, oomo entre nosotros; y, además, 
lo qne sé vende con el nombre de ca-
cao (en inglés 0000a) y qne es cacao al 
cual se le ha extraído la manteca. 
Hasta hace pocos años, estos artículos 
eran de lujo y venían, en gran parte, 
de Europa. No había, entonces, mas 
qne nna fábrica importante en el país. 
Ahora, en el Este, hay, lo menos, do-
ce, que son empresas colosales, y otras 
tantas en el Oeste. Ha venido la com-
petencia y ha disminuido el precio del 
producto. E n estas últimas semanas 
Walter Baker and 0o, que es el fabri-
cante de más talla, ha rebajado 5 cen-
tavos en libra, para hacer frente á sns 
rivales. 
Los principales países praductores 
de cacao son Yeneznela, el Ecuador y 
la isla de Trinidad. También se expor-
ta de las Antillas, de la India y de 
Africa. L a producción ha aumentado 
á compás del consumo, sobre todo en 
Africa, que envía sns cosechas á E u -
ropa. Los precios no han variado mu-
cho, y signen siendo de 23 centavos 
para las altas calidades de Java y 
Oeylan, y de 12¿ centavos para las ba-
jas de las Antillas. 
Tiene el cacao, sin duda alguna, 
mejor porvenir qne el cafó, puesto que 
admitido sn valor nutritivo, no será 
combatido por los gobiernos; mientras 
que el café corre el riesgo de que se le 
trate como al alcohol. Ouba y Puerto 
Bico son dos de los países qne mayor 
partido podrán sacar del mercado de 
los Estados Unidos, por su proximi-
dad. T a se anuncia qne dos fabrican-
tes de aquí, imitando lo hecho en Ve-
! nezuela por el francés Menior, se pro-
ponen crear en Pnerto Rico grandes 
cacahuales. 
X . T . Z . 
EL SEÍÓ¿ DOLZ 
E n el vapor español Alfonso X I I I 
ha llegado á esta ciudad nuestro 
antiguo y distinguido amigo el se-
ñor don Eduardo Dolz, á quien sa-
ludamos muy afectuosamente. 
E l señor Dolz ha fijado su resi-
dencia en la casa de su señora ma-
dre, Aguiar 19. 
Sea muy bien venido y que en-
cuentre en esta ciudad toda suerte 
de satisfacciones. 
E S T O S D a U N A B E l f t F . , O T O R A 
E i Ayuntamiento de Cárdenas ha 
acordado disponer del terreno necesa-
rio en el Cementerio de aquella ciudad 
para guardar los restos de la benefac-
tor» de dicha población Sra. D* María 
Luisa ¡Sonverville, y colocar en el mis-
mo una lápida ó pequeño monumento 
tan pronto como pueda disponerse de 
la cantidad necesaria para ello. 
LOS DERBOSOS DE EXAMEN 
E n atención de no haber podido ve-
rificar algunos alumnos del Instituto 
de la Habana el pago del segundo 
plazo de la matrícula, el Secretario de 
Instrucción Pública ha dispuesto qne 
se admita al pago del expresado pla-
zo y de los derechos de examen de los 
alumnos de los colegios incorporados 
y de enseñanza privada durante los 
diez primeros dias del corriente mes. 
MUEETO Á MACHETAZOS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha recibido el siguiente telegra-
ma del Alcalde municipal de Consola-
ción del Sur: 
Mayo 31,1901. 
Ayer apareció muerto á machetazos, 
cerca de la tienda "Jagua," un indi-
viduo de la raza de color que sin se-
guridad de identificación por sn esta-
do, se presume sea Ciríaco Medina, 
vecino del término de Pinar del Bio, 
que hace cuatro dias desapareció de 
su casa, cerca del rio Agiconal. 
E l Juzgado entiende en el asunto.— 
Diaz Arrastía. 
TERNAS DEVUELTAS 
Han sido devneltas á la Sala de Go-
bierno de la Audiencia de la Habana, 
las ternas de Jueces Municipales Su-
plentes 'del Calvario, San Antonio de 
los Baños, Santiago de las Vegas, 
Quivicán, Jarnco, Tapaste y Guana-
bo, con objeto de qne las formulen 
nuevamente. 
Francisco Sánchez 
L i S ELECCIONES. 
A la hora de entrar en prensa esta 
¡edición aún no se tenían datos com-
pletos del resultado de las elecciones 
[en esta ciudad; pero de los existentes 
¡ya casi podía darse por segura la elec-
ción del doctor don Miguel Gener y 
Rincón, para el cargo de Alcalde Mu-
nicipal de la Habana. 
LA EBNUNOIA DE PADEÓ 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción recibió ayer el telegrama siguien-
te del Gobernador Civil de Santiago 
de Cuba: 
Junio 1? de 1901. 
L a renuncia del Alcalde Padró ha si-
do aceptada por el Ayuntamiento y 
electo para sustituirlo el doctor Feli-
pe Veranes, en virtud de la orden nú-
mero 519. E l Ayuntamiento está fun-
cionado con regularidad. 
Demetrio Vastillo. 
QUINTIN BANDERAS DETENIDO 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha recibido el telegrama siguien-
te del Gobernador Civi l de Matanzas: 
«Mayo 31 de 1901. 
E l Alcalde Municipal de Colón me 
comunica en telegrama de hoy, que 
Quintín Banderas ha sido detenido y 
pneeto á disposición del Juez por in-
sulto ó injurias al Jefe de Policía. 
Sobrado," 
TERRENOS PARA ESCUELAS 
E l Ayuntamiento de Matanzas ha 
cedido al señor John O. Meyers, oomo 
representante del Comisionado de las 
Escuelas Públicas, la propiedad y po-
seisón de los terrenos en que se hal la-
ba construida la antigua cárcel y cuar-
tel de Policía, siempre que se destinen 
á la oonstrneción de edificios dedica-
dos exclusivamente á la instrucción 
primaria de aquella ciudad. 
SUSPENSION 
E l Gobernador Civil de Pinar del 
Río ha suspendido en el ejercicio de 
su cargo, al Alcalde Municipal de los 
Palacios. 
DERECHOS R E A L E S . 
L a Administración de Rentas é Im-
puestos de la Habana hace saber á los 
deudores por impuesto de Derechos 
Reales que, vencido el plazo que se-
ñala el artícnlo 114 del Reglamento 
para el pago de las liquidaciones qne 
se practiquen en el corriente mes, que-
darán inonrsos sin más aviso en ei re-
cargo del 5 p.g concediéndole después 
diez días para el pago, trascurridos los 
cuales se procederá al cobro por la vía 
de apremio con arreglo á la [nstrneción 
de 11 de Diciembre de 1901. 
Suplente* d< 
Felipe. 
Juez mnnioipal de Surgidero d e B i -
tabaoó, don Francisco Eivero Fiallo. 
Suplente, don José de Jeeúá Aroia. 
Juez municipal de lela de Pinos, 
don Rafael Mas Armiñán. 
Suplente, don Matías Ortiz Hierro. 
Juez municipal de Jarnco, don Benig-
no Morales Diaz. 
Juez municipal de Aguacate, den 
Javier Bol&ños y Fondera. 
Suplente, don Abelardo Aguiar OA-
sanova. 
Juez municipal de Tapante, don León 
Vasallo y Cheniqne. 
Juez municipal de San José de las 
Lajas, don J o s é Salazar González. 
Suplente, don Esteban Mirabal Ro-
quete. 
Juez municipal de Bainoa, don Luis 
de Savalbtte. 
Suplente, don Joeó Ricardo Rodrí-
guez. 
Juez municipal de San Antonio de 
Rio Blanco, don Isaías Ventura F i 
card. 
Suplente, don Miguel M. Gutiérrez 
y Pino. 
Juez municipal de Guanabo, don 
Francisco Llorona Hernández. 
Juez municipal de Jibacoa, don Pe-
dro Melnsá Bontempo. 
Suplente, don Domingo Gutiérrez 
Pino. 
Juez municipal de Oasíguas, don 
Modesto González del Valle. 
Suplente, don Tranquilino Bello y 
Hernández. 
Los nuevos jueces 
para la Habana. 
A demás de los nombramientos qne 
publicamos en la edición de la tarde 
de ayer, el Gobernador Militar de la 
Isla ha hejho los siguientes: 
Juez Municipal del Cano, D. Anto-
nio Martínez Malo. 
Suplente, D. Francisco Hernández 
y Hernández. 
Juez Municipal de Guatao, D. Ino-
cencio de Castro Palomino. 
Suplente, D. Leopoldo de Ledón y 
Fleitas. 
Juez Municipal de Bauta, D. Luis 
Fernández Trevejo. 
Suplente, D. Fernando González 
Osma. 
Juez Municipal de Wajay, D. F a -
bián Felipe Camejo. 
Suplente, D. Cristóbal Galán Caba-
llero. 
Juez Municipal de San Antonio de 
los Baños, D. Joaquín María Hernán-
dez y Morales. 
Juez Mnoicipal de Güira de Melena, 
D. Manuel Hernández. 
Suplente, D. Angel Sánchez Cha-
ban. 
Juez Municipal de Alquízar, D. An-
tonio Quintana. 
Suplente, D. Angel Nogreruela y 
Viera. 
Juez Municipal de Ceiba del Agua, 
D, Mauricio Valdés. 
Suplente, D. José Berre. 
Juez Municipal de Vereda Nueva, 
D. Ramón Cabrera Rodríguez. 
Suplente, D. José Díaz Zubizarreta. 
Juez Municipal de Güines, D. Cán-
dido del Alba y de la Rosa. 
Suplente, D. Carlos García Mendo-
za. 
Juez Municipal de Madruga, D. Jo-
sé María Mesá Casado. 
Suplente, D. Ramón G. Avela Her-
nández. 
Juez Municipal de Gnara, D .Adol -
fo Sánchez Arcilla. 
Suplente, D. Rogelio Pérez. 
Juez Municipal de Melena del Sur, 
D. Arturo Gómez de Molina. 
Suplente, D, Santos Bernal Hernán-
dez. 
Juez Municipal de San Nicolás, don 
Fernando Valdés Palma. 
Suplente, D. Alfredo Grobas. 
Juez Municipal de Catalina, D. José 
A . Rocha y Sardíñas. 
Sóplente, D. Antonio de Armas Fra-
goso. 
Juez Municipal de Pipián, D. Enri-
que Hernández y Hernández. 
Suplente, D. Matilde Pestaña Cal-
derín. 
Juez Municipal de Nueva Paz, don 
Bernardino Padrón. 
Suplente, D, Leopoldo de León Az-
cuy. 
Juez Municipal de Santa María del 
Rosario, D. Eduardo Zamora. 
Suplente, D . Domingo Romero Her-
nández. 
Juez Municipal de Managua, don 
Carlos Botella Morales. 
Suplente, D. Juan Basallo Díaz. 
Jnez Municipal de San Miguel del 
Padrón, D . Adolfo Morales y Rodrí-
guez. 
Suplente, D, Manuel Mesa. 
Juez Municipal de Bicnrano, don 
José Martínez y Peña . 
Suplente, D. Andrés Báez. 
Jnez Municipal de Pepe Antonio, 
D. Pablo Briznóla y Cañizares. 
Suplente, D . Pablo Pérez García. 
Jnez municipal de Bejucal, don Ma 
nuel Manesma. 
Suplente, don Rafael González Mon-
tero. 
Juez municipal de Santiago de las 
Vegas, don Fernando Abascal y Ro-
may. 
Jnez municipal de la Salud, don Pa 
blo Espinosa y Rodríguez. 
Suplente, don Celedonio Gálvez Mar 
tínez. 
Juez municipal de Quivicán, don 
Constantino Rodríguez Zayas. 
Juez municipal de San Felipe, don 
Juan Echevarría y Alfonso. 
Suplente, don Florentino Pérez Oa 
pote. 
Juez municipal de San Antonio de 
las Vegas, don Joan Quesada Suárez. 
Suplente, don Juan Francisco López 
y Sori. 
Juez mnnioipal de Batabanó, don 
José Martínez y Martínez. 
DE LOS mCADOS 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Estimado amigo Rivero, pensaba no 
molestarle con la lectura de estas cuar-
tillas, y menos perder el tiempo en 
contestar lo que un Sr. D. Andrés Na-
varro y Falcón publicó en el DIARIO 
en defensa de la buena obra del señor 
D. Santiago Veiga en su "Reglamento 
de los Mercados" porque el mismo se-
ñor D. Andrés Navarro y Falcón le 
demostró en sn escrito á los lectores 
que, aunque en menor escala la obra 
del Sr. Veiga, se parecía á la célebre 
concesión del Ayuntamiento de 6 de 
Septiembre de 1897, para que se cons-
truyera un matadero en el Gavilán. Si 
con esto no se perjudicaban los intere-
ses del pueblo habanero, oomo dijeron, 
Olarens, Pálmerola, Weyler y Miguel 
Diaz, con suprimir nna manzana en el 
contorno de la zona de los mercados y 
quitar carnicerías, puestos de frutas, 
viandas etc., de la nueva Zona de cua-
tro manzanas, tampoco se perjudicarán 
los industriales en los derechos adqui-
ridos al amparo de las leyes, y ménos 
las familias que carecen de criados qne 
las surtan de los Mercados ó de esa 
quinta manzana; y muchísimo menos 
se dará logar al monopolio y al abuso 
Para esa quinta manzana que se su-
prime, se han hecho solicitudes para 
nuevos establecimientos, empezando 
por la casa número 2 de la calle de la 
Gloria, cuyo interesado hace dos años 
qne pretendía la reapertura de la car-
nicería qne por mucho tiempo tuvo es-
tablecida y fué clausurada el 20 de 
enero de 1899. 
E s innegable que el Sr. D. Andrés 
Navarro y Falcón ó el Sr. D. Santiago 
Veiga,—encomendero y Concejal Ins-
pector del Mercado de Tacón—ha de 
tener amigos dentro y fuera de los mer-
cados, y, á los amigos hay que servir-
los desinteresadamente, lo que me ha 
hecho creer el motivo del articulo 9? 
del Reglamento de los Mercados y de 
la segunda disposición transitoria. 
Pero ya qne á los señores Navarro 
y Veiga les animaron tan buenos de-
seos; bien pudo el segundo haber fija-
do esa zona en el límite de la calzada 
de Belasooain, puesto que, por lo que 
expresa el artículo 25 de los Ordenan-
zas Municipales,—reformado el 11 de 
abril de 1894/no se harían nuevas ins-
talaciones, no podrían las existentes 
ser trasladadas de nna á otra casa, ni 
hacerse reaperturas, como resultará en 
la casa número 2 de la calle de la Glo-
ria, si como dice el Sr. D. Andrés Na-
varro y Falcón, es ya firme esa nneva 
zona. 
Réstame sólo decirle al Sr. D. An-
drés Navarro y Falcón, qne siempre 
qne á mí llegue la noticia de la exis-
tencia de un abuso, lo combatiré, sin 
admitir condiciones ni respetar consi-
deraciones de amigos, 
Dá á Vd. gracias por la publicación 
de estas líneas, en amigo 
José O. Pui§. 
Junio 1? de 1901. 
La hija del señor Bullrich lucía elegantí-
simo traje de tul y encaje negro, bordado 
con lentejuelas negras y acero; cintarón de 
terciopelo color violeta, diadema de brillan 
tes y peinada á la griega. 
Para cumplir el deseo manifestado por la 
Reina, de conocer á la distinguida dama ar-
gentina, estuvo el señor Bullrich la otra 
tarde en Palacio, acompañada de su hija. 
La Reina se mostró afectuosísima, y los vi 
sitantes salieron de allí sumamente com-
placidos. 
La comisión argentina visitó también el 
estudio del ilustre escultor Querol. Las co 
lósales estátuas que para el ministerio de 
Fomento acaba de terminar dicho artista, 
el monumento á los bomberos de la Haba-
na, el de Legazpi y otros muchos que tiene 
en estudio y ejecución, fueron objeto de de-
tenida atención y de grandes elogios por 
parte de nuestros distinguidos huéspedes. 
No recuerdo si he dicho á ustedes que se 
función que se celebró en el Real en obse 
qaio de los argentinos fué magnífica. To 
dos los palcos se hallaban ocupados por 
elegantes damas. En el palco regio de dia-
rio estaba la Reina con las infantas; en el 
palco de la servidumbre, la camarera ma 
yor, condesa de Sástago; la marquesa de 
Castelar y la condesa de Toreno; en un pal 
co contiguo el duque de Calabria con su 
gentil hombre el marqués de Ruffano, y en 
el que da frente á la escena el alcalde de 
Buenos Aires con su hija; vestía ésta lindo 
traje de raso blanco bordado de lentejuelas. 
Las demás localidades se hallaban ocupadas 
por el ''todo Madrid" de las grandes solem 
nidades y diversiones. 
Fué muy aplaudida la Interpretación de 
Oiganles y Cabezudos. La orquesta de la 
Sociedad de Conciertos recibió también 
grandes aplausos. Cuando terminó el pro-
grama, la orquesta ejecutó primero el Him-
no argentino, y á continuación la Marcha 
Real. El público los escuchó de pie; la fa-
milia real fué la primera en levantarse. 
Hermosa, como todas las veladas organi-
zadas por el director de la popular revista 
Blanco y Negro, fué la celebrada noches 
pasadas en honor asimismo de los comisio-
nados argentinos. Al llegar el Sr. Bullrich, 
á quien acompañaba su hija, recorrieron los 
departamentos del suntuoso edificio, elo-
giando la elegancia y esplendidez con que 
se halla instalada la revista. 
Además de la comisión argentina, concu-
rrieron á la velada el ministro de Estado, 
el Alcalde de Madrid, muchos polítioos, l i 
teratos y artistas y distinguidas damas. 
Para hacer más agradable aún la velada 
leyeron poesías los señores D. Manuel del 
Palacio, Burgos, Cuenca y Pérez Zúñiga. 
Terminó la fiesta obsequiándose á los invi-
tados con un espléndido te. 
El dia 4, por la tarde, y en los suntuosos 
salones de los condes de Vilana hubo una 
recepción en honor, igualmente, de los ar-
gentinos, á la que asistieron el Sr. Bullrich, 
con su hija; el Sr. Williams y el marqués 
de Folleville, acompañados del ministro 
de la Argentina, Sr. Quesada y el primer 
secretario de la legación, Sr. Ocantos. 
Esta fiesta proporcionó á tan ilustres 
huéspedes ocasión de conocer á las perso 
nalldades más notables de la aristocracia 
madrileña, que llenaban aquellos elegantes 
y artísticos salones. 
Uno de los primeros en llegar fué el Nun-
cio dé Su Santidad. 
Las señoras iban todas con preciosos tra 
jes de paseo, y con muchas joyas, según es 
moda ya para esta clase de fiestas también. 
La hija del Sr. Bullrich lucía vestido co-
lor gris plata, collar de perlas y sombrero 
negro, de crin, con rizadas plumas, negras 
también. Fué presentada á todos los invi-
tados, y fué por todos admirada su belleza 
y elegancia. Estaba encantada y encanta-
dora. Una de jas damas madrileñas que 
más celebró, fué á la condesa de San Luis 
{née Carmen Díaz de Mendoza, hija de los 
marqueses de Fontanar.) 
No cito nombres; baste decir que estaban 
casi todas las señoras del Madrid aristocrá-
tico y elegante. 
Se sirvió un buffet espléndido y amenizó 
la fiesta la orquesta de guitarras y bandu-
rrias. 
Por la noche, y en el estudio de los her-
manos Benlliure, hubo una fiesta andaluza. 
"Bajo el toldo de nna parra verde y pom-
posa, farolillos de coloree; en las paredes, 
mantas jerezanas con la mar madroños, ca-
\potes depaseo chispeantes de oro y pañolo-
nes con una primavera espléndida de flores, 
y en sitio preferente, un cartelón muy gran-
de y con muy mala ortografía, diciendo que 
allí se comía lo que se podía. Bajo el em-
¡parrao, mesitas con los manteles muy blan-
cos y con esa loza deTalavera donde se co-
men las cosas buenas que se saben guisar 
en esta tierra, que no tiene que envidiar 
nada en materia culinaria á los que áe dan 
más tono. De quién se sentó delante de 
aquellas mesas no hay que hablar, porque 
aquella era una 'casa particular, y no hay 
para qué sacar á luz los nombres de las da-
mas y de los personajes que allí fueron á 
recrearse un poco. Que debían ser empin-
gorotadas ellas, lo decía el aire señorial con 
que llevaban los pañolones de Manila, y se 
lo habían puesto en obsequio de la extran-
[jera, de la hija del Sr. Bullrich, que se pre-
I sentó terciando con mucha gracia, sobré su 
airoso cuerpo, uno riquísimo, amarillo, bor-
dado de rosas, entre las que aparecían chi-
nos con cara' de marfil, pendientes de coral 
y corona de oro. 
Sirvieron muchachas lindísimas cosas 
muy sabrosas; y cantaran, con mucho sen-
timiento, cosas de amores, de celos y de pe 
ñas el Mochuelo y Rafael Verco, acompa-
| fiados con la guitarra por Rafael Marín y 
Luis Fíre?, y bailaron Dolpres Vei^ega», la 
Madrileña, y unas preciosas muchachas se-
villanas. Tuvo toda la fiesta estilo de no-
vela dejArturo Reyes, color de cuadro de 
García Ramos, Aromado Granada, de Má-
laga y de Sevilla. 
Y no hay que decir más. Los argentinos 
encantados." 
Así, de esta donosa manera, describe tan 
preciosa fiesta un artista distinguidísimo 
He preferido que hable él á hablar yo; de 
esta suerte, salen ustedes ganando. 
Y el dia 5, por la noche, salieron de Ma-
drid el Sr. Bullrlch, su hija y demás acom-
pañantes. 
Acudieron á despedirles el ministro de la 
Gobernación, gobernador y alcalde de Ma 
drid y otras muchas personas, entre quienes 
figuraban comisiones de la Unión Ibero 
americana. Centro Gallego, Cámara de Co 
mercio y Unión Escolar. Esta última entre-
gó á doña Clotilde Bullrich de Peña, un 
gran ramo de flores, acompañado de un per 
gamino, en que se leía: "A la hermosa ar-
gentina Clotilde Bullrich. La Unión Escolar 
saluda en usted á las bellas mujeres del 
Plata." 
Minutos antes de salir el tren, se despi-
dieron los comisionados cariñosamente de 
todos los que en la estación se encontraban. 
Entonces se oyeron vivas á la República 
Argentina, á España, al pueblo de Madrid 
y al intendente de Buenos Aires. A l partir 
el tren, todos los presentes so descubrieron 
y se repitieron los aplausos y vivas. 
¡Feliz viaje! 
Eampoco recuerdo si he dicho á ustedes, 
en mi crónica anterior, que se ha inaugu-
rado la Exposición de Bellas Artes; que 
asistieron á la solemnidad la Familia Real, 
y una concurrencia extraordinaria de todas 
las clases sociales. 
En el salón central, adornado con tapices, 
se colocaron sillones para la Real Familia, 
y bancos donde tomaron asiento e] Cuerpo 
DENUNCIA, DE ESPAPA 
Al medio día de ayer, se presentó en la 
Sección Secreta de Policía, Mr. James A. 
Pallard, abogado y con residencia en la ca-
lle de Empedrado número 30, manifestan-
do que como encargado de los asuntos co-
merciales de Mr. Branifrídge Wilson, veci-
no accidental del hotel Pasaje, denunciaba 
el hecho, de que habiendo formado dicho 
señor una sociedad con don Marcos Lances, 
para suministrar leña al Gobierno Militar 
de esta Isla por medio de la oficina del 
Jefe de Chuatermaster, este último había 
recibido del Comandante Ch. B. Baker, un 
cheek por valor de 1.258 pesos oro america-
no, y cuyo cheek en vez de depositarlo en 
el "Royal Bank of Canadá", según tienen 
acordado había hecho efectivo dicho giro, 
quedándose con el dinero, el cual había 
perdido en una casa de juego. 
Agregó Mr. Pallard, que en su oportuni 
dad eatregaría ante el Juez competante, 
una carta del señor Lancés, donde se com-
prueba la denuncia que hace, y en la que 
diíího individuo le suplicaba no diera cono-
cimiento de lo sucedido á los tribunales. 
De este hecho se levanto el correspon-
diente atestado, el cual se remitió por el 
Jefe de la Sección Secreta de Policía al 
Juzgado competente. 
U N DETENIDO 
Cumpliendo órdenes del Gobernador Mi-
litar en esta Isla, un agente de la Sección 
Secreta de Policía detuvo ayer, sábado, á 
Mr. Frank Helley ó Kelley, empleado y 
vecino de la calle de Velazquez número 
15, el cual ingresó en el Vivac á dispoi 
ción dicha autoridad Militar. 
ASALTO Y SOBO 
A las tres de la tarde de ayer, si trami 
tar por el barrio del Vedado, don F w 
co Gándara Hernández, vecino delacíl-
zada de Belascoain número 72, fué asaltv 
do por tres individuos de la raza de cota, 
quienes ármalos de cuchillo le deepoja 
de cuatro centenes y cinco pesos plata. 
El hecho ocurrió en la calle 6 entre 3 y; 
y los ladrones para realizar sus propóíitíi 
y evitar que el señor Gándara viera la di-
rección que ellos tomaban al mar, le mh 
ron los ojos con un pañuelo, amenazando!! 
de muerte si se lo quitaba ó pedia aw» 
De este hecho, dic conocimiento eíjíü 
de la Estación de Policía del Vedado,L 
Juez competente. 
CAPTURA SE UN LADRON 
En la mañana de ayer, en los momeDtü 
de transitar un agente de la SecciónSi-
creta de policía, por la calle de San hita 
entre las de Egido y Picota, le llanM 
atención un individuo de la ma de cotat, 
que venía coiriendo con un paqueé enlu 
manoi, por lo que le intimó el alto.perofi-
te en vez de obedecer siguió corriendo hu-
ta llegar á una casa de la calle de O'Fr 
eaquina á Picota, donde penetró. 
Dicho policía, con la venia de la inqui-
na de la expresada casa entró ealamisiM, 
y logró detener al individuo en cuestión i. 
los instantes que se ocultaba en una k-
hería. 
Conducido el detenido á la Sección 8t-
creta, dijo nombrarse Ernesto Torres, m-
gándose á decir sua otras generales, pe» 
oomo ya había sido detenido otraa vetíi, 
por diferentes causas, la policía sabe 
es natural de la Habana, de 18 años, SÉ-
ro, tabaquero y vecino de Escobar um. í 
Al ser detenido Torres se le ocupó el pi-
quete que llevaba, el cual resultó contetG 
monedas de cobre por valor de dospw 
cuarenta centavos, y cuyo dinero hartói; 
un carro de la venta de panales de lafábii-
ca "La Defensa", en circunstancia de ti-
llarse su conductor cobrando una cuenta Í: 
el café "El Bayamés." 
Torres al ser detenido agredió éinaii 
al policía que lo capturó, según manifasta-
ción del conductor de dicho carro don Ai-
gel Agüero y policía número 286, que tam-
bién lo venían persiguiendo, porhabm 
visto hurtar el dinero 
El detenido, Ingresó ep el Vivac á dispo-
sición del Juez Correccional del primer dis-
trito. 
JUEGO PROHIBIDO 
El sargento de la cuarta Estación de po-
licía don Octavio Ojamll, auxiliado del TÍ-
gilante 635, sorprendió á sais indivldaosí! 
la raza de color que estaban jugando 1! 
probibido del monte, en una habitación M 
tren funerario de la calle de RevillagigÉ 
número 87, ocupándoles dos juegos de nai-
pes y once pesos plata. 
Los netenidos, juntamente que conelen-
cargado del tren funerario, fueron remiti-
dos al Vivac á disposición del Juez Correc-
cional del segundo distrito. 
HURTO 
Ante el teniente de guardia de la eegai-
da estación de policía, fueron presentadoi 
por el vigilante número 878, los blanco! 
José Fernández López, dependiente y veci-
no de Acosta número 107, y María Hertós-
dez, meretriz, con residencia en la calle do 
Curazao, por querellarse el primero contra 
la última de haberle hurtado variaspiem 
de ropas en una habitación que tenían ara-
bos en el número 20 de la citada calle de 
Curazao. 
La Hernández niega la acusación, y ma-
nifestó que el acto realizado por Fernán-
dez, no era más que una venganza por ne-
garse ella á seguir viviendo en su com-
pañía. 
La policía remitió la acusada al VÍ?ÍC 
para ser presentada el lunes ante el ¡m 
competente. 
CHOdUE 
En la calzada de la Reina esquina i 
Aguila chocó ayer al medio dia un caro 
eléctrico de la línea del Príncipe, con el 
coche de plaza número 3,347 de que era con-
ductor don José Gutiérrez Muñoz. 
Este último sufrió lesiones leves al ca« 
del pescante, y el coche sufrió averías de 
consideración. 
La policía detuvo al motorista de diebo 
carro que lo era don Manuel Pulido Lópei, 
y lo remitió en clase de detenido al Vivac, 
á disposición del juez correccional del dis-
trito. 
LESION CASUAL 
Don Camilo Hernández Pérez, vecino de 
la calle de los Desamparados, fué asistido 
en el centro de socorro del primer distrito, 
de varias lesiones de carácter leve que su-
frió al caerle encima un ladrillo en cironns-
tancia de encontrarse trabajando enlaoaia 
calle de Jesús María 71. 
V A P O R A L E M A N "HE1LVBTÜ" 
Según telegrama recibido por su msig-
natario en esta plaza el señor don Enrique 
Heilbut, dicho vapor salió de Santiago de 
Cuba elviernas 31 de Mayo y se espera en 
este puerto el lunas tras del oorriente. 
diplomático extranjero, Jurado y comisión 
de Invitados, 
Después de cantarse como en inaugura 
clones anteriores el himno de Arrieta Gloria 
al Arte, el ministro de Instrucción pública 
declaró abierta la Exposición en nombre 
de S. M. 
El acto resultó brillantísimo. 
El triunfo ha sido para ísorolla, que ya 
el año pasado alcanzó lauros preciadísimos 
en París, puesto que ganó allí el premio de 
honor. Su magnífico cuadro de la barca fué 
adquirido, entre otros, suyos también, para 
el Museo de Luxemburgo, donde ocupan 
lugar preeminente. Todo esto quiere decir 
que Sorolla se ha ganado una envidiable 
reputación fuera de España, donde le ad-
miran por su genio. No es solamente el pin 
tor español, ea uno de los primaros del 
mundo. 
El jurado internacional de la Exposición 
de París á que me he referido, compuesta 
de pintores eminentes de todos los países 
se detuvo en la sección española ante e 
cuatro Triste herencia, sin esfuerzo ni exci-
tación de nadie, señaló á Sorolla oomo me-
recedor del premio de honor. No fué posi-
ble en este punto ni la duda ni la discu 
sión," 
Tampoco nadie dudaba que en nuestra 
Exposición Nacional de este año dejara de 
otorgarse á Sorolla esa misma distinción. 
El premio ha sido votado por sufragio 
universal; los artistas, al votar por sí mis 
mos la más alta recompensa, se han cnbier 
to de gloria. ¡Día grande fué el día 7 para 
el arte español, para la patria! 
Los votantes fueron 136. Han obtenido 
votos: Sorolla, 112; Moreno Carbonero, 9; 
Kusiñol, 2; Viniegra, 2; Benlliure, 1; pape-
letas en blanco, 10. 
Casi todos los artistas que votaron á So-
rolla lo hicieron firmando la papeleta. El 
resultado fué acogido con grandes aplanetos 
HOY.—Entrelas fiestas del díaoi. 
taremos ea primera linea la matínée 
de la playa y el baile de las flores del 
Gasino Español. 
L a matinée promete estar muy ani-
mada. 
Para el tten de la ana y parí el 
eacpréss de la una y media se han dado 
cita todos oaaatos piensan coaourrir á 
esta primera fiesta de la temporada de 
verano. 
E l precio del pasaje ea ambos tre-
nes es el mismo: sesenta centavos jpíaía, 
ida y vuelta, en primera. 
¡A la playal 
E l baile del Gasino, á su vez, prome-
te hacer época. 
Los salones han sido decorados ar-
tísticamente por la simpática Seooión 
de Eeoreo y Adorno del instituto. 
Pasemos á los teatros. 
Payret dará dos fnnoioaes, tardey 
noohe. 
La primera empezará á la ana y me-
dia poniéndose en escena el popalat 
drama L a Pasionaria. 
Por la noche, las tandas, á paseía, 
oomo de costumbre. L» primsm 00a 
ün crimen misterioso; la segaada coa 
La Guardia Rural üubana; y \a teros-
ra con Las Oodornioes, 
Albien, el siempre favorecido AU 
sn, llena el cartel de este modo: 
A las ocho, La Gaza del Oso. 
A las nneve, E l Angel Oaido, 
A las diez, A , á y A. 
E s decir: Agua, Azuoarillosy Agw-
diente, "para que se luzcan Lola hópeí 
y Rosario Soler, las dos tiples de Al-
bien, ambas sevillanas y ambas ma; 
graalosas y muy simpáticas. 
Este triunfo es tanto más significativo, si 
se considera que el premio de honor no a 
había otorgado á la pintura desde que hon-
ró con él al gran Pradilla hace veintimtii ¡ 
años. En el intermedio se díó una vez á do • 
Juan Madrazo, arquitecto, y otra ven 
Mariano Benlliure por una obra de escnl. 
tura. 
En fin, esta votación honra á los artistai, 
y especialmente al elemento joven, qne b I 
procedido con espíritu de justicia digno dt 
mayor elogio. 
Llegaron á Madrid, hace tres 6 cnalro 
días, los duques de Orléans. después de ha-
ber pasado una temporada en Sevilla. De I 
la estación del Mediodía se dirigieron al 
hotel de la Paz, en donde se hospedan, a-
gúo tienen por eos tu bre. En dicho hotel 
ocupan todo el piso principal que da á la 
Puerta del Sol, compuesto de un aalóny 
cinco habitaciones. Con los duques vieiwi 
á sus órdenes la vizcondesa de Gaineroo/ 
Mr. Tuite, y seis criadas. 
La Reina y la Infanta Isabel estoríera 
en el hotel de la Paz á saludar á loswp-
tos huéspedes. Estos almorzaron en Pi-
lado. 
Una cubana me perdonará que üaya tar-
dado tanto en contestar á su pregunta; pero 
no ha sido mía la culpa, sino de quienes 
habían de dar solución al asunto... Por fia, 
recibí hace tres ó cuatro días la ansiada 
respuesta, que ¡QO es favorable!... Eala 
siguiente, y bien sabe Dios que quisiera 
poder dar otra. 
Me dicen esto, ni más ni menos, ni menoí 
ni más: 
"El capitán G. P. se halla casado, tien» 
ya dos hijos; está de guarnición en Madrid, 
en el regimiento de Covadonga.." 
¡Cómo ha de ser, mi querida cubana! 
Lo siento, créalo usted. 
r-jafTs-wtzvn-LU i S S l M • • • • 
EnAlhambra, ó Edéa-Pirn]r>, la f i • 
oióo ba sido combinada oon tre^ obrat 
6 oaal más aplaucii.i1 : Los üono'j&'e» a 
primera hor»; ¡Al Frontón Jai-Alai! eu 
segunda tanda; y oomo tía da tldita 
For qué / v i yo á Maya* i . 
Y en Oub», fonoión y b^He. Bate 
ú'timo oon dos popaiareio orquestas. 
Y terminaremos con las dos fiestas 
de sport de todos los domingos. 
El base hall, ana. 
Juegan PQ Carlos I I I las novenas 
del Almendare» y San Franoisoo. 
La otra, el Jai-Al ¡i. 
Ue aquí el programa para esta 
tarde: 
Primer partido á 30 tantos entre 
Lavaos y Pasiego menor (blanco^) con-
tra Lisnndia, JSavarrete y Uaooriaza 
(azules.) 
Primera quiniela entre los oiuoo y 
San Juan a seis tantos. 
Segando partido & 30 tantos entre 
ürresti y Paaiegaíto (blaaooA) oontra 
Aií menor, SAQ Jaan y Usaadlsaga 
(«zules.) 
Segunda quiniela entrt) los oiooo y 
Bsqorlasa. 
El espeotáoulo comenzará á las dos, 
como de costnmbre, ameaiaáodolo la 
Banda EspaOa. 
Y nada más. 
PIBA LA. PIBSTA D« MAÑANA.— 
Nos fué confiada, jauto coa Próspero 
Piohardo, la misión de encargar las 
flores para las artistas de Payret y 
Albisn que toman parte en la gran 
fiesta teatral que se celebra raafiaaa á 
beuefioio de Luisa Péres de ZAOI-
brana. 
Ya está cumplid* naeatra misión. 
Estuvimos ayer en E l Fénix, en 
aquellos preciosos jardines del p<ftseo 
de Garlos I I I , y en daefio, don F r a n -
oisoo Oarballo, poseído del mayor en-
tusiasmo y con la amabilidad qae le 
oaraoterisa, nos ofreció mandar malla-
na al teatro, á hora oportuna, todos 
los ramos que fueaen necesarios. 
Dirigiéndose al simpático cronista 
de El Mundo, dijo Oarballo qae ya se 
había hecho el propósito de ofrecer 
para mm noche las mejores flores de 
su jardín tanto en honor de I» señora 
Zacabraoa como en obsequio de la 
Prensa de la Habana. 
Este raego del ae&or Oarballo lo ie-
cordaremos siempre entreotros muchos 
qae ponen de manifiesto la generosi-
dad y delioadea^ del amable daefio de 
los jardines de E l Fénix. 
LAPBIKBBA OOMUNION.—La fiesta 
de la primera comanióu de las alamnaa 
de "María Luisa Dolz" ha sido ana 
verdadera solemnidad. 
Por ooncesión especial de nuestro 
ilustre Obispo se verificó el acto en el 
mismo local del colegio en la mañana 
del viernes. 
Alzábase el altar en un depnrtamea-
to espacioso ornado oon profusión de 
flores, gasas y luces. 
El aspecto era precioso. 
Celebró la misa el Padre Emilio, 
cara párroco de Monserrate, pronuu-
oiando una breve y conmovedora plá-
tica que versó principalmente sobre la 
necesidad en que todos estamos de 
trabajar por la conservación de la Fe. 
A la« ocho, hora eu que dió principio 
la ceremonia, el espectácalo qae ofre* 
cía el colegio de María Luisa Dole era 
realmente deslumbrador. Aparecieron 
primero en la capilla las lindas oifiaa 
de Gonzalo de Queaada, de Gavilán y 
de Manuel Silveira oon rióos trajes de 
gasa de oro y plata, áureas aUa y co-
ronas representando tres ángeles; tras 
ellas iban las alnmnas de la primera 
oomanión con blancos trajes y coronas 
de rosas y por último, cerrando bri-
llantemente la comitiva, casi todas la» 
ninas del colegio. 
Lasalunmas de la Sección deOanto, 
preparadas por el inteligente maestro 
Torráe, cantaron durante la ceremonia 
varios coros, luciéndose la señorita 
Dolores Quintana en los solos del tanis 
Algélíousy Pater Noster. 
Él señor Martín Solar—amateur muy 
distinguido—cantó dos bonitos trotes 
religiosos de Fanre. 
Recibieron ese día la sublime gracia 
las niüas Antonia Sierra, Margarita 
Delgado, Batrella López, Emoliua Her-
nández, Hortensia Delgado, Gloria 
Torres, María Monteagado, Manuela y 
Petronila Gómez, Margarita Hernán-
des, Obdulia Mosquera, Nieves Mu-
ñoz, Garmen Prieto, Generosa Taber-
nilla, Alicia Onetti, Sara Várela, Te-
resa Qnijano y María Luisa Odiantes. 
Después de la ceremonia fueron to-
das obsequiadas en el refectorio con 
un magnífico desayuno repartiéndose 
entre alumnas y concurrentes preciosas 
estampas con insoripoionea alusivas al 
BOtO. 
Las niñas, todas complacidísimas, 
desfilaban más tarde á los acordes de 
ana bonita marcha ejecutada magia 
tralmente al piano por la señorita An 
gslina Siooaret 
Fiesta encantadora, en resameo. 
NUEVO LOUVBB.—A nuestra mesa 
de redacción llegó ayer la circular que 
á la letra copiamos; 
•—"Terminadas las obras de ensan-
che del establecimiento de modas JVui 
to Louvre, tengo el guato de invitar á 
Vd. para el acto de la apertura del 
mismo que tendrá lugar el día 3 de 
Jacio á las 8 de la noche. 
A la vez me conplazco en participar 
le que esta casa ha extendido su es-
fera de acción estableciendo talleres 
de ropa hecha y de encargo, desda el 
más sencillo traje al de más lujo. 
Bu segura servidor*. 
Ana Góme$ da Gabás" 
La circular que precede la ha repar 
üdo profaeamente la amable Anita 
eulre toda \a marchantería del Muevo 
Loucre, compuesta, como todo el mun-
do sabe, de Jas principalea familias de 
esta sooíedad. 
Y si el lector quiere conocer nuevos 
pormenores sobre la reapertura de la 
oasa, lo remitimos al annncio que apa-
rece mafiana, en la edición única del 
DIÍBIO, del elegante JSuwo Louvre. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre Gedeón y Plave: 
—New York debe aer el puerto de 
más concurrencia del mundo. 
—¡üa, Lombrel. . B l de mayor conon-
irencia es fique. 
—¿Por quél ¿Y dóade está eso? 
-No séj pero todoa loa díaa lec:"Va' 
peresá pique.. 
TEENUBA EN LA OABA Y MEJILLAS. 
—Sin hundimiento se conservan haata 
la vejez con el uso disrio del Licor dtl 
Polo de Oribe, el mas barato ó higiénico 
de los dentiífícos. La fnlta de huesos 
en la boca deprime el rostro, lo afea y 
denota una vejez prematura en perso-
nas aun de poca edad. Oon na frasco 
qoe vale 6 reales hay para dos meses 
de oso diario. — Farmacia de Sao Ju-
lián, Hiela número 99, Habana. 
HEEOÜLINA EEBINO.—La señoritas 
pálidas, enfermizas, delicadas, que en 
ocaBionea experimentan ciertas moles-
tias y trastornos propios de an aexo, 
conseguirán color eonrosado en ana 
mejillas, fuerza, vigor, alegría y sobre 
todo ana perfecta normalidad en sos 
desarreglos, si toman Eerovlina liebing. 
-De venta. Droguería y Farmacia de 
laefeSora Viuda de José Sarrá é Hijo. 
Tos.—El que tome ana vez el Pecto-
ral de Lar razábal para los catarros, no 
tomará otro médicamente; con sn aso 
fie coran radicalmente, por crónicos 
que sean. 
GEAN PÜBIPIOABOE de la SANGEB. 
—La Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósito: Biela, 99. Farmacia y Dro-
guería ((BaQ Julián."—ELabaua. 
No so d<tyMdufío de la (UIÜOIÓN. 
POB H U t i g n o q n n nea el ptdMiniteoU 
de las eDf«írmedad«'S NEHVIOSAS, t̂ o"' 
das por iocurablot», oon IHH PASTILLAS 
ANTIBPILÜPruiAB drt O, hns, m i y o H 
prodigioaos r e e u l t n d o H sen U admira-
ción (Ui enfermes ¡qoe i>adfOlAll LA 
EPILEPSIA ó ADOIDUITBI NKUYIOSOS 
20 y '¿0 anos. —Dopotiito: H. Larrazá-
bal, Muralla 99. Farmacia San Jo 
liáu."—Haban» 
Casino bpaíiol de la Habana 
S occ ión de Rocroo y Adorno. 
S E C R E T A R I A 
Se participa á los aufiorua socios quo («ata 
Hecotóa, debidamente autorizada, ha acor-
dado celebrar ol Rnin Halle de las Florea 
el domhiKo J de Junio, eu los salcoeo de 
este Jostituto. 
Será reqolalto indlspenaablo la presenta 
olóu del r> cibo del moa de la fecha á la co 
mlalón de entrada. 
Se recuerda á loa aeRorea accios peraona-
IOB que aua recibos no tendrán valldóz más 
que para uua aola poraona. 
Las puertas RO abrirán A laa ocho y me-
dia de la noche, para el baile, y óato dará 
oomienzo á laa nueve y media en ponto. 
Al miamo tiempo ae hace sabor que eata 
Sección está autorizada por la Juma Di-
rectiva para Impedir el acceso al local 6 
retirar del mlarao á la pereona 6 poraonaa 
que eatimare conveniente, alu ezplicaclonea 
de ninguna olaae. 
Habana, Mayo 28 do l!)ül.—El Secreta-
rlo, Antonio O. Vega. 
D I S T E H O 
s o b r e a lhajaf l y v a l o r e s 
• n lo oantidadei. 
INTEKÉS MÓDÍOO. 
EN "LA NUEVA MINA" 
8, B K K N A Z A . 8 
Manuel lorreiite. 
c ico y • i i 12 3o Mr 
Dr. Josfi í 16 % 
MÉDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los oídos, 
Gastro-hitesliialesy nerviosas, 
CoiiBnltaa de I I d 1 de la tardo y de 7 d 
8 de la noche. 
Mural la oaqulna á tTillcgas, altos. 
i 'M i P 10 V 
CRONICA RILISÍCS* 
D I A 2 D E JUN O. 
B i t * mes oitá oocto^rado i la Reiiu d« todoi lo i 
Santos y Vadre d«l Amor Hormoio. 
Bl Clroalsr e i t i en Sm Fi l lp* . 
L» Mantfiiink Trinidad. Msntoa Bagtnio, papa y 
eoafaaor; Varoelico, mártir, j la beata Mariana da 
Jotú* >)• Paredea, firman. 
L i Flatt* do la HantUlma Ti ln i Jad. Rata fleata • • 
ni fln ? la oocinmaoión da todas las flastai. Deade 
qae haba mando 7 oriaturaa ranlenalas é Inta'ao 
taale*, dioa el autor d«l tratado de las •Vlektaa do 
la IglesU • toé «ita mando nn templo coosaK^ado i 
la adorable Trinidad. No ha habido di» en el afio, 
ni hora en el día, eu q te la Igleaia no haja hacho 
dar testimonio 7 g'orla nn todas sai oraolonea i la 
mnldad de Dios, 7 á la Trinida t de personas. Y pa-
ra honrar i todos > celebrar distintamente laa per-
aonaa del Padre, del Hijo y del Bipfritn 8anto, ha 
dlspneito ana fírmala de gíorifloaolón, que aa llama 
de Oxologia, ó el Qlorl« Patii : j con esta profoslóo 
de fe en forma de g'orlUaclon termina todos sus 
salmos, sus reiponsorios y BU» himnos. Por la Invo 
oa ilón r el nombre d é l a Hantlt'ma Trinidad am-
piela 7 ieimlna todas sus oracionra j ceremonias. 
D I A 8. 
Hadta Clotilde, reina, j San Isaac, monjo 7 már-
tir . 
FIESTAS B L LUNKS Y MAkTKS. 
M l a ^ aolemnea.—Bn la Catedral la de Tercia i 
la i ocho, y en laa demia iglesias las de costumbre. 
Corte te Mans—Ui« ' i —• . • • . . • „_ . „ . 
á Ntra. Sra. de la CandeUrla en S*n Felipe j el 
día 3 á Ntra. Sra, de la Caridad del Cobre en San 
Niool's. 
H07 2 de Janlo. i l«s onho de la tualana, se cele-
brará en la iglesia del Baplri'a Santo la fl>sta de la 
Santísima Trinidad, en la que predicará el U I ' . 
Superior de loi Carmelitaii. 
IGLESIA DE BELEN 
E l Jueves de Corpus comicn /a 
una solemne novena al Sagrado 
Corazón de Jesús, con manifiesto, 
misa con cánticos y plática. 
88'2 4 3 
Iglesia de Belén 
El lunes 8, primero de mes, dedicado á las alma 
del Purgatorio. 
Los ejeroic 01 principiarán á las siete j media do 
la ma&ac». segaidoa de la misada oomanión 7 prác-
tica oon cánticos. 
Oanan Indulgencia llenarla los sooks que 001 f 1-
saren 7 comulgaren. 
8810 A. M. D. Q 8 31 
COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
QEAN FABEICA 
de Tabacos, (Jigarros y 
P A Q U E T H S D E PIÜADÜKA 
de la 
Viuda de Manuol Camacho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. I I A U A N A 
e 861 dM B U 1 M f 
A N U N C I O S 
2100 M i 
E S 
OBISPO 7 AGUACATE. 
o i m t l t 1 Ja 
SE REALIZAN 2000 
CORONAS FUNEBRES 
D E BISCDIT, A C 0 H 0 OFREZCAN 
LA PRIMAVERA 
M u r a l l a n. 49. T e l é f o n o 718 
H A B A N A 
3«-I Jn 
HOTEL JEFFERS0N 
loa, 10a r lOO Kato Cnllo i •-.u 
Kdlflrlo conntriildo (•oiiipIi>(nnieiit« n 
prn^bA do IUCK". 
Ente elevante, cómodo y bien situado 
hotel, ha sido recientemente reformado en 
BU mobiliario y decorado, contando hoy 
con lujosos apnrtHincntos, con bnflos y luz 
eléctrica para familias. 
Kl hotel Jeflersoti es uno de los mejores 
situados y m.ls populares de la Ciudad de 
Nueva York, v estA montado con todos los 
adelantos modernos. 
Se halla en ta calle i5aa1 Rste de la cono-
cida plaza de Union, y a pocos minutos de 
distancia de ios principales estableeinüetv 
toa, teatros y clubs, y & una cuadra del 
elevado de la tercera avenida y calle 14*. 
Para mayor comodidad de las familias 
Hispano-Amcricaims (sta casa cuenta con 
depend ¡cutes de Kcstaurant que hablan el 
Castellano. 
Habitación con comida y todo servicio, 
desde $3.50 en adelante. 
irabitacion sin comida, desde |i.oo en 
adelante. 
Hay ascensor y también luz eléctrica en 
tuda la casa. 
F.l Sr. Ricardo Pastor, representante 
por algunos aftos del Hotel Pasaje, en la 
Habana, y lioy cncargardo del Departa-
mento Hispano-Americano de este iiotcl, 
se cuidari también de recibir á sus amigos 
en los muelles á la llegada de los vapores, 
del despacho de sus equipajes y de todo 
cuanto fuese necesario para comodidad de 
los mismos. 
J . V. CHATFIISU), Tropietnrlo. 
m 18.M17 
E u r e k a . 
Es indisputable y no 
Icabe duda: la Emulsión 
de Scott no tiene rival 
en el mundo terapéuti-
co. La mejor prueba es 
0 su gran fama universal 
¡ í y el uso tan popular que 
de ella se hace. Desde 
el vanidoso aristócrata 
hasta el humilde aldeano 
la consumen con perse-
1 [ veranda, con fe y con-
vencimiento, porque ya 
no se ignoran sus vir-
tudes. 
j¡ Las propiedades fisio-
||lógicas de la 
E m u l s i ó n 
II d e S c o t t 
d e 
Aceite de Hígado de Bacalao 
oon. 
;; Hipofosfltoa de Cal y de Sosa 
son bien y generalmente 
conocidas. 
Sus propiedades medi-
cinales son irrefutables 
en la curación de las 
j» enfermedades pectorales, 
pulmonares é intestinales; 
|;en la Anemia, la Cloro-
sis, la Dispepsia, el Reu-
matismo y en todas las 
enfermedades que debi-
litan el sistema nervioso, 
j | No hay mejor tánico y re-
constituyente, ni digestivo 
{mejor asimilable que la 
J Emulsión de Scott. 
SCOTT SÍ MOWNK. QUÍOIÍCOA, New York 
De venta cu loa farmacias y DroguerLu. 
EL VEREDICTO 
. . DE LA . . 
EXPERIENCIA 
d e b i d o á l o s b u e n o s 
y s e g u r o s r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s d u r a n t e 
m u c h o s a i í o s d e g r a n 
c o n s u m o ^ h a s a n c i o -
n a d o e l u s o d e l a 
MAGNESIA » 
- SARRA -Y purg*nte 
c o m o e l m á s a c e r t a -
d o r e m e d i o p a r a l o s 
dolores de cabeza, 
indigestiones, eruc-
tas, acidez de tas co-
mioás, exceso de bi-
lis, mareos y t o d a s 
l a s i n d i s p o s i c i o n e s 
d e l e s t ó m a g o ^ 
$ n toda c a s a debe ha* 
ber s i empre un frasco de 
M H G N E S i a de S A f t R A 
E x i j a en cada frrfsco el 
n o m b m 
n U k t i h Y DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó N 
JOSÉ SAJMÁ. HABANA 
8i2-'iy a; 
LICOR E BREA 
btt 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rado^ algunos de aua manera 
prodigioHa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene une acción tónica 
sobre todo el organismo, do tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y so engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido ni LICOR DE BREA DE GON-ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el don más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse ol LICOR DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y yendo en la 
BOTICA y DMDERIAfleS, JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas de la Isla de Cuba. 
o i ím JI 
IIIUIIMIIMIIII 
99 "Habana Elegante 
C A S A D E M O D A S 
8a •oalan de recibir lo» úUimoi modelos 
en SOMBREROS, TOCAS y CAPOTAS. 
Pilnr Alvaro» de Alonso. 
Neptono 70, frente á la Filosofía. 
* 8M «It 1810 M 
™ iOTÜAL INCAHDSSGENT LlfiHT COMFINY. 
" 113-113 la Bowsrjr: - Nueva York, ü. S. A. 
Son las fábricas más extensas qne hay en el país de todas 
clases de camisetas incandescentes. También son comerciantes 
é importadores de todo lo que se relacione con este giro. Vidrie-
ría, tubería de goma, guarniciones de lava y aluminio, estufas 
y utensilios para gas y otras mercancías demasiado numerosas 
para ser mencionadas. | | i 
Tendrán gusto en establecer relaciones ó correspondencia 
con las personas que se dediquen á este giro en Cuba. Todos 
los informes que se pidan serán inmediatamente atendidos. 
t¡ k61 
BS5 
• § O 
' C a m e L i q u i d a ^ 
del Dr. R. V A L D E í O A R C I A (Montevideo) 
P B K M I A U A CON Mi: i»ALLA DE ORO EN VARIAD EXPOSICIONES 
EXCELENTE TONICO IP0DEB0S0 ALIMENTO 
Eatá indicado en toda clase d« debilidades y onfarmedades del es tó-
mago, hígado é intestinos; aaeraia, tisis, esurófala, enfermedades agn-
B1 das, en el embarazo y laotanoia, en el estado raquítico, en las convale- jjj M cencías difíciles, por ser do fáMl digestión ó inmejorable restaurador w 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DR0SÜER1AS 
D E L A ISLA D E CUBA. 
"GRAN PERFUMERIA DB M I L L O T 
P r e m i a d a en v a r i a s expos io iones 
y oon l a m e d a l l a de O R O en l a de 1 9 0 0 . 
A G U A C O L O N I A P R I M I A L B , de esqnisito aroma y deliciosa 
fragancia, la mejor de cnautas se conoceu. 
Jabones, esencias, agna para tocador, polvos, cosmét icos para el 
pelo y bigote, creyones para las cejas, arrebol y crema para el cutis. 
L A P E R F U M E R I A de M I L L O T es la m á s acreditada > osada 
por la a r i s toc rá t i ca sociedad Par i s i én . 
V e n t a a l por m a y o r en e l A l m a c é n de S e d e r í a 
D . H e Y A B L A N E D O 
O b r a p í a 80 y 82 y Obispo 101, H a b a n a . 
c 673 d5-2 
P E P S I N 
G R Á N U L A 
C 956 
Nos place introducir á nuestros lectores al Sr. 
Dr. James M. Munj on, 
cumplido caballero y negociante acreditado de Norte América . E l 
homeópata m á s extensamente conocido en el mundo 7 cuya» acer-
tadas curaciones han alcanzado millares de testimonios y cartas 
do gratitud. 
Sus modernas medicinas es tán h a d á n d o s e muy populares en 
Europa, pues en los Estados Unidos, Canadá, Méx ico y una gran par-
te de la América latina, son ya acreditadas como ningunas otras en 
su género. 
£1 mencionado Doctor Munyon r é g a l ó e l año pasado DOS MI-
L L O N E S de pesos oro americano á l a eludid de Filadel í ia , para fun-
dar un Colegio de n iñas huérfanas . 
Oferta audaz del Sr. Doctor James M. Munyon, el c é l e b r e Ho-
meópata Norte-Americano que asegura haber hecho un Maravillo-
so descubrimiento 
5.000 frasquitos del remedio del Dr. M a n y ó n para el reumatis-
mo se distribuirán grttUs en las droguerías de los s e ñ o r e s 
Viuda de J o s é Sarrá é hijo, Dr. Manuel Johnson y en las ofi-
cinas de The Havana Po$tt durante los días 3 y 4 del actual. 
La siguiente carta se explica por sí misma: 
Philadelphia, Pa, ü. 8. A. Mayo 2 do 1901. 
Sres. Viuda de José Serra é Hijo. 
Habaos, (Juba. 
May estimados Sres. mioe: 
Hace doce afios qae avisé al mando entero qae había deecabierto aa naevo 
sistema para curar las enfermedades y tove el hoocr de invitar á numerosos 
eminentes faoaitativus y al públíoo en general para qae probaran mis Medici-
nas, SIN QÜK LES COSTABK UN SÓLO OUNTAVO, antes de qae faesen paestas en 
venta. 
Babia yo personalmente qoe al hacer asta andas aserción surgiría ana 
dada atroz entre algún * mayoría del público qae olasiflosrla mi deHCubrimiento, 
á la par do la llofade K ;cx, de éxito can desastroso, y del elixir de vida de 
Brown Seqoard, de reauitttdos nada eatisfactorios. 
Para contrarrestar mis temora^ invoqué la valiosa ayuda de la Prensa, 
habiéndose praotioado preciosas investigaciones bijo directa y esornpalosa 
intervención de los principales periódicos de Norte América, la Oran BretaDa, 
México, eto. 
Miliares de frasquitos de mis Kemedios se DIBT&IBUFBBON GBáTis por 
conduelo de diveraaa Droguerías y Oüüioas de la prensa y los reenltados han 
sido felices, paes personas de todos los países han sanado con ellos y sa venta 
ascendió el afio pabado á la enorme suma de ** VBINTB Y DOS MILLONES DB 
BOTBLLITA.S." 
Al dar á conocer en Ouba mis modernas y acreditadas Medicinas, deseo 
emplear el mismo generoso y leal sistema qne he adoptado para otras Nacio-
nes en casos análogos. Me parece qne la mejor y más eficaz manera de de-
mostrar prácticamente la bondad imiisoutible de mis Remedios es la qae me-
diante el favor de ustedes yo les remita 2.000 frasquitos de mi medicina para 
curar el lieamatismo, cuando ustedes se dignen tenerlo á bien, á fin de que 
por sa conducto se DISTRIBUYAN GRATIS entre las personas que sufran de esa 
enfermedad, que hasta donde sea posible se lleve nn registro de los nombres 
de las que la tomen: y qae ana semana después la visite nn reportar informán-
dose del resaltado del líemedio, para que previa autorización de aquellas, se 
publique por la prensa. De esta manera no podrá haber engaño ni suplanta-
oióo, y la fama de Medicina pars el lieamatismo se sostendrá ó acabará en 
vista de los testimonios de las personas que la hayan probado. Quizás lo que 
digo parezca injurtifloable íi lo» que duntute mucho años han corado bajo la 
sombra de notables taoultativoH eiu rtsnitados satisfaotorioB. Sin embargo, 
yo aseguro, y estoy pronto a compiobarlo oon mós de 250,000 personas cora-
das, que mi Kemedio sana cualquier caso de lieamatismo agudo ó muscular 
en pocas horas. Jamás deja de curar los dolores reumáticos agudos y punzan-
tes en los brazos, pecho y piernas. Garantizo qne es nn rápido y eficaz reme-
dio para la cojera, rigidez ó hinchazón de las coyunturas y los dolores de la 
caderas y espaldas. May rara vez deja de dar alivio después de haberse 
tomado una ó dos dosis y casi invaiiablemente sana antes de haberse tomado 
el ootenido de una botellita. Uno de los méritos más valiosos de mi eficaz 
remedio es el quo es absolutamente inofensivo y obra como tónico poderoso 
para restablecer á las personas raquíticas ó debilitadas por la enfermedad. 
En la creencia de que no (xiste cansa más noble ni labor más bendita: 
nada qae inspire tanto la gratitud humana y las bendiciones del t o d o -
poderoso" oomo el honrado esfuerzo para aliviar á la humanidad que sufre, 
teogo el honor de ttubscribirme de ustedes respetnoeo. 
8. Q. B. S. M. Dos. J . M. MUNYON. 
Habana, Mayo 14 de 1901. 
Sr. D o c t o r I). J f t t H i s M. Munyon, rrexidente dé la Munyons Homeopat/iic 
Bonn ( o. Phttadélphia, l'a. V, S. A. 
Muy Sr. nuestro. 
Impuestos de su atonta carta fecha 2 del actual, manifesta-
mos á usted que accedemos con gusto á su buena i n t e n c i ó n . 
Puede usted enviarnos los frasquitos de su Medicina para el 
Reumatismo que le parezcan, y los D I 3 T R I B O I R E M O S GUÍATIS 
en osta Droguería, s e g ú n los deseos de usted. 
Creamos que asi proporcionaremos al públ i co la o c a s i ó n de 
probar su Remedio y esperando que tenga las virtudes que usted le 
atribuye, quedamos de V d . atentos 6. 8. 
l inda de José Sarrá é hijo. 
L A D I S T R I B U C I O N G R A T I S del Remedio de Munyon para el 
REUMATISMO, principiará el L U N E S 3 de Junio, de 9 á 11 de la 
mañana eu los lugares expresados y coutinuará el martes á las mis-
mas horas. c W 2 3 1 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
L H O - I T I I I U E O ? 
Bu que todos llevan en la esfera na rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta oasa es la única qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en todas can-
tidades y tamaños: posee ademáa, extenso y variado anrtido de joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 37. A. A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
7»>lAb 
S ^ E * ' P í d a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
X.A oirxATrrA.. TiaoxiijLim T x a o o i r a T i T u x a i r T a 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e l l 
995 i » 
la larca CUBA para lanorfis 
PARA BORDAR: fíSfiM 
3751 
o- md ai 
brillan tM, 
«n 'Hfwrenlui grnMoi y toroldoi, eu maiot 7 ma-
dejas. 
PARA T P l E M h HeJaa pnrat, algodonei 
1 AlV/l l a J M t : brlllaniM y ramlé*. «m o-
vllloi, o^rraUloa 7 madaja*; leí hay para haoer 7 
•nrolr malla, anoajt, ato., Oanarit, Jara aaparlor 
oiia porolón da arlloaloa naoaiarloa para Uaba-
• de agnjii. todo á prooloi radncltloa. 
8a ha ratibldo otra partida d« laa maqnlnltaa de 
Vordar L A JOYA, 7 te detallan al tolmo preolo 
de $ 1 25, oon un Jaaco da hcjai de dibujo 7 de pa-
Kil de ealoar. cada una, 7 el acreditado JABON A R F I L & 10 oentaroi la paitilla. 
Todo ae llera 4 domlolllo 7 también aa ilrven 
pedidos por correo, enriando oon la orden el Im-
porte tu giro postal 6 an sellos de corree, según su 
Importancia. 
J . O - . C a s a r i e g o , 
M e r c a d e r e s 2 
8-29 
„ Vino de mesa hnto Yblanto;verdaderamente PURO 
YibUPERIORá cuantos se conocen en CUBA-
Produclo de los afamados jnñedos de la Socifr 
-DAD de C O S E C H E R O S de 
EN i ^ B O T E L L AS ,B0TELLAS Y CUARTEROLAS. 
U N B C O S I M R O R T A D O R C 3 9 CN LA [SLA DE G/ftA 
A L O N S O Q^F jJN^ OFICIOS 6 4 . 
0 36 Mi 1 
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HABANA ' ^ l 
CUBA. ^ _ 
C L A S E S . J 
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^ MARCAS 
W A LA, ESPAÑOLA 
MODELO JE GALICIA Y OTRAS 
D e p ó s i t o y e s c r i t o r i o , S o l n s . 8 5 , 8 7 y 8 9 . 
c io;o 1 .'a 
Almacén Importador de ferretería San Nicolás 
E S T A B L E C I D O BN 1822 
d e J u a n J o s é D o m í n g u e z 
CALZADA DEL MONTE 177, HABANA, TELEFONO 1417. 
(«ran surtido en neveras, sorbeteras) aeptoltas, illtron refriaderos, cou hielo 
Independientes camas, cainitas y bastidores metálicos; surtido general de todo lo 
concerniente ni giro, y con especialidad en herramientas de carpintero y demfts 
olidos; para agricultura: arados y demíls útiles para la misma; en pinturas, acei-
tes, brochas de superior calidad. 
Llamo la at nciOn á los Sres. maestros de obra, hacendados y propietarios del 
cemento Portiand marca registrada (Casa) Ferretería "San Nlcolíis", en barriles 
de 150 y 1H0 kilos do superior calidad, todo A precios módicos. 
o 9:9 aM-Sl «14-2 
F u e r a t o s e s 
Jarabe banzo-ba l sámico á baae de bromoíormo y clorhidrato do 
heroína, preparado por el Dr. •Villegas, módico y farmaeóut ico . 
Es el único en sa oíase, oomo nueva conquista moderna de la cien-
cia.—Es el mejor remedio para curar la TOS. 
Los catarrosos crónicos, los tÍBloos, los asmáticos, la tos ferina de los nlfios, en-
contrarán remedio seguro y cura radical oon el Indicado Jarabe conocido ya en todo 
el mundo y recomendado por todos los módicos. La mejoría se nota desde el primer 
día. Detalles de cómo y porquó obra la medlcaolóa, ae verán en los prospectos. 
De venta en todas las farmacias. Si su farmacéutico no lo tiene, qne lo pida al 
Depósito Central, Droguería del Dr. JOHNSON, Obispo 65, Habana. 
3682 alt alS-37 myo 
C U R A D E L C A N C E R , 
H E K P E S , E C Z E M A S y t o d a c l a s e d e T J L . -
C E H A S . 
Consultas grátis para los pobres. 
O 1001 11-1 Ja 
H e y d r i c h . E a f ñ l o e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIA.. 
Unicos premiados e n l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de l O O O ; 
Bogas de Máquina—Cordeles é hilos de todas olases—Fabrioaoión Bspecial. 
Se facilitan maestras y praoios á solicitud. 
Ventas á los Comerciantes por mayor. 
Tallapiftdra 3, 5 jr 7'—ipartado 252.—Teléfono 128 7.—HABANA. 
o 10Ü9 1 Jn 
¡NO SE MOJEN, C m L L E R O S ! 
Capas de agua marea E L G A L L O , inglesas legítimas; botas de 
goma, chanclos de goma, hay en 
¡ L A N U E V A B R I S A , C t a l i a n o 1 3 8 , 
entre Reina y Salud. T e l é f o n o 1,197. 
Todo de superior calidad, especialidad de la oasa que recibe de Europa 
y ios Kstados Unidos el mejor calzado para SRA.8., C A B A L L E R O S 
Y NIETOS y vende á precios baratísimos. o 945 alt 13 29 M 
UN HOMBRE HONRADO. 
Señor Editor.—Slvaso informar A sus leo-
toros quo el me escriben conddenoialmento 
ios mandaré por corroo on carta sellada el 
plan qoe seguí y por el cual obtuvo el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil despuós de años 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, pór* 
didas nocturnas y partes dóbi les y atro-
fiados. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie, 
fui robado y estafado por cbarlatanes, bas-
ta casi perder la fe del gónero humano, 
pero, gracias A Dios, estoy abora bien vi-
goroso y fuerte, y con deseo do bacer co-
nocer á todos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que on-
viar O. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Brox Dolray, Mioh. 
EE. ÜU. o Ü14 21 my 
E L L O U V R E 
O B I S P O 1 0 G . 
La primera cana de Optica de la Habana, 
recomendada por todos ios oculistas. Haco 
toda claso do trabajos y es la que mfls ba* 
rato vende, 
JtloccIones de cristales, gratiH. 
3578 18-22 Mjr 
PROFESIONES 
D R . J . E A M O N E L I L , 
MKDIUÜ OCULISTA. 
Jefe de ollnloa del Dr. Weoker en Parla, (tg&n 
oertlfloado.—Uoraa de oomnlta de 12 & 5 tarde.— 
Para pobroa enfermos de 8 & 10 mafiana. Sol A6, en-
tre Aguacate y Uompoitela. e 903 28-19 My 
Dr. Gilviz (hilhm. 
MRDIOO CIRUJANO 
de Lee Facultado» de la Habana y 
N . Tork . 
Eopeoialissa on enfermedades seoretaa y 
bernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64 , A m i s t a d , 64 . 
Oomultai de 10 & J2 y de 1 á 4. 
GRATIS PARA LOS POBRH8. 
niooa l.Jn 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento oipeolal de la Hlfllla y enfermodaflM 
'•nereoa. CuraoUta riplda. Uomultaa de 12 á I 
Pe). KS4. Lna 40. o 989 1 Jn 
DR. ENRIQUE PER OOMO. 
YUS URIIVAIUAS. 
ESTBECHEZ EE LA UKETRA 
Jecát Marta 83. I)n 12 i 8. o «81 t Jn 
Gabinete de curac ión Bifllitiei 
D E L DR. R E D O N D O . 
Reina 83. Teléfono 1,620. 
A D V E R T E N C I A . — Clrcnnitanolaa agenat á 
mi Tolnntad, me obligan & traaladarmo á Madrid 
para el 20 del próximo agoito, lo qne partloipo á 
mi nnmeroaa clientela para qne t i eitlman onrarao 
aonmigo lo hagan antoa de eata fecha. 
o U85 1 J a 
Franoieoo C Garófalo 7 Moraba, 
Abogado y Notario, 
í FRANCISCO H. MAH8ANA Y CASTRO, 
Notarlo. 
Teléfono 888. Cuba 20. Habana. 
c 9 7 i U n 
Dr. José V á r e l a Zcqueira. 
Catedrático Jefe de trabajo» anaiómioos de 1» 
Faoultad de Medicina. Dl.-eotor y otrnlano de U 
oaaa de Salod «La Henéficn.» Conanltai de 21 á 4^. 
Prado »4. c 975 1 Ju 
Uannel álvarez 7 García, 
• B O O A D O . 
fiitudlo: Ban Ignacio 84. (altos.)—Con-
mltas de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
la. e 970 U n 
R Ü M O M V A X i S E S 
D E N T I S T A 
•xtraoelonM garantiiadaa «in dolor. Oriflokoio-
iMperfeotaa. DentadarM aln planohaa. Galiano 
1.129, esquina A Zanja, altos da la Botloa Amerl-
wna. Pracloa módiooa. 
o 977 1 Ju 
Dr. J. Santos FirnancUz 
OCULISTA 
0 » regrosado do «u Tlaje i Paria. 
Prado 105. «citado de VllianucT». 
0878 1 Jnj 
JOSE EMILIO BARRENA. 
(Ttnjauo Dentista. (Con«87 afloa de práctica.) Con 
u l t u r oparaolonai de 8 & 4 an an laboratorio 
.•altad n. 62, ontra Concordia y Virtndss. 
n 979 -1 Jn 
Dr. Emilio Martínez 
farsanta , naris 7 oidon 
Jaumltas do 18 á I NEFTÜIfO ISa 
o 960 -1 Jn 
Dr. Alberto I. de BmtiMaiU. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
SapMlallata en partea y «nfemadadea da leOorUt' 
Oonaaltaa de 1 i 2 an Sol 79. DomloUo Bol 68 
itoa Teléfono 666 o 771 78 -1 Ab 
D o c t o r V e l a s c o 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y d é l a P I E L (Indujo VENEREO 
y 81 F I L I S ) Ü o n B n . t a B d e l 2 i i 2 y d o 6 á 7 . Prado 
19.—Teléfono 469. C 982 1 Jn 
SR. QfUSTAVO LOPEZ. 
Especialista on onformedades móntale! y norvio-
iaa.—16 anos da práctica.—Consultas do 12 á X. 
lalud n. 30, esq. á 8. Nicolás. o 983 U n 
Dr. C. E . Finlay 
«spaolalista on onformedadea do loa ojos y de los 
oídos. 
Ha trasladada an domlolllo á la callo do Camtta-
u r lo n. 160.—Consultas de 12 i B.—Teléfono l .ff i?. 
o 980 l Ja] 
Doctor Luis Montan!. 
Diariamente, oonenlta» y operaolonofl do 1 á 8. 
«an Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA. 
(8H7 U n 
Doctor Gonzalo árfistegni 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia 7 Maternidad» 
Especialista on laa onfomedanea da loa nl&oc 
í médicas y qnlrúrgiow)- Consultas do XI á J . Agul t f 
108J. Tollfqno 824. C 988 1 ^ n 
jeciaÜBta en enfermedades de los ojos 
onsBltuo, operaciones, elección de espejuelos. 
Da 12 á 3.—Industria 71. 
• 990 1 Jn 
Arturo Mañas y ürqiiiola 
íarraqué 
A m a r g u r a 56 . 
< 991 
N O T A R I O S . 
T e l é f o n o 814 . 
l Jn 
Consultos exclusivamente 
para enfermos del pscho. 
Tratamiento especial de las afoociones del pul-
móa Y de los bronquios. Neptuno 117, de 1S 6 2. 
0 992 ti Ja 
E. Morena, Decano Electricista. Constructor é 
instalador de para-rayos sistema modtrno á Edif i -
cios, Polvorines, Torres, Panteones y buques. Ga-
rantizando su instalación y materiales. Keparscio-
nes de los mismos alendo reconooldoa y probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos a-
odeticoa. Lineas telefónicas por toda la Isla. B e -
paraciones de toda clase de aparatos del ramo eléc-
trico. S» garantizan todos los trabajas. Compos-
ts la?. 8621 26-23 M 
Médico honorario del Hospital de San Lása ;o de 
U Habana. — E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
a í P I L I S Y VENSBBO.—Consultas de 12 S 2. Je-
riS«Waría91. c f93 1 J n 
Miguel Vázquez Constantiru 
Teléfono 417. 
C 1021 
A B O G A D O , 
Cuba 24. 
1 Jn 
Ldo. E. Hiraldez de Acosta. 
C 9£3 
A B O G A D O . 
Mercaderes 2, entresueloí . 
13-Í6 My 
Ramón J, Martínez, 
A B O G A D O , 
Se ha trasladado á 
SAN I G N A C I O 44 (altos) 
C 1Í20 1 Jn 
Dr. Brastua W i l s e n 
Médico. Cirojano-Dentista. 
Monte 51, frenle al Parque de Colón. 
Los carros eléitrlcoa del Cerro y del Principe 
pasan por delante de la puerta cada dos minutos. 
La manera mejor de curar la dispepsia es com-
ponerse la dentadura, 8788 £6-30 m 
D r . F w i s c o P H e m f l É Z í B o í r í p e z 
ESPECIALISTA 
en afecciones sifilíticas y yenéreas. 
Cura estas enfermedades por procedimientos 
cltntíficos de éxito seguro y muy modernos. 
Consultas de 2 á 4 S. Lázaro 117. 
8704 26-28 my 
Eusebio de la Arena y CassSis. 
A B O G A D O . 
Consultas de 1 á 4. O- E e l l l T S4. 
C 931 26-26 M / 
le í « s t s m a g r ^ £ 
Diagnóstico por el análisis del contenido fetosaa 
eal, procedimionto que omplsa ol profesor Haj-ejc 
aél Hospital St. Antonia de París . 
Consultas áe 1 á 3 da la tarde. LampasUis n. 1*. 
tÁts», Teléfono S74. c f 29 IS-25 My 
Joyería oro de 14 y 18 ktes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Ternofl completos con pie-
dras finas desde $ 75-00 
Medios temos Id 12-00 
Aretes-candados id . . . . . . 1 20 
Sortijas id 1-60 
Frendedores id . ¿ . 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pulseras una id 7-00 
Dijes portadichas id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s art ícu-
los marcados con sus precios. L a 
entrada es l ibre á todas horas del 
dia. 
Borbolla. Sfim^stal* ES 
• 10 3 J a 
199 
Para ias personas débilea y laa B 
ñoras que crían, los mejores son los 
que viene elaborando hace 6 0 a ñ o s 
la fábrica de chocolate ^ E l Moder-
no Cubano*', de Faastino López, 
Obispo 51, premiados en varias Eacpo-
sioioaes, incluso la última de Paris. 
c884 86-15 My 
á .LA3 SSNOBAE—La p s i n s d o » madrilefii Uatali&a de Jimeues, tan eocoolds de le bueaa 
iooisdad Habanera advierte ¿ i n numeróla elien-
que cont inúa peinando en el mismo local de 
eiespte: un peinado B0 centaroi. Admite abonos 
y tifie y lava Is. «abasa, San Miguel 51, entre Ga-
llano • San Nicolás-
3108 a»-15M 
SOLICITUDES. 
E a Villegas 4 3 
se desea una manejadora cariñosa con los 
niños, de mediana edad, que quiera via-
jar. Si es peninsular, mejor. Informes de 9 
á 12 y de 4 á 6 3845 4-2 
DE S E A N C O L O C A Ü S B dos penieanlares de mediana edad: un buen coainero á la espafiola 
y á la criolla y americana, sabe trabajar, 7 un cria-
do de mano que ba trabajado en las mejores oseas 
de SÍ t i capital: ambos tienen quien dé buenas refe-
rencias. Icfortnan O-Eeil lf 90. 3844 4-2 
€arks J. Párrags 
Domingo Méndez Cápete 
ABOGADOS. 
H&n trasladada su estudio á Habana I2S. 
1748 98-30 Me _ 
D O C T O K 
CIRUJANO DENTISTA —Ha trasladado su 
gabinese deatal á Salud 38, alto», doade se ofreca 
á su nnmeroga clientela. Piroaios f*Torablos á todas 
as ullgaa. 80 i " aá-^ 5íy 
Dr. José de Cubas y iér ra te 
M E D I C O D E L A CASA D E BALÜD D E L 
CENTRO G A L L E G O . 
Consultas de 12 á 2. Dragones 106, alto*. T. 1429. 
C 880 25-15 M / 
Dr, Juan ü Yaldés 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria 
EXFEEM1DADES 1>E LOS 
Y DE LOS OJOS 
Especialidades practicadas en les Hospitales de 
Par í s 7 en la clínica del Dr . Galezowtki. 
Consultas do 12 á 2. Gervasio 180 A. Teléfono 
1,126. o 882 26-15 My 
UN A O R I 4 N DEBA P E N I N S U L A R , de cuatro meses de parida j coa buenas recomendaciones, 
desea colocarse á leche entera, que tiene bu ana y 
abundante. Informan Someruelos 17, preguntar por 
Asunción Romero 3861 4-2 
BQ ©©licita' 
una criada de mano blanca 6 de color qae sea for-
mal. Ha de fregar los suelos. Informan Amargura 
n. ?3. 8850 j 4-2 
DE S E A N COLOGARS í D< S JOVENES P E -ainBularee, una de coainsra y la otra de criada 
de mano ó mauejadora Ambas saben cumplir con 
su obligación y tienen persones que respondan por 
ellas. I r formes Gervasio n. 81. 
3811 4-2 
UN A C O C I N E R A P E N I N á ü L á R que sabe cumplir con BU obligación y i'ene personas que 
respondan por ella., deaoa colcearee en una buena 
cssa pgrtit ular 6 establecimiento. Informes Espa-
da 2, callejón, ó Cuarteles S6. 
3853 4-2 
T > A B A C R Í A D A D E M A N O desea colocarse 
JL una peninsular de mediana edad, p iác í ' ca en el 
íieivicioy con buenas leoomendaciones. 
Rayo 51, 8838 
ío. forra es 
4-1 
ül aiiad y que sabe cumplir con su obligación, de-
eea encontrar colocación de criaí'a de mano ea ca-
sa de moralidad: tiene buenas referencias. No frie-
ga suelos. Daráu raión en Amargura 94. 
S818 4-1 
üousultae: Lunas, martes y mlér ocles de doce £ 
aaatro. S » ^ K». C 103 Í5S-!S K 
J " . B . I D O J D 
Una señora peninsular 
dee«a encontrar una colocación de cocinera: sabe 
cocinar & la española y á la criolla. Tiene buenas 
referencias, Infermes Iaqu:sidor c. 3. 
3837 * 4-1 
C I R U J A N O DENTISTA, 
los- 3572 
Berna^a Sfi, entresue-
28 22 m 
ROQUE 61 A L L E G O , Í5L A G E N T E MAS A N -ii^ao de la Habana, facilito crianderas, orladas, 
eoeineroe, menejaderee, ooatureras, eoeineros, orla-
dos, í!o<;I:e?eG, pc-rísroa, ayudantes fregadores, re-
pavtiüoríss, írabajadores, dependientes, casas «n al-
quilsr, dinero ea hipotecas y uioxiiileres; compra j 
Ténts do casas y fiacas.—Booue Gallego. Aguí»? 84. 
?835 23-1 J 
M E D I C O - O I E Ü J A K O 
Se dedica oon preferenoia & la curación de 3nf$r-
13n Compórte la 36 
sa sMicita una cocinara blanca con recomendación, 
3^24 4-1 
X 7 n a s e S o i - a p e n i n s u l a r 
de cuatro mesei de parida, desea colocarse de cr ían-
üjséades del estómago, hígado, baso é Intestinos y | £ ? r a á ¡ e c h e ectera, que tiene buena y abundante. 
*üfem*dades de nifios, Conaulías diErias de 1 á S. Tiane buenas referencias. Informan O'Reil ly f4 de 
Lux 28. SC-20 My 2 á 5 de la tarde 3833 4-1 
ROPESOR, M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirárgioo.— 
Callo de CORRALES N? 2, conde practica opera-
ciones y dá oonsultas de 116 1 en cu especialidad: 
PARTOS. S I F I L I S , E N E E E í á E D A D E S D E 
MUJERES Y NIÑOS.—Grát is para los pobres. 
2714 78-18 A 
JUAN PABLO GARCIA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Via l f ina r las y ai filia. 
Luz n. I I . Consultas de 12 á 2. 
2914 Í6-1M 
T W a Suris Se M r , Profesora, 
Da clases da instrucción á domicilio, de dibujo, 
sobre toda clase de géneros para bordar ó pinUr; 
bordados de todas clases, frutas y flores imitanao 
á l a s naturales; adornos de lindas tuvieras caladas, 
y objetos de arte y de lujo p ara . regalos Precios 
convencionales y adelantados. Diaria 12. entre 
Suárez y Factoría. 3781 4 í0 
una criada de mano para los quahaoeres de una ca-
sa. S i n Miguel 47. ?836 4-1 
^nAmUtad 93, altos, una orlada peninsular que 
sepa servir y que traiga buena? recomendaciones. 
___8fi52__ 4-i 
U n a criandera peninsular 
aclimatftda en el pais, desea colocarse & lecho en-
tera, que tiene buan* y abundante. Tiene quien 
responda por ella. Informes Vives 180. 
8819 4-1 
C O X i O C A K S S 
una peninsular de criada de mano. Sabe coser £ 
mano y £ máquina, principalmente ea ropa de n i -
Tiene quien responda de tu buena eonducta. ños. 
Maloja n . 1. altos. S8SI 4 1 
A LAS F A M I L I A S QUE N E C E S I T E N ¿UN buen criado, cechero, portero, oamarero ó Jco-
cintro y lo mismo criadas, manejadoras, costureras, 
crianderas y para el comercio cualquier dependien-
te. Diríjanso á la Ageisc'a 1? de Aguiar. Agular 69. 
Tel í fono 450. 3821 4-1 
Colegio de 1^ 
v J O S I E ] 
2d* Eíísenanza 
Preparación para las carreras especiales. Aca-
demia de inglés, francés, comercio y taquigraiía. 
Las clases continuarán durante el verano. 
Precios módicos. L A M P A R I L L A 78. 
3409 alt l 5 ' i 5 M r 
COLEGIO FRANCÉS 
Fundado en 1893. 
OBISPO N . 56, ALTOS. 
Directora: Mademciselle Leoníe Olivier. 
Easeñsnaa elemental y superior, Religión, Fran-
cés, Inglés y Espafiol, Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
un centén mensual. 3í93 26-30 m 
9 P 3 T X T E B R A S 
prácticas en faaewf c^nxieas en la máquina y ojala-
doras pera coser en la oe«á. g i no saben que no te 
presenten. O'R-i l ly 54. 882t> 4 1 
R E A L FÁBRICA D E C I G A R R I L L 
M i k n 
D E 
J . V A L E S y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a de todas las c lases de c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a de V u e l t a A b a j o . 
X J O S de hobsra m o n una verdadera especialidad» \ 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y es seguro que s e r á cons tante c o n s u m i d o r de los 
c igarros de esta c a s a , que se propone darlos s i e m p r e iguales , s i e m p r e super iores , 
p a r a que los f u m a d o r e s queden sat i s fechos de E n e r o á E n e r o . 
Pídanse en todos los dopósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
«ALUNO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
cion alt 1 Ja 
SE S O L I C I T A una persona que no tenga pre-tensiones de profesor y que toque á primer» 
vista el piano, para acompañar oiezas de canto. Se 
le pasará bnnn sueldo. Ba Bol 63, baios, informa el 
Sr. Vandreil, í todas horar. 3743 8-' 9 
PARA D N ASUNTO QUE L E INTERESA Y conviene se desea saber de D, José García del _ 
Campo (a) Reguera, de ofloio tabaquero, que por el | 
año 189á se hallaba en Cayo Hueso. A la persona 
que pueda dar referencias se le agradecerá Informe 
en O'Reilly 43. D . Florencio González. 
3709 8 28 • 
SE SOLICITA 
á D. Evaristo Aimaras y Fernandez, que tuvo una 
casa de comercie en la calle de la Habana casa co-
nocida por la del Pilar. S« suplica al que pueda dar 
informes de dicho señor ó su descendencia, los re-
mitan á Reina 68, pues ta asunte que les interesa. 
3728 8-28 U n joven peninsular 
desea colocarse de criado da mano en casa de mo-
ralidad, t in pretensiones de ninguna oíase, además 
tiene muy buenos informes de l a m'sma casa que 
h» servido, en Obrapí» 95 dan razón estabeolmien-
to de Mantn. 371 7-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de color, de mediana edad, en Lampa-
r i l la n. 84. altos; que tenga recomendaciones de las 
casss donde haya estado. E l portero no es del p i -
so alto. 3569 8-55 
"Un tenedor de libros 
muy práctico, que dará cuantas referencias le p i -
dan, se ofrece á llevar y tener siempre al corriente 
los libros da cualquier establecimiento por una pe-
queña retribución al mes. Recibe avisos en San I g -
nacio 11, bañes. 3652 8 25 
P E R D I D A 
Un alfiler de brillantes, forma de concha, con una 
perla grande en el medio, se le ha extraviado á dos 
señoras que tomaren un coche para i r de Neptuno 
n. 95 á Compostela 99. Se sratifteará á la persona 
que lo lleve á Ñsptuno 93, altos. Es un recuerdo de 
famlll*. 3792 4-80 
V A Q U E R I A S 
Se compran de 6 á 10 bot j i s de leche diarias; 
Eero ha de ser completamente pura y recien orde-ada. Para más informe!, de 4 á 5 d é l a tarde en 
Virtudes 88. 3*20 4-1 
Se libros compran 
de todas clases en pequeñas y grandes partidas y 
en cualquier idioma. Obispo 86, librería. 
3715 4 23 
Muebles, t compran en todas cantidades y de todas clases; se prefieren buenos. 
Prendas de oro, brillantes j oro viejo. La Perla, 
Animas 84. T*láíono 1405. 3207 2?-8 My 
Créditos españoles. 
Compro y admito poderes para gestionar 
el cobro en España de toda clase de abo-
narés y recibos de suministros, tanto del 
ejército como de movilizados de la última 
guerra. 
Dirigirse á Emilio Fernández. Aguila 
159. De 7 á 12 del dia. 
3541 15-21m 
Cj E I A N D E R A P E N I N S U L A R , aclimatad» en 'el pais, degea colocarse á leche entera, tiene 
buena y abundante leobo reconocida por los m é d i -
cos. Informarán Desamparad os t á m 40 
88r:3 j 81 
P a r a los queiiaceres* 
de un estableoimieüío, se solicita un Joven de 12 á 
14 afíos; se piden referesciss. En Bernaza 35 i n -
formurán. 8804 4-31 
DESEA COLOCARSE una señora peninsular á ¡echo entera, la que tiene buena y abundante, 
de tres meses de parida: tiene luanas recomenda-
ciones de las casas donde ostuvo criando. San L á -
zaro 64, Informan á todas horas. 3iB16 4-31 
E n San L á z a r o 2 6 0 y 2 6 2 
So solicita una criada de mano que sepa su obliga-
alón y traiga buenas referencias. 
•3808 4-31 
m m u . 
Amargura 83. 
Directoras: Miles. Martinon ct Eívierra. 
P A H A G R J A D A B E M A N O S 
7 manejadora d^sea coloeiíse nna Joven peninsular 
'lúe sabe cumplir con BU obllgsoíóc y es oarifiosa 
cou los nifias. Tiene quien responda por ella, infor-
mes Concordia 143. 33(9 4-81 
RELOJES 
E l surtido que ha recibido la Casa de 
Borbolla es verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro i d . . . . . . . 32-00 
Id. acero id 2.7-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id 14-00 
Id. de plata id 3-25 
Id. de acero id , , - , .—.— 3-00 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla id 4-24 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de au marcha desde 4-24 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
Vis i ten esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sns artieu-
IOB abarcados con sus precios. ¡La 
entrada'es Ubre á todas horas del 
dia. 
Borbolla, Compostela 66 
el014 U u 
COBRE VIEJ$—Se compra cobre, bronce, la -tón y toda clase de metales, hierro viejo, tra-
pea, papel v svcos viejos á los precios más altos de 
plaza — F. B. Hamel, calle de Hamel ns 7, 9 y 11 
Teléf. 1474. Dirección telegráfica Hamei- Correo 
Apartado 225. 3202 26-7 m 
Ctebre y hierro TieJo 
So compra cobre, bronce, latón, metal oamp ana, 
plomo, í ino j hittifo en p^qusñas y grandes parti-
das; pagaa&ea les gremios més altos v al contado. En 
la mfoma se vendsn, ensdraáos, oapillas y tubería 
ds l«lerro . - .J . Sohmidi, Bel 24. Taléfono 802. 
gSOS 1SS-1 B 
conocer los precios de la CASA DE BORBOLLA 
P A E A A M U E B L A R Y A D O E N A R U N A OAfclA CON G U S T O 
Y POCO D I N E R O . 
U n juego p a r a cuarto 6 2 pesos. 
Otro id. p a r a sa la 24= „ 
Otro id . p a r a comedor 37 „ 
U n juegui to con t a p i c e r í a , 5 piezas, 
cosa d e g u s t o 6 0 „ 
D e c r i s t a l de dos l u c e s $ 1 5 . 9 0 
D e bronce 6 n i k e i i d — „ 5.30 
D e pie p a r a mesa 1 . . „ 4 ,00 
Molduras doradas» 
Hay surt ido p a r a todos los t a m a ñ o s . 
B a r i l l a s de tres metros, á 6 0 centavos una. 
Láminas sueltas, grabadas en acero de la renombrada fábrica de 
GOUPIL Y 0IE DB PARÍS, representando escenas desde la edad media, ya 
familiares, ya políticas ó históricas; vistas de los primitivos tribunales 
de justicia; de personas célebres en las artes, las ciencias y el comercio, 
desde 2 pesos hasta 15 pesos una. 
Joyería con brillantes. 
Tiene esta casa cuanto se pida de lo mejor y más moderno en are-
tes, sortijas, prendedores, pulseras, temos, medios ternos, adornos para 
la cabeza y collares que sirven además para brazaletes. 
Los precios son variadísimos en todo lo detallado, hay objetos á 
escojer desde 3 pesos hasta 4,000 pesos. 
N O T A : H a y esmeraldas, 
ó p a l o s preciosos 
kilates, 
O T R A ? Entrada franca á todas horas. 
rabies, bril lantes, perlas, turquesas . 
7 záf iros á granel que se venden por 
Prec ios marcados. 
5 6 , C O M P O S T E L A , 5 6 
o 1011 1 Ja 
0 A L I V I O 
de los C A T A R E OS. 
de los males c r ó n i c o s del pecho, 
, T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L DOCTOR A Ü D B T . 
£ 1 . A B O B A D O por la S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S siguen siendo el únioo agente terapéutico verdaderameate r« -
oional, cientffioo y eficaz, para o arar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden á las indicaciones Bivalentes: 11 Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación j difusión de \.» microbios.—2? Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las P I L D O R A S A N T I S & P T I C A S , teniendo en cuenta esta olrounstanoia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á vir tud de sus 
componentes, son reconstituyentes del ovgaalam').—S* Además de ser estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efectiva sobre loa órganos respiratorios, sobra cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablemente las condicionea del pulmón y de las mucosas, é 
influyendo, por tiltlmo, sobre la inerración bronco-pulmonar.—RESUMEN: Las P I L D O R A S A N T I -
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, porqut dittoulian la vida d« los microbios; RE C O N S T I T U Y E N -
TES, porque modifican favorablemente le, nutrición general; RSSdESOIO D E A H O R R O , porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparación de subatanoUa; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las P I L D O R A S ANTISEPTICAS, impuestas ya en todo el mundo por sufc virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos. permiten conciliar el sasiio «tan necesario y reparador., modifican y 
disminuyen la espectora&ión, que de purulenta, blanca, aireada y espumosa se torua, da difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á íodoa; evitan el enflaque jimieato y la flabre; reducen ei n á m e -
ro de actos respiratorios, y como conndouenoia da todo esto, las fuerzas del paciente se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagüeños resultados, menos desfavorable el pronóstico, pues 
se curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión é importancia de las lesiones. 
Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por ooorreo. De-
pósito: Guillermo Qaroía, Capellanes, 1, Madrid. (España) . G 999 l . Ja 
A LA GRAN LEGION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
B l «Antinervioso Howardi es el más poderoso tónico conocido del cisterna nervioso y el regula» 
dor más inofensivo de 9119 trastornos funcionales. Es tá indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estomago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dQlor de cabeza, debilidad cerebral, del oído y de la yista, asma nervioso, palpltacionei 
nerviosas, dolor que precede ó acpinpaSa á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, oto.»—El enfer-
mo que hace uso del «Antinervioso Howard» experimenta rápidamente tales resultados que le dejan 
ousponao el ju ic io , al punta da no podor creer en loa efeotoa tan prontos y sorprendoatas del medi-
camento. Despiértase el apetite, si antes estaba dacaido; ragalarízanae las digestiones, si antes 
oran difíoilea y tumultuosas; al decaimiento profundo y á la falta de energía ea las determinadonef 
sucédenue el vigor y tal entereza de voluntad, que el in j ivíiiuo llega á creerse transformado en otro. 
Se afirma la meinoria, se robustece la inteilgeaola, e. pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las idgag con la nitidez y claridad apetepidas, y sin la niebla y confusión en que poco ha 
•eialao envueltas, siente más potente la fuerza de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modificaciones úñenselas de una más fácil respiración, la sensación do la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un sus&o tranquilo, reposado y reparador, del qne salo cada día más fuerte, ágil y 
activo. Pero estas profundas y rápidas modificaciones que introduce el medicamento «n el organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y prograjiras hasta que hacau desaparecer toda huella de 
padeoimientoto narvioso. E l «Antinervioso Howard» no contiene opio ni sns sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nerviosa se halla an oonstanta tent ióa por las condiciones 
especiales de la vida moderna, las luchas, vida rebosante da placeres, preocupaciones, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, bolsistas, etc., hallarán el segura de su salud, do su t ranqui l i -
dad y de BU vi^a en el «Antinervioso Howard»; 4 pesetas caja. 8a man la por el correo, previo envío 
del importe en sellos 6 giro. Venta, boticas y droguerías de Habana, y Toaisute Rey 41, José Sarrá. 
Depositario general y únioo para la venta éu B^pofis, Quillermo García, Capellanes, 1, Madrid. 
a 10CO m ' fTn 
SüE: 
Idio 
mas francés, espa&olé it>glés. Sa admiten pupllsi , 
medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
3686 I3-2G m 
SE; Jo 
k i u m IB m m 
Este almacén acaba de recibir un inmfinGivsuTtl-
do de instrumentes para orquesta y banda militar 
de los principales fabricantes de Fa ih , que reeliza 
6 precios de fábrica. 
Ciarineten da Lefebre, cornetines de Bessos, 
trombones de Rotch, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tenes uno; Idem de otros fabricantes á 3 y 4 cento-
nes. Bombardinea de Bastón y Rotch, de Milán, de 
3 cilindros, á 6 ceaíenes; ídem de 4 cilindros á 7 
centenes, idem de otros f>ibrioant«B á 8 y 4 cente-
nes. Flautas desda $3 á $8. Violines dos<le $3 á $)5. 
Violoncallos • $18, Arcos de violin de $1 á ^3. A -
triles á $2. Métodos de selfeo de H Eslava en par-
tes sueltas á 30 cts., las cuatro paites juntas $1. 
Piezas de óperas, valses, po'kas, marchas galop, 
etc., etc., á £0 cts. Fundas de piano da $S 3) á 
$10.60. Metrómoncs á $1.50. Guitarras, Bandu-
rria^ Mandolines de $3 á $18 una. Métodos de pia-
no Le Carpentier, Lemoine, etc., etc., á $1. Todos 
los estudios que sa dan en el Conservatorio, á pre-
cios módicos. Un completo surtido de materiales 
para los compositores de pianos á precios muy re-
dusidos. Se afinan y componen planes. 
sé Vs-ll, Datu^l de AviüjS, Cataluñ», que lie 
go á Cuba & principios de la gnetta dsl 35. Sus hor-
manos Juan y Fiancisoo Valí, sgradacarán las no-
ticias que se les envíen á Sol n . 39. 
3814 8-31 
"CTna criandera pesü&sslar 
de cuarenta días de parida, oon buena y afeundant© 
lecha, reconocida por loa médicos, doaea coloeatse 
á leche entera. Tiene quien la srarantica. Icfoimes 
Escobai 117 de 10 í. 5. 3812 4-31 
ALQUILERES 
1 1 6 
ai¿os< buenos sue-
los, baño é Inodoro y acabada de pintar, informan 
Lealtad 88. 
Se alquilan 6 coartes bales, 3 
8847 4-2 
una bueca criada do mano, blanca, nenins»» 
ra el servicio de una cas?. Oficios. 23, altos, 
c 91S_ . sl-:3l ¿3-31 
"•"aa cr ianderá psaiasmlar, 
con bcenas recomendaoiones, desea eolooarse á 
leche entera, que tiene buena y abundante. Faeda 
verse su nifio. Informas, Morro 22. 
37.-5 4-30 
UNA C R I A N D E R A PJSNÍMSULAR. de tres meses de parida y oon buenas recomendaciones 
desea colocarse á leche entera, que tiene buena y 
a'oiíndíinte. Informes Ruspiro 14, entrada por A -
gaila 3798 4-30 _ 
T7na joven peninsular 
desea colocarse de cri ada de mano ó niSera rezón 
Espada 12. 37?4 4 30 
Se desea saber el paradero 
de Matías Vidriáy Félix; razón Espada 12. 
3795 4 3D 
entre Amargura j Teniente key, 
3193 alt 8 5 
Comidas á domioliio.—Gran casa de huéspedes. Contando esta casa con excelentes cocineros 
reposteros se hace cargo de mandar & domicilio 
toda clase de comidas en aseados tableros y con 
puntualidad: también se admiten abonados para co-
mer en la casa. Precios oonveaoiouales. Consulado 
121, esquina á Animas. 8829 4-1 
tJna s e ñ o r a peninsular, 
desea encontrar colocación de cocinera en estable-
cimiento, Sabe cumplir con su obligación v tiene 
buenas retaren cias. Informan Cienfuegos 23. 
377S 4-30 
U n a criandera peninsular 
desea colocarse en buena casa con buenas referen-
cias, ferse buena leche y está raoonooida por el 
Or, Hernández . Darán razón en Lamparilla 69, 
por Berna«a, zapatería. 
8787 4 30 
S B S O L I C I T A 
una criada de medias a edad para lavar y cocinar 
para dos peraonss. blanca ó de color con buenas 
referencias. Industria 72, altos. 
8791 4-80 
púa cuadra del Parque, »» alquila el piso principal 
de e«ta casa, $68.90. B n la misma iniorman. 
3846 g-ü* • 
2 k l i i e t n M i n e r o 2 6 . 
^©a»%a ©ap&eioaa y • enf i lada ©a» 
ed alqui lan var ia s habi%aeloB.es 
son fealcóa á la calle, otras mtesio-
ros y un e s p l é n d i d o y ventilado» mé-
lano« oen e n s a c a i n d e p e n d i e ¡ a . ^ 
$@£ A n i m a s . Precios m&úis®®* 
mtm&zA. »1 portero á tsoda^ feoras. 
O Q»ñ 1 Jn 
U N HERMOSO L O C A L , L P J O S A M B N T Í S D E -
CORADO propio para escritorios ó estableaimien-
tos (U»]u>o. Hállase anexo al café de Tacón, frento 
al Parqna Central. JSn el mismo darán razón, así 
como de la •« enta d« una maquina para helar, oon 
gran economía da nievo. 
C 926 lBa-24 15d-S5 My 
F O R T R3ENT 
A beantijfiil and splendidly decorated department 
next ta tbe Café Tacón opposite Central Park and 
a most ooavenient locality for office or lu^ary esta-
bliehment. Informations w l l l be giyen at tbe place, 
also for tbe sale of an ice eaving freesing apparatus. 
C960 0a-3l 8d- l 
HabitaoioE/38 amuebladas con toda asistencia, gas, criado, ducha y bafio á dos ceutenea men-
suales, próximo al Parque, también hay de otros 
precios muy frescas Se sirven oomldas muy buenas 
y económicas. Es casa tranquila, Virtudes n. 1, es-
q n l n a á Prado. 3815 4-81 
S B A L Q U I L A 
la caaa calle de San Miguel n. 97, casi esquió a á 
Manrique, en 5 centenes, y aun cuando DO tenga 
papel se alquila. Informarán Aguila 105 esquina á 
san Migsel, gstá la Uaye. ' 38Q6 4 -U 
&m ' ' A M m ^ - á M 
los hermosos y frescos altos de la casa O-ReiUr 73, 
oon todas las comodidades v á una cuadta del Par-
que. Informan Baratillo B, f.ente á la Lonja de 
Víveres. 3757 ' -30 
P a r a establecimiento 
ú oficisa*, se alquila un magnjñio local, gran sa-
lón, tres magníflcaa habitaciones, comedor, espa-
ciosa cocina, patio, agua é inodoro, punto inmejo-
rable, Aguiar 61, en sre O-Reilly y San Juan de 
Dios. 3780 8 30 
533 ^XQ'Ü'IJL.A 
la casa Ten'ente Roy n. #2 ^aol «FO. á V H l í g " , 
coa sola, comedor,' 5 hab tacione»,^cocina, baño, 
patio grande, propia para é^tahlécimiento ó ^ m i -
lia, tiene bponas suelo», es alta de pun ía l , 'élara y 
ventilada, la ila?e enfrenta, y BU düeüo Ectevez 
84, 3789 4 80 
Palíunn n 7 So aláullan IOB Le ímososa l -
udildliU I I * / • tos, compuettos de tres cuar-
tos, sala, antesala y comedor, con vista al mar y 
todo lo necesario parafamiliq. en $28 oro america-
no. La Uaye en Iosf)ajos y en Compostela 18 infor-
man. — r 4-30 
GRAN T R E N D E C A N T I N A S Y T A B L E R O S Se sirve á domicilio con mucho aseo y á pre-
oiod moderados para e*tablecim(eniaa y casas de f »-
milla & precios moderados. Calle de Aguila n, 143, 
.miro Barcelona y San José, Para el IV de Junio 
da mi . 8 m 13 25 M y 
USA C R I A N D E R A PENINSULAR, de cuatro meses de parida, con buenas recomendaciones, 
desea colocar ¡o á leche entera, que tiene bnena y 
abundante, lofomes Prado 3, f anda La Punta, a l -
tos. 3771 4-30 
GR A N CASA D B HUESPEDES.—En estaher-mosa casa, toda de mármol, y oon el tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taoionea y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas de moralidad 
con toda asiptenoig, pudiondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Oonsnlado 124, esquina á 
Animas, teléfono n. 280. &8¿0 4-1 
~ ~ B B A X . Q " C r i X . A 
en módico precio la ca?» Cerrada del Paseo n. 20, 
con seis hermosos cuartos, sala, saleta, patio, tras-
patio, fresca, amplia para dos íamliias, «ueloe mo-
saicos, baño, hermosa cocina y á la brisa. Informa-
rán Gervasio 1C9, t todas horas. 3*27 8-1 
DKSEA E n C O f l T R A R COLOCACION D E criado de mano ó para cuidar un enfermo ó bien 
para acompañar una familia un señor que tiene bue-
nas referencias y es muy entendido en lo que soli-
cita. Informan cafó La Pólk*, vidriara. 
3783 4-SO 
Cocinera peninsular. 
Desea coscarse una buena en o&ea particular ó 
establecimiento, prefiriendo lo áltimo. Dan las re-
ferencias que deseen. Dirigirse á Maloja £&. 
87«1 4-30 
inatftiaolón de o&üeiía* de gao y de agua.—Cono- j 
feinooión de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay depósitos par» basura y botijas y Jarros ' 
«fcí» U t laohetíaa. Industria esquina 6 Colón. 
ó m Ift-SO My 
I/CTZ £ 2 . 1. 
Se desea una muchacha de doce á quince años 
pata ayudar á los qaehaoere* da la casa, Sueldo $3 
6 veitida y oalz»rU. 3775 4-80 
S E A . L Q t T I X . A H 
unos altos Reina n. 44 Informarán Riela 99. Far 
macia San Jul ián. 8834 4-1 
unos bajes, Manrique n. 131. Informarán Riela £9, 
farmacia San Jul ián . 3833 4-1 
los altos de la casa Obrapía n. 48. Informarán A-
margnra n. 30. 3807 8-31 
I1P0]BTANTE 
En Consulado 142, esquina á Neptuno, y á media 
cuadra del Parque Central, sé alquilan para hom-
brea solos 6 matrimonios sin niños, hermosas y fres-
cas habitaciones altas oon yista á la calle. También 
fcw Ji»7 intwlorea, 8801 8̂1 
B M AZ.Q'O'ZZJA 
un dopartamento alto, oompuoito de sala, dos cuar-
tos, inodoro y saryioio de »gua, escalera indepen-
diente. Aguila Ufe, esquina á Sap Rafael, 
3782 I 4-30 
nioe and ventiiatefi rooms y i t h all moderni impro-
vements and comodities, beautlfuly f^rnishod. í ho-
se havlng balcocks &t SO dollars c^rreney a moítth 
and atbors havlnd iuside v i i ^ a at 15 dollars 101 
Galiana et córner San José, ^ntrance by San José . 
3778 4-ip 
SE ALQÜILAI 
hermosas habitaciones amuabladae y con todas sus 
comodidades en Galiano v. 101, entrada por San 
José . Las habitaciones con frente á la calle tienen 
preciosos balcones. Precio por mes $20 oro ameri-
cano. Las interiores $15. 3779 4-£0 
Se alan 11» la espaciosa y cómoda casa Damas 67, tiene iísguán, § ventanas, 5 cuartos b»jo8 y uso 
alto con mirador,'buenos ptoop, despensa, inodoro 
y acometimiento. E«tá acabada dé piatar y tiene 
agua y gas en toda «lia. L a llave é informes Jes&i 
María 44. 3793 4 30 
Se alquila en 103 pesos oro español al mes la casa calla de los OflotoB n . ¡50 Está la llave en Oficios 
n. 58, vaquería. Informan ¿n la calle de Obrapía 
n. 57, principa'1, de 1 á 3. Sr. Alderete, 
5786 4-30 
S S A L Q U I L A 
la casa Revillsgigedo n. 26, & una cuadra de Mont*, 
compuesta desala, saleta y eluoo cuarto», muy fres-
ca y seca. Informan Virtudes 141. 
8761 8-29 
B n a a l l a n o 7 6 
esquina á San Migue i , hay hermosas habitaoioBet 
para hombres solos ó matrimonios sin niños, como 
también varios departamentos independientes para 
familias. Precios módicos. 
3767 8-29 
Se alquilan los bajos de la casa situada en la ca-lle de Animas número 98, acabada de recons-
truir según las últimas disposicianes del Departa-
mento á» Saatóad, Informan en San Itrnacio 76. 
8788 l l ^ M y 
S B A H M I E N D A 
el mejor potrero de la provincia de la Habana, com-
puesto de sesenta c^ballér{aa ae tierra, todo cerca-
da y dividido en cuartones de á yeinte, diez y cinco 
caballerías, con agua Ourrienté en todos los cuarto-
nes, corrales, habitaciones para el qne cuide el ga-
nado y todo lo perteneciente á un buen potrero. 
Está en Güines, y darán razón en ésta, calle de Zu-
lueta n. 2 i , altos. 8787 8-28 
la casa Habana 2P0, con ivas hablíasiones bajas, 
cocina, inodoro, cuarto de baño, sala y saht-; tres 
habitaciopea ^Ue?, con totío el sorvlsio da agua en 
los dos pisos, propia ^ara dos cortas familias. La 
llave en la bodega cBq'oj na & Paula é infirman en 
AguiarSg. Sfil 8-28 
S B ALQXJIJLIA 
la casa Jovellár 13 esquina á San Francisco, propia 
para bodega, tiene armatostes, mostrador, vidrie-
ras, cañerías de agua y gas, todo en buenai condi-
ciones. Dirigirse á Máuuel Insua, San Francisco 
núm. 18, S680 8-26 
Inmediato al Parque.—En Neptuno 5, altos, al-quilan habitaciones muy frescas con vista á la 
calle: son todas amuebladas, propias para caballe-
ros ó matrimonios sin niños. Hay ducha y se da ila-
vin. 8693 10-26 m 
Quanabacoa 
Se alquila la horinasa ca a-quinta Bárrelo 63 
L i llave en el n. 60. Informes en San Rafael S^J, 
altos. Sütii £-23 
HeíHlüem de Tabaco 
Se arriendan terrenos para semilleros de tabaco 
en las haoiendaii ''Puercos Gordoi,?', ' Gua'qaiv^'. 
" E l Salado". " E l Asienta Viejo.', "Baouüagua" 
" E l Novilla ' y "Rincón-Honda1?. Los qne deseen 
arrendar dichas terrenos pueden ditiglrse al Conde 
de Fernandlna, calzada del Cerro n. 5^3, y para 
pornif ñores á su encardado en Taco-Taco, D. Ga-
briel Roca Mlr y en San Antonio de Ies Btfios & 
D . Genaro R. Lima. £630 1^-24M 
Mtaletasyestaiciiiesí 
S S WMM&m 
m el centro de la calle del Obispo uo e.tableoi-
miento oon mercancías 6 sin ellas, es propio para 
cualquier gira, por ser muy económico. Crespo 81 
informan. 1800 4 31 
S I S V E S T O B 
una barber ía en buen punto r aoredit&da. Com-
postela ISS^JtfJ rman 8737 4-S0 
BU E N P Ü Ñ T O , — S E V E N D E S I N I N T E R -renoión de tercero una magnífica casa fabricada 
á la moderna, loza per tabla; mide 13 por 40, con 
zaguán, hermosa sala, cinco grandes cuartos cor r i -
dos y uno alto, saleta de comer, cocina, baño y dos 
inodoros, patio y traepatio. Informan San Isidro 13. 
S684 8-26 
POR AUSENTARSE por enfermo el dueño de un establecimiento, lo vende con acción á l a ca-
sa, armatostes, vidrieras y un resto de mercancías . 
Es propia para toda clase de giros y está situado en 
la calla de mas tránsi to de esta ciudad. P r ínc ipe 
Alfonso n . 237, darán razóo. 3657 S-15 
M I I J Í J m l l l i 
Gran surtido de ricos helados, cre-
mas y m antecado, 
Hefrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de vaquería jrropia de la 
casa, 
Gran L U N C H esjyecialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de trufas, frescas y 
escogidas recibidas diariamente. 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y NEPTUNO 
T E L E F O N O 616. 
C 897 26d-18 4a-20 My 
PIANOS 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arce, desde $ 125 
nasta 650. 
De Pleyel, de 1* de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un reato de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t ó n esta oasa qne efreee la 
ventajado tener todo sene ar t ion 
los marcados con s u s precios. L a 
entrada es Ubre á todas h o r a s del 
dia. 
C a s a J . B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a 66, 
Los acreditadísimos de i iowney's 
es cajas de fantasía de varios tamañoa 
propias para regalos, se venden desde 
20 ota, usa hasta $5 en el acreditado 
establecimiento " E l Moderno Cu-
bano", Obispo 61, de Faastino López, 
exolasivo agente. 
0 884 3«~15 My 
S U R G I D E R O D E B A T A B A S T O 
C A F E D B M A T I A S P A Z . 
Como en ninguno se sirren bebidas de primera 
calidad y cenas, á precios módicos. 
C 870 26-11 My 
MMERIA 
1016 
B U E N A O C A S I O N 
En el Carmelo se rende una casa quinta de plan-
t á b a l a y prinoipal, cen toda clase de comodidades, 
n . I f 0, en la linea, frente í la Es tac ión. Informa-
rán Teniente Rey 25. 3286 26-10 My 
OR T E N E R QUE AUSENTARSE D E L pais 
se rende una farmacia en una población impor-
tante del interior, muy bien situadi. In fo rmarán 
Riela nóm. 99, farmacia San Jalian, Habana. 
C 829 23-8 M y 
DE CARRUAJE 
UN T1LBURI.—SB D E S K A V E N D E R D N lílburi muy Hgero, de 4 rnedas, casi nuera, can 
su buena limonera. También ge cede una yegua tro-
teadora color retinto; ambas cosas juntas ó el t i l -
bu r i solo. Informes Lealtad 138. 
8849 4-2 
DB V E N T A 10 carros de rolteo, nueros, sin uso, ancho de r ía 80" inglesas, cabida un metro cú-
bico, voltean por loa dos costados, «irren para el 
arrastre de piedras, carbón, t ierra, cachazas, etc., 
á precia módico. Informan S&a Ignacio 76. 
3783 18-28 My 
i i 1 1 
DE ANIMALES 
BB A U T I P U L HOR8E.—Par sale an amerlcan horse healthy, of fiva years oíd, and mord eíghí 
foerth hl£h. Calzada del Cerro 5?6 from eight to 
ten a. m. or ona to fire p. m. 
3873 4 31 
A F I C I O N A D O S 
Dos megníficos loros habladores, los hay picho-
nee; unos preciosos monitos ti t í , así como sinsontes 
y clarines eantadores; y gran rariedad de pájaros, 
hermoEOs tríos de gallinas bahamas y finos perritos 
pok y una hermosa cachona perdiguera. En esta 
casa se encuentra la legítima patt* americana para 
sinsentes y demás pájaros. 
C R e i l l y n, 66 , c o l c h o n e r í a . 
S805 8-31 
SE V E N D E N varias juntas de bueyes, maestras de tiro en esta dudad, comen maiz. También se 
renden tras parejas de mulos y carretones y rarias 
carretas. Informan en la barbería La Sociedad, San 
Miguel entra Galiana y San Niocl -s. 
3730 8-:8 
• C r S B S E E L , 
38TRDCTOR DE LOS OiLLO! 
Preparado por el Dr . Garrido. 
c 874 26-9 My 
ŝ -ofcwS V JG^IM •ÁJJ¡¡ 
dn bsño ¿ s wftr ea la pUf•i del Vsdado, al pié d« 
la ealie 4. lí.formr.a San Ignacu }3 
3796 8-30 
S B V E N D E N 
dos magníficos nmroscopics oon sus aooesorioí. Di-
rigirse Monte 72, titos, de 7 á 10 mañana y 4 á6 
tarde. 3608 13-28 My 
ra BS A'ry.: m mn 
i 
9m fO§ m Se Opsag^BtitalHH 
GONORREA 
Enfermedades de la 
Paris,? 6 .Rae áu CMtcií-d'IsB. 
Depósitos en toda 
l a principales farmacias, 
O - I R / I D P I E ' I E I , 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio-
DB G A N D U L 
3ne prepara exclnsiTamente ÁlfTe-o Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado un poderoso a lirio* pues 
calma mucho la tos. 
I S í ' S e vende en todas las boticas. 
C 1C03 13 - i Jn 
P a r a digestiones penosas 
y falta de apetito 




U N B U E N C O N S E J O 
| ANEMICOS - ENFERMOS - GOffVALEClOTl 
Q U E R É I S 
t SALU DÉ FU ERZA 
B E B E D E L 
V I N O F R A N C É S MORNEÍ 
MORNL'T, Farmacéutico, BOURGES (Francia] 
En La HABA/VA : Viuda de J. SARRA é Hijo, 
Acción cierta é inmediata por las 
G B A G E A W F A K I ñ S 
TRATAMIENTO de la HEÜRASTE3IA 
General y Sexual por las 
GOTAS DE LOS 
Farm1 L . G I R A N D , 217, me Lafayette, I 
En la Habana: ?laíl ¡18 JOSÉ SiRP.i I H1U. 
y Grajeas d© Gibe^i 
ITIii 
A VISO —SB C E D E U N N E G O C I O Q Ü E ga-
XlLrantiza cien pecca mensuales de nti l i i lad. Se 
necesita para él persona qne disponga de mi l cíen 
pasca. I&fomará B. Diaz en Estrella n. 23. 
8a40 8-2 
un aparata de Néctar Soda, barato, con mostrador 
y cuadros, os de los mejores de la Habana. Café 
Pasaje, Prado 93. 88í8 . 8 1 
SE VE53DSN 10,000 ladrillos de barro de 2 PUL-GADAS 1.' E LARGO X 1 DE ANCHO Y MÊ IA D,E 
GEUESO, propios para estnliantes de {agónieros ó 
personas aficionadas, hay también losas y otros e-
festoa. Dirigirás Atonte n. ?2, altos. De 7 á 0 de 
la mi.ñ ¡na y 4 á 8 tarde. 3810 13 2« s« 
os TitsEBÜios necesarios para un laboratorio ds Q̂ í-
mloa. Se vend í todo junto 6 por piezas, ftíonte 72, 
altos, da 7 á 10 de la mañana y 4 á 6 de la tsrde 
S609 13-23 My 
PARA EL VERANO 
Realiza un colosal surtido de Ropas pa-
ra señoras y caballeros y todo lo que pueda 
neoesitarae para la presente estación. Flu-
ees de dril y otros géneros superiores á 2, 
4 y 6 pesos. Cljalecoa pantalones y sacos & B 
como los paguen. Muebles de todas clases, 
Prendas de oro, plata y piedras preciosas. 
Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede nesesitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da dinero 
con módico Interés. 3853 13-2 Jn 
¥ ifilSTA.—E» 25 CENTENES 8B V E N O E n n pianiao fabricante francés qne costó $450. está 
nueve, es todo de caoba y no tiene oomt-jáB; oon 
muy buenas voces. Se da barata porque su dueña 
se embarca Se puede ver en Lealtad n. 51 de 7 á 9 
j de 11 á 12. 3«39 8-2 
MUEBLES CASI NFaVOS—IJn escaparate todo cedro oon moldaras, un yestidor francés de caoba, des sillonoitos y seis tillas amarillas es-
tampadas, se venden, juntas 6 separadamente, en 
Prado 84. Preguntar por Joeé el camarero á todas 
boros. 3354 4-2 
G r H I T G r A 
Se venden dos magaífieoi pianos, uno de Pleyel 
y otro de Sraid, muy barato;, en Aguacate 53 
3828 4 1 
O-anga y o c a s i ó n 
Se vende nn Juego da cuarto de nogal y cedro y 
otro do msjagua; en la misma baoen falta ebsnis-
tas buenos y aprendices adelantados, y un escultor 
bueno que sepa tn obligación, en Virtudes 93. 
8'68 13-29 m 
Por ausentarse HE a familia 
se venden muebles. Calzada del Monte n. 3* 0. 
3666 3 26 
Fabrioadou eij el p^s con maderas de 1 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 425 á 3,000 pesos. 
Id. para sala Reina Regente, Renací 
miento, Luis X I Y y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á escojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $ 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y capricho? 
más delicados. 
Par sillones desde.. . . . . . . 9 9-00 
id. silloncitos 14, 4 24 
CUADROS Y COLUMNAS, 
Da lo mejor y mas elegante para adorne 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como ec 
grabados en acero. 
La existencia de columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce ea de lo mejor y más hermoso que 
ha idaado el buen gusto. Precios al al 
canee de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta casa q.uo ofsrece la 
ventaja de tener todos sns artícu-
los marcados con si^s precios . TL» 
entrada es l ibre i todas hor as deJ 
)siek 56 
1 Jn o io; 8 
m i m m u m m i \ 
Froductog Tentaderos facUraentetolersíli 
por eJ ©stámago y los iEtsatinos, 
íx í í tas t /SÍ e/rmtt tfai 
' EHCHBSRTy <t BOU Ti&iiiV, ?*m*ti),.| 
Prescritos por los srizuros mákii. 
OBttCOKFÍBSS PK IMITA3IOMK0. 
Désete e/ /0£/e Enero c/e f 80f; 
rocíos ios Verdaderos Medica-
mentos LE ROY, líquidos ó en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la firma de LE ROY, 
el inventor, indican el lu£w 
de procedencia, a n t i g m F a r -
m a c i a G O T T I N , yerno 
dQ L E B O Y , 5i , m á 
Seine, P A R I S , y además, el 
sello de garantía de laJJMM 
de los FABRICANTES, | 
ciedad para la represión de la 
Falsificación, Establecimieníok 
utilidad pública : (Decreto del Prcsitt 
de la Repíiltlica Francesa, 28 de Majo íle 18??,) 
al G l o r l a . i c a r o - J F í ' o s f a L t o d © €^e>.i O r e o s o t a d o 
Elremedio (las E S ^ F E B ^ E M P ^ S ©si, PTOfiNÓ1'1 
más eñcaz las T O S ^ S B E C I E ^ T ^ S y A P S T S G I S 
para curar: f las © H O N ^ y ¡TiS C ^ Ó E ^ S C ^ S 
L. PAUTAUBEHI6E, 9 M», JRua Lacuée, P A R I S T LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
Desconfiar de ias imitaciones y exloir ia Firma L. PAUTAUDESGE 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 flsigGj AWESVIiA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FÍESÍIE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES OpL CORAZON, 8« euran radicalmente coa 
e l S U L n i l ^ S K , 
e l " V S I f l f f O ó l a KOLA»-' M O N A V O N 
S P r e m i o s Mayores 
\SDiplomas de Honor 
TONICOS 
l O Medallas de Oro 
§ Ifiedallas tía . P i o í a i 
RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS R E G E N E R A D O R E S , Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S DtoeeiTMON 









Cunas preciosas id. 
Y otr^s mugías noyedadea qne el públi-
co pnede admirar cada vez que qniera. 
T A P I O E m y CUlUO. 
Jneguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus art ícu-
los marcados con sus precios. JLa 




de metal blanco P de P con plateado 
también de 1* marca J. Borbolla. 
Docena de cuchillos.. $ 3-50 oro 
Id. teiaedorea..., 7-50 oro 
Jd. cu îiargp 7-50 oro 
íá. cuehariías... i-00 oro 
Id. cachis, postres. 8 00 oro 
In. cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tanackaa para azúcar, porta cubier-
tos de 4 liólas y eervilletero .̂ 
Juego cuoiertoa para ijiftós, propios pa-
ra llevar al colegio á precios ba ratísimos 
V i s i t en esta casa q.ue ofrece la 
ventaja de tener todos s u s ar t í cu-
los mascados ^on sus prec ios . 1.a 
entrada es libve á, todass feoras del 
dia. 
Borbolla, Compostela B6 
• 1 15 i Jn 
SE ALQUILA 
la espléndida oasa San Nicolás 33 ;tie&e zaguán, sa-
leta, sala, 5 onattos bajos, comedor, cocina, cuarto 
de bafio, oaballetiia y 2 inodoros, S cuartos de en-
tresuelos, 4 altos, sala, cocina, inodoro y comedor 
altos. Oon todos los desagües, ventiladores y rereu-
tiladorcs que determinan la bigiene moderna. I n -
forman Anlmai 108 y Baratillo n. 1. 
8698 13-21m 
Y a llegaron al popular estableci-
miento " E l Moderno Cubano*', 
situado en Obispo n. 61, las famosas 
B S O O P E T A S I N G L E S A S ^ B E L -
MOWT'** con los adelantos más mo-
dernos y sns precios de $50 á $200. 
o i 81 36-15 My 
Di l A P N A E Í i 
m a g u m a n a i 
Se venden existaneias do caltíeras inef plosiblj»!. 
Depósitos de > gaa. Engranajes de bombas. Moto-
res de gas. T a m jas mecánicas para tuberías de to -
dos tamaños. A m t e i de bronce. Ventiladores, ca-
denas, atravesaños metálico* para vía portátil, ca-
rros y fragatas. Empedrado 3, esquíe a á Mercade-
res; C 963 4-1 
iceiÉte, Colois | WuslfiÉs 
Yendo ¡jln interyenoión da agente alguno FQ tone-
ladas carriles superiores de Ig y 18 libras por yarda; 
tambiéa de 25 libras, 500 tramos portátiles Bats 
30" y EOOid. via 36", mucho material rodante. S ba-
layes ingenios con aparatos y cuantiogas maquina-
rias de todas clases Razón directa. Cerro 725, al-
tos, esquina á Talipán.—Tomás Dias Silveira. 
3776 la-39 7d-30 
Be coieslfis y M t i 
LECHERIA. 
Siendo el objeto de muchas M i T A C i O i l E S > 
F A L S l F i C A C l O S i E S , reQQmendamos a los parro-
quianos que exijan en todos sus a r t í c u l o s y principal* 
mente en aquellos de la PERFUMERÍA L A C T É I N E , 
La Marca de fábrica y el nombre : £. C Q U D f í A f • 
e de 
D O C T O R D u c o x n r 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C á s e a r m ^ d e X a r t m j a a m a r g a 
LQS Módicos î o vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 






9 ^ ' • « ' ^ « « ^ w B ^ g 
al ACEITE de H I G A D O de BACALAO del Dr DUGOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Cascara de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace súmameníe tómea y i'orísíicasEte. 
Depós i to G-sneral : 7, Bcale^&rd BsiLain, m PARIS 
S? hálla en todas Iqs principales Farmaciss y Qrosüerlaj del Universo 
Begoonfíeae, de ÍÍ?» FAJj&UCKÜAVífitNBS é IMITACIONES 
^e de las 
(Fórmula del Químico G. P.) 
es la, mejo-p y rn.6s 
eje las iJíiütiiis clenti 
lia tar ni alterar el os dq, i>iireza y fre 
aliento, 
es alcalinn, y ant 
por si misma. 
l)osee la ven 
preciosa, de i>o 
enipieartie sol 
i?¿^ DEPÓSITO OKKHRAI. : 
A UO. rae de n&clU 
Se transfiere ea precio módi-
co un tren de lechería, con 
buena marchanteria, instalada en oasa cómoda y ba-
rata, próxima á t i t a ciudad. Informes Salud 8, ba- » 
jes. * 8338 au i8»-u m - U TULf | liapr«at« y ^ í^*t i í? l* 4*>l í>i £4 ÍÍ4SÍS4» m< * Nept 
venta en L A H A B A N A : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo. 
